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1 INTRODUCCION 
 
El presente trabajo tiene como finalidad Diseñar la Iluminación para la Unidad 
Deportiva del Municipio de  Herrán (N. de S.).  
 
Con la entrada en vigencia del RETILAP, los diseños de iluminación deben ser 
realizados por personal calificado. Los equipos empleados en los la iluminación 
deben cumplir con requisitos técnico mínimos y las luminarias empleadas con 
fotometrías certificadas.  
 
Los diseños se realizaron con la ayuda del software ULYSSE 2.2.0 debidamente 
certificado, cumplen con  las normas actuales vigentes como el RETILAP y el 
RETIE.  
 
Los equipos utilizados garantizan los niveles y la calidad de la iluminación  en 
cada  uno de los espacios según su actividad a desarrollar, además de garantizar 
que durante su vida útil su costo de operación y mantenimiento son bajos. 
 
Al construir el sistema de iluminación se deberán utilizar las luminarias indicadas 
en los diseños, o demostrar que las luminarias equivalentes a utilizar cumplen con 
las  mismas o superiores especificaciones que  las proyectadas. Se deben 
suministrar los respectivos diseños fotométricos que demuestren que esas 
luminarias equivalentes cumplen con las especificaciones fotométricas exigidas, el 
programa utilizado para los diseños  y los documentos fotométricos utilizados.  
 
Los planos anexos muestran la ubicación exacta de cada luminaria, los calibres de 
conductores, diámetros de tuberías  y las protecciones a  utilizar.  El presente 
documento indica las demás especificaciones técnicas necesarias. 
 
Par hacer las mediciones finales o seguimiento a la construcción del proyecto, se 
deberán tener en cuenta además del presente documento la ubicación y 
configuración de las malla de cálculo, y especificaciones fotométricas del anexo 
N°2. 
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2 DISEÑOS FOTOMÉTRICOS 
 
A continuación se indican los criterios que rigieron el desarrollo del presente 
estudio para cada una de las áreas a iluminar y que constituyen la base de la 
propuesta del diseño de iluminación para la unidad deportiva del municipio de 
Herrán (N. de S.), en cumplimiento de las normas vigentes. Enseguida se 
muestran los respectivos resultados fotométricos obtenidos con el software 
ULISSE V 2.2.0. 
 
2.1 ESTADIO DE FUTBOL Y PISTA DE ATLETISMO 
 
Estadio de futbol: 
Nivel de juego    :   Entrenamiento. 
Nivel de iluminancia  horizontal :   60 (150) luxes. 
Uniformidad (Emín/Emax)  :   1:3 
GRmax     :   55 
Pista de atletismo: 
Nivel de juego    :   Entrenamiento. 
Nivel de iluminancia  horizontal :   100 luxes. 
Uniformidad (Emín/Emax)  :   1:3 
GRmax     :   55 
2.1.1 RESULTADOS OBTENIDOS 
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2.1.2 LUMINARIAS UTILIZADAS 
 
 
 
2.2 CANCHA DE BALONCESTO Y VOLEIBOL COLISEO 
 
Nivel de juego    :   Competencia. 
Nivel de iluminancia  horizontal :   450 luxes. 
Uniformidad (Emín/Emax)  :   2:3 
GRmax     :   50 
2.2.1 RESULTADOS OBTENIDOS 
 
 
2.2.2 LUMINARIAS UTILIZADAS 
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2.3 GRADERIAS  
 
Nivel de iluminancia    :   100 luxes. 
Uniformidad (Emín/Eprom)  :   >0,4 
2.3.1 RESULTADOS OBTENIDOS 
 
 
2.3.1 LUMINARIAS UTILIZADAS 
 
 
 
2.4 TARIMA  
 
Nivel de iluminancia    :   100 luxes. 
Uniformidad (Emín/Eprom)  :   >0,4 
 
2.4.1 RESULTADOS OBTENIDOS 
 
(SOLO APORTE DE LAS LUMINARIAS DE LA CANCHA) 
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 (CON LUMINARIAS SOBRE LA TARIMA) 
 
2.4.2 LUMINARIAS UTILIZADAS 
 
 
 
2.5 PRIMER NIVEL COLISEO 
 
Escaleras, vestidores, baños, depósitos: 
Nivel de iluminancia    :   150 luxes. 
Uniformidad (Emín/Eprom)  :   >0,4 
Áreas de circulación, corredores: 
Nivel de iluminancia    :   100 luxes. 
Uniformidad (Emín/Eprom)  :   >0,4 
Oficinas: 
Nivel de iluminancia    :   500 luxes. 
Uniformidad (Emín/Eprom)  :   >0,5 
 
2.5.1 RESULTADOS OBTENIDOS 
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2.5.2 LUMINARIAS UTILIZADAS 
 
 
 
2.6 SEGUNDO NIVEL COLISEO 
 
Escaleras, vestidores, baños, depósitos: 
Nivel de iluminancia    :   150 luxes. 
Uniformidad (Emín/Eprom)  :   >0,4 
Áreas de circulación, corredores: 
Nivel de iluminancia    :   100 luxes. 
Uniformidad (Emín/Eprom)  :   >0,4 
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2.6.1 RESULTADOS OBTENIDOS 
 
 
 
 
 
2.6.2 LUMINARIAS UTILIZADAS 
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2.7 MEZANINE 
 
Oficinas: 
Nivel de iluminancia    :   500 luxes. 
Uniformidad (Emín/Eprom)  :   >0,5 
Áreas de circulación, corredores: 
Nivel de iluminancia    :   100 luxes. 
Uniformidad (Emín/Eprom)  :   >0,4 
 
2.7.1 RESULTADOS OBTENIDOS 
 
 
 
 
2.7.2 LUMINARIAS UTILIZADAS 
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2.8 CANCHAS EXTERIORES 
 
 
Nivel de juego    :   Recreativo. 
Nivel de iluminancia  horizontal :   60 luxes. 
Uniformidad (Emín/Em)  :   >.4 
 
2.8.1 RESULTADOS OBTENIDOS 
 
 
 
2.8.2 LUMINARIAS UTILIZADAS 
 
 
 
2.9 EXTERIORES 
 
Parque infantil: 
Nivel de iluminancia    :   40 luxes. 
Uniformidad (Emín/Eprom)  :   >0,4 
Sendero, alamedas, andenes: 
Nivel de iluminancia    :   10 luxes. 
Uniformidad (Emín/Eprom)  :   >0,4 
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2.9.1 RESULTADOS OBTENIDOS 
 
 
 
2.9.2 LUMINARIAS UTILIZADAS 
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3 CALCULOS ELÉCTRICOS 
 
3.1 EFICIENCIA ENERGÉTICA 
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3.2 TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN 
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3.3 CALCULOS DE REGULACIÓN 
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4 ALUMBRADO DE EMERGENCIA PERMANENTE 
 
El alumbrado de emergencia permanente garantiza 1 lux mínimo en el recorrido de 
las rutas de evacuación.  
 
Se seleccionaron los puntos de ubicación de las luminarias dando a los puntos 
críticos sobre las rutas de evacuación con los siguientes criterios: 
 
• Puertas de salida. 
• Puertas existentes en el recorrido. 
• Escaleras. 
• Rampas de acceso. 
• Cambios de nivel. 
• Intersecciones. 
 
Se completo el recorrido de las rutas de evacuación de tal forma que cada 
luminaria cubre un área circular de 62 m2 (radio = 4.4 m). 
 
La luminaria seleccionada es la LEGRAND C3 061522, con las siguientes 
características: 
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Figura 1. Ruta de evacuación segundo nivel coliseo. 
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Figura 2. Ruta de evacuación primer nivel coliseo. 
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5 PRESUPUESTO 
 
ILUMINACION UNIDAD DEPORTIVA MUNICIPIO DE HERRAN (N. DE S.) 
(EL COSTO UNITARIO INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA) 
  
DESCRIPCIÓN CANTIDAD COSTO C/U COSTO TOTAL 
LUMINARIAS 
FLUORESCENTE  PHILIPS SAVIO TCS760 
2XTL5-28W HFP AC-MLO 48 $ 660.000 $ 31.680.000
FLUORESCENTE  PHILIPS SAVIO TCS760 
2XTL5-54W HFP AC-MLO 24 $ 660.000 $ 15.840.000
FLUORESCENTE  PHILIPS X-TENDOLIGHT 
TCS398 2XTL5-28W HFP L1 2 $ 660.000 $ 1.320.000
BALA PHILIPS FUGATO FCS291 1XPL-C 
2P26W 14 $ 238.000 $ 3.332.000
BALA PHILIPS FUGATO FCS291 2XPL-C 
2P26W 83 $ 268.000 $ 22.244.000
SCHREDER K-LUX FROSTED 
POLYCARBONATED 1212 PL-L 36W DF18 51 $ 840.000 $ 42.840.000
PHILIPS PENDOLA FPK450 3XPL-T 4P42W 
HFP L1 3 $ 656.000 $ 1.968.000
SCHREDER  SAPPHIRE 1 SMOOTH FLAT 
GLASS 1770 SON-T 70W -34/102/11° 32 $ 1.040.000 $ 33.280.000
SCHREDER ONYX 1 BENDED GLASS 1097 
SON-T 250W 16 $ 520.000 $ 8.320.000
PHILIPS GARNEA MPK630 1XCDM-T 70W M-
D325 1 $ 700.000 $ 700.000
PHILIPS GARNEA MPK630 1XCDM-T 150W M-
D325 8 $ 700.000 $ 5.600.000
SCHREDER PW HPI-T  250W 941055 20 $ 520.000 $ 10.400.000
SCHREDER NEOS 3 SMOOTH FLAT GLASS 
1312 HPI-T 400W -40/112/0° 22 $ 1.730.000 $ 38.060.000
SCHREDER ZENITH SMOOTH FLAT GLASS 
1731 MHN-LA 2000W F/0/0° 16 $ 2.502.500 $ 40.040.000
SCHREDER ZENITH SMOOTH FLAT GLASS 
1813 MHN-LA 1000W F/0/0° 8 $ 2.042.500 $ 16.340.000
LUMINARIA DE EMERGENCIA LEGRAND  C3 
061522 6W 1H 96 $ 250.000 $ 24.000.000
COSTO TOTAL LUMINARIAS $ 444 $ 295.964.000
POSTES 
METALICO DE 4 METROS 3" 51 $ 300.000 $ 15.300.000
METALICO DE 8 METROS  32 $ 1.440.000 $ 46.080.000
METALICO DE 10 METROS  12 $ 1.560.000 $ 18.720.000
METALICO DE 25 METROS  4 $ 4.800.000 $ 19.200.000
COSTO TOTAL POSTES $ 99 $ 99.300.000
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ILUMINACION UNIDAD DEPORTIVA MUNICIPIO DE HERRAN (N. DE S.) 
(EL COSTO UNITARIO INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA) 
DESCRIPCIÓN CANTIDAD COSTO C/U COSTO TOTAL 
CABLE BT 
2/0 ALUMINIO THW 1020 $ 2.890 $ 2.947.800
1/0 ALUMINIO THW 1410 $ 2.363 $ 3.331.830
2 ALUMINIO THW 810 $ 1.941 $ 1.572.210
4 ALUMINIO THW 1299 $ 1.128 $ 1.465.272
8 ALUMINIO THW 433 $ 800 $ 346.400
12 COBRE THHN/THHW 4000 $ 1.020 $ 4.080.000
10 COBRE THHN/THHW 100 $ 1.519 $ 151.900
8 COBRE THHN/THHW 550 $ 2.017 $ 1.109.350
COSTO TOTAL CABLE BT TOTAL $ 15.004.762
DUCTOS 
CONDUIT PVC EB 4" 100 $ 7.500 $ 750.000
CONDUIT PVC EB 3" 340 $ 6.500 $ 2.210.000
CONDUIT PVC 1" 200 $ 1.500 $ 300.000
CONDUIT PVC 1 1/2" 114 $ 3.500 $ 399.000
CONDUIT PVC 3/4" 900 $ 1.200 $ 1.080.000
CONDUIT PVC 1/2" 1200 $ 1.000 $ 1.200.000
COSTO TOTAL DUCTOS TOTAL $ 5.939.000
TABLEROS 
TABLERO DE 42 CIRCUITOS CON 
ESPACIO PARA TOTALIZADOR 2 $ 400.000 $ 800.000
BREAKER INDUSTRIAL 3X100A 1 $ 300.000 $ 300.000
BREAKER INDUSTRIAL 3X150A 1 $ 300.000 $ 300.000
BREAKER ENCHUFABLE 3X15A 5 $ 45.000 $ 225.000
BREAKER ENCHUFABLE 3X20A 11 $ 50.000 $ 550.000
BREAKER ENCHUFABLE 1X15A 24 $ 7.000 $ 168.000
TALERO DE CONTROL DE ILUMINACION 1 $ 3.000.000 $ 3.000.000
COSTO TOTAL TABLEROS TOTAL $ 5.343.000
OTROS 
CAJA DE INSPECCIÓN AP280 100 $ 150.000 $ 15.000.000
CAJA DE INSPECCIÓN AP274 6 $ 400.000 $ 2.400.000
CAJA 10X10 30 $ 4.000 $ 120.000
CAJA OCTOGONAL 232 $ 3.000 $ 696.000
CAJA 5800 39 $ 2.000 $ 78.000
CAJA 2400 20 $ 3.000 $ 60.000
TAPAS  10X10 50 $ 1.000 $ 50.000
INTERRUPTOR SENCILLO 23 $ 10.000 $ 230.000
INTERUPTOR DOBLE 4 $ 15.000 $ 60.000
INTERRUPTOR CONMUTABLE 12 $ 25.000 $ 300.000
CAJA DE INTERUPTORES TARIMA 1 $ 250.000 $ 250.000
PUESTA A TIERRA CON VARILLA COPPER 
WELD 5/8" 2,4 METROS 5 $ 200.000 $ 1.000.000
PUESTA A TIERRA CON VARILLA COPPER 
WELD 5/8" 1,2 METROS 10 $ 100.000 $ 1.000.000
COSTO TOTAL OTROS TOTAL $ 21.244.000
SUBTOTAL   $ 442.794.762
AIU   $ 88.558.952
TOTAL COSTO INICIAL $ 531.353.714
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6 ANALISIS ECONÓMICO 
 
6.1 FACTOR DE MANTENIMIENTO 
 
Para el DISEÑO DE LA ILUMINACION DE LA UNIDA DEPORTIVA DEL 
MUNICIPIO DE HERRAN (N. DE S.), ubicado en el perímetro urbano del 
Municipio de Herrán (N. de S.), se cálculo el factor de mantenimiento FM a partir 
de la ecuación descrita en el numeral 430.5.1 del RETILAP: 
 
FM = FE x DLB x FB 
Donde:  
FE  : Depreciación de la luminaria por ensuciamiento 
DLB  : Depreciación por disminución del flujo luminoso de la bombilla 
FB  : Factor del balasto. (A  la fecha no está definido) 
 
Para el factor de depreciación de la luminaria por ensuciamiento FE, por tratarse 
de un municipio con muy baja contaminación, se tomo para las luminarias de uso 
exterior incluyendo las del estadio, la pista de atletismo, la cancha, graderías y 
tarima del coliseo  FE = 0,95. según tabla 580.2.3e, parques nivel de 
contaminación I.  
Los factores FB  y DLB   se tomaron iguales a   1. 
FM  =  FE x 1 x 1 
FM  =  FE 
Por lo tanto el  
FM = 0,95 
 
Para un periodo de limpieza del conjunto óptico de 24 meses. 
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Para las demás luminarias del coliseo se tomo un FM=08 general. Para un periodo 
de limpieza  del conjunto óptico de 24 meses. 
 
6.2 COSTOS ANUALES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 
 
 
DESCRIPCIÓN CANTIDAD COSTO C/U COSTO TOTAL 
CAMBIO DE BOMBILLO 
SON-T 70W 8 $ 14.200 $ 113.600
SON-T 250W 4 $ 22.500 $ 90.000
PL-L 36W 13 $ 13.000 $ 169.000
TL5-28W  10 $ 9.000 $ 90.000
TL5-54W  5 $ 10.000 $ 48.000
PL-C 2P26W 18 $ 9.000 $ 162.000
PL-T 4P42W  0,3 $ 25.000 $ 7.500
CDM-T 70W  0,1 $ 28.000 $ 2.800
CDM-T 150W 0,8 $ 41.000 $ 32.800
HPI-T  250W  2 $ 45.000 $ 90.000
HPI-T 400W 2,2 $ 48.000 $ 105.600
  TOTAL $ 911.300
LIMPIEZA  
Limpieza Luminaria interior 116 $ 2.000 $ 232.000
Limpieza Luminaria exterior 49 $ 6.000 $ 291.000
Limpieza Luminaria exterior torres cancha de 
futbol 12 $ 25.000 $ 300.000
    TOTAL $ 823.000
REPOSICIÓN DE BALASTO 
70 W 3,2 $ 19.720 $ 63.104
250 W 1,6 $ 46.799 $ 74.878
OTROS 
CONDENSADOR  3,2 $ 3.000 $ 9.600
ARRANCADOR 1,6 $ 11.000 $ 17.600
  TOTAL $ 165.182
COSTO CONSUMO ANUAL 
DE ENERGÍA 
ESTADIO Y PISTA   43KW  ( 6 HORAS POR 52 
SEMANAS :312 H-AÑO) 13416 $ 250 $ 3.354.000
EXTERIORES 8,5KW ( 12 HORAS DIA : 4380 
H-AÑO) 37230 $ 250 $ 9.307.500
COLISEO 31KW ( 4 HORAS DIA : 1440 H-
AÑO) 44640 $ 250 $ 11.160.000
  TOTAL $ 23.821.500
TOTAL COSTO ANUAL OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO $ 25.720.982
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6.3 ANÁLISIS FINANCIERO 
 
Variables Valor   
n 30 años 
i 13,90% anual
KwH $ 250 costo
Reposición bombillos  exteriores cada 4 años 
Reposición bombillos coliseo cada 10 años 
Reposición de balasto sodio exteriores 10 años 
Limpieza cada 2 años 
 
 
COSTO INICIAL CAO T. CAO A HOY VALOR. PRES NETO C ANUAL EQUIV 
$ 531.353.714 $ 25.720.982 $ 181.314.309 $ 712.668.023 $ 101.098.043 
 
 
COSTO INICIAL  : Costo inicial de la inversión. 
CAO    : Costo anual de operación y mantenimiento primer año. 
T. CAO A HOY  : Total costos anuales de operación y mantenimiento  
  traídos a valor presente (período 30 años). 
VALOR PRES. NETO : Total costo inicial mas costos anuales de operación y  
  mantenimiento (período 30 años). 
C ANUAL EQUIV.  : Costo anual equivalente período 30 años. 
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7 CONCLUSIONES 
 
1. Para dar cumplimiento a normas como el RETILAP y el RETIE, los 
diseñadores asumimos nuevos retos. Somos responsables por la inversión 
que nuestros clientes hagan basados en los diseños y especificaciones que 
le suministremos, y que estas cumpla con las expectativas ofrecidas.  
 
Por otra parte somos responsables ante el planeta de recomendar e 
implementar tecnologías amigables con el medio ambiente, reduciendo los 
consumos energéticos.  
 
En los diseños debemos utilizar  fuentes luminosas y equipos de fabricantes 
que le den un adecuado manejo a los residuos al finalizar su vida.  
 
Pero lo más importante en un buen diseño es que durante el día  se 
aproveche  al máximo la luz natural y se requiera lo menos posible la 
iluminación artificial. 
 
2. El mercado nacional no se encuentra preparado para suplir los 
requerimientos del RETILAP, en cuanto a luminarias de uso interior. Una 
gran dificultad que se tiene al momento de diseñar es poder utilizar  equipos 
de fácil consecución y con fotometrías certificadas. Para el presente diseño 
se emplearon luminarias de excelente calidad  que deben ser importadas 
bajo pedio.  
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ANEXO 1   
PLANOS 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXO 2   
RESULTADOS DEL SOFTWARE 
Información general
Detalles de las mallas
CANCHA N°  (1)
Tipo : Rectangular Activado : Máscaras Color :
General
0,000 0,000 0,000 
15 
7 
2,000 
2,500 
X : Y : Z :
Nº X :
Nº Y :
Interdistancia X :
Interdistancia Y :
Geometría
Posición de
28,000 Tamaño X :
15,000 Tamaño Y :
Tamaño
Iluminancia : NormalFaceta :
Cálculo
CANCHA N° (2)
Tipo : Rectangular Activado : Máscaras Color :
General
0,000 20,000 0,000 
15 
7 
2,000 
2,500 
X : Y : Z :
Nº X :
Nº Y :
Interdistancia X :
Interdistancia Y :
Geometría
Posición de
28,000 Tamaño X :
15,000 Tamaño Y :
Tamaño
Iluminancia : NormalFaceta :
Cálculo
CANCHA N° (3)
Tipo : Rectangular Activado : Máscaras Color :
General
35,000 0,000 0,000 
15 
7 
2,000 
2,500 
X : Y : Z :
Nº X :
Nº Y :
Interdistancia X :
Interdistancia Y :
Geometría
Posición de
28,000 Tamaño X :
15,000 Tamaño Y :
Tamaño
Iluminancia : NormalFaceta :
Cálculo
CANCHA N° (4)
Proyecto UNIDAD DEPORTIVA MUNICIPIO DE HERRAN (N. DE S.) ... Fichero : ... \CANCHA MULIPLE X 4.lpf
1Usuario : IMPVUlysse Página 5/6/2010    18:069
Proyecto UNIDAD DEPORTIVA MUNICIPIO DE HERRAN (N. DE S.) ... Fichero : ... \CANCHA MULIPLE X 4.lpf
Tipo : Rectangular Activado : Máscaras Color :
General
35,000 20,000 0,000 
15 
7 
2,000 
2,500 
X : Y : Z :
Nº X :
Nº Y :
Interdistancia X :
Interdistancia Y :
Geometría
Posición de
28,000 Tamaño X :
15,000 Tamaño Y :
Tamaño
Iluminancia : NormalFaceta :
Cálculo
Resumen
Resumen sobre las mallas Tipo de media: Aritmética (A) o Ponderada (P)
Mín/MedMín/MáxMed (A)MáxMínCANCHA N°  (1)
47,136,3115,2149,554,2Iluminancia (lux)
Mín/MedMín/MáxMed (A)MáxMínCANCHA N° (2)
47,136,3115,2149,554,2Iluminancia (lux)
Mín/MedMín/MáxMed (A)MáxMínCANCHA N° (3)
47,136,3115,2149,554,2Iluminancia (lux)
Mín/MedMín/MáxMed (A)MáxMínCANCHA N° (4)
47,136,3115,2149,554,2Iluminancia (lux)
2Usuario : IMPVUlysse Página 5/6/2010    18:069
Proyecto UNIDAD DEPORTIVA MUNICIPIO DE HERRAN (N. DE S.) ... Fichero : ... \CANCHA MULIPLE X 4.lpf
Vista actual Configuración (1)
3Usuario : IMPVUlysse Página 5/6/2010    18:069
Proyecto UNIDAD DEPORTIVA MUNICIPIO DE HERRAN (N. DE S.) ... Fichero : ... \CANCHA MULIPLE X 4.lpf
Resultados de las mallas Tipo de media: Aritmética (A) o Ponderada (P)
CANCHA N°  (1) : Iluminancia [lux]
54,2 Mín : lux 115,2 Med (A) lux 149,5 Máx : lux 47,1 Uo : % 36,3 Ug : %
15,000 71,6 85,7 96,5 100,6 104,5 105,3 105,4 105,6 109,5 113,5 117,0 117,6 117,8 111,7 104,7 
12,500 85,9 115,1 121,4 121,2 131,7 139,3 123,8 124,2 128,6 149,5 147,6 142,6 148,2 147,5 126,8 
10,000 89,2 109,8 112,8 117,7 126,6 135,2 124,0 124,0 130,2 147,8 145,4 142,3 143,6 148,2 136,2 
7,500 86,8 106,0 105,6 110,9 119,6 131,0 121,6 119,5 128,0 143,8 138,7 136,2 138,0 146,7 134,5 
5,000 84,2 104,6 108,0 114,0 121,0 128,3 116,3 116,1 122,2 140,2 138,6 137,0 136,9 140,8 128,5 
2,500 75,5 103,4 109,3 109,7 118,0 124,4 108,3 108,4 112,6 133,5 131,9 128,3 132,5 131,5 111,0 
0,000 54,2 65,7 73,8 79,0 79,3 80,4 80,4 79,8 83,4 86,6 88,9 92,0 89,8 84,8 78,9 
Y/X 0,000 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000 16,000 18,000 20,000 22,000 24,000 26,000 28,000 
CANCHA N°  (1) : Iluminancia [lux]
0.000 4.000 8.000 12.000 16.000 20.000 24.000 28.000
0.000
2.500
5.000
7.500
10.000
12.500
15.000
 60.0 
 70.0 
 80.0  80.0  80.0 
 80.0 
90.0 
 90.0 
 100.0 
110.0 
 110.0 
 120.0 
 130.0 
130.0 
 140.0 
[m]
CANCHA N°  (1) : Iluminancia [lux]
54.2 - 60.0 60.0 - 70.0 70.0 - 80.0 80.0 - 90.0 90.0 - 100.0 100.0 - 110.0 110.0 - 120.0
120.0 - 130.0 130.0 - 140.0 140.0 - 149.5
0.000 4.000 8.000 12.000 16.000 20.000 24.000 28.000
0.000
2.500
5.000
7.500
10.000
12.500
15.000
[m]
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Proyecto UNIDAD DEPORTIVA MUNICIPIO DE HERRAN (N. DE S.) ... Fichero : ... \CANCHA MULIPLE X 4.lpf
CANCHA N° (2) : Iluminancia [lux]
54,2 Mín : lux 115,2 Med (A) lux 149,5 Máx : lux 47,1 Uo : % 36,3 Ug : %
35,000 54,2 65,7 73,8 79,0 79,3 80,4 80,4 79,8 83,4 86,6 88,9 92,0 89,8 84,8 78,9 
32,500 75,5 103,4 109,3 109,7 118,0 124,4 108,3 108,4 112,6 133,5 131,9 128,3 132,5 131,5 111,0 
30,000 84,2 104,6 108,0 114,0 121,0 128,3 116,3 116,1 122,2 140,2 138,6 137,0 136,9 140,8 128,5 
27,500 86,8 106,0 105,6 110,9 119,6 131,0 121,6 119,5 128,0 143,8 138,7 136,2 138,0 146,7 134,5 
25,000 89,2 109,8 112,8 117,7 126,6 135,2 124,0 124,0 130,2 147,8 145,4 142,3 143,6 148,2 136,2 
22,500 85,9 115,1 121,4 121,2 131,7 139,3 123,8 124,2 128,6 149,5 147,6 142,6 148,2 147,5 126,8 
20,000 71,6 85,7 96,5 100,6 104,5 105,3 105,4 105,6 109,5 113,5 117,0 117,6 117,8 111,7 104,7 
Y/X 0,000 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000 16,000 18,000 20,000 22,000 24,000 26,000 28,000 
CANCHA N° (2) : Iluminancia [lux]
0.000 4.000 8.000 12.000 16.000 20.000 24.000 28.000
20.000
22.500
25.000
27.500
30.000
32.500
35.000  60.0 
 70.0 
 80.0 
 80.0 80.0  80.0 
 90.0 
 90.0 
 100.0 
 110.0 
 110.0 
120.0  130.0 
 130.0 
 140.0 
[m]
CANCHA N° (2) : Iluminancia [lux]
54.2 - 60.0 60.0 - 70.0 70.0 - 80.0 80.0 - 90.0 90.0 - 100.0 100.0 - 110.0 110.0 - 120.0
120.0 - 130.0 130.0 - 140.0 140.0 - 149.5
0.000 4.000 8.000 12.000 16.000 20.000 24.000 28.000
20.000
22.500
25.000
27.500
30.000
32.500
35.000
[m]
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Proyecto UNIDAD DEPORTIVA MUNICIPIO DE HERRAN (N. DE S.) ... Fichero : ... \CANCHA MULIPLE X 4.lpf
CANCHA N° (3) : Iluminancia [lux]
54,2 Mín : lux 115,2 Med (A) lux 149,5 Máx : lux 47,1 Uo : % 36,3 Ug : %
15,000 104,7 111,7 117,8 117,6 117,0 113,5 109,5 105,6 105,4 105,3 104,5 100,6 96,5 85,7 71,6 
12,500 126,8 147,5 148,2 142,6 147,6 149,5 128,6 124,2 123,8 139,3 131,7 121,2 121,4 115,1 85,9 
10,000 136,2 148,2 143,6 142,3 145,4 147,8 130,2 124,0 124,0 135,2 126,6 117,7 112,8 109,8 89,2 
7,500 134,5 146,7 138,0 136,2 138,7 143,8 128,0 119,5 121,6 131,0 119,6 110,9 105,6 106,0 86,8 
5,000 128,5 140,8 136,9 137,0 138,6 140,2 122,2 116,1 116,3 128,3 121,0 114,0 108,0 104,6 84,2 
2,500 111,0 131,5 132,5 128,3 131,9 133,5 112,6 108,4 108,3 124,4 118,0 109,7 109,3 103,4 75,5 
0,000 78,9 84,8 89,8 92,0 88,9 86,6 83,4 79,8 80,4 80,4 79,3 79,0 73,8 65,7 54,2 
Y/X 35,000 37,000 39,000 41,000 43,000 45,000 47,000 49,000 51,000 53,000 55,000 57,000 59,000 61,000 63,000 
CANCHA N° (3) : Iluminancia [lux]
35.000 39.000 43.000 47.000 51.000 55.000 59.000 63.000
0.000
2.500
5.000
7.500
10.000
12.500
15.000
 60.0  70.0  80.0  80.0  80.0 
 80.0 
 90.0 
 90.0 
 100.0 
 110.0 
 110.0 
120.0 
 130.0 
 130.0 
 140.0 
[m]
CANCHA N° (3) : Iluminancia [lux]
54.2 - 60.0 60.0 - 70.0 70.0 - 80.0 80.0 - 90.0 90.0 - 100.0 100.0 - 110.0 110.0 - 120.0
120.0 - 130.0 130.0 - 140.0 140.0 - 149.5
35.000 39.000 43.000 47.000 51.000 55.000 59.000 63.000
0.000
2.500
5.000
7.500
10.000
12.500
15.000
[m]
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Proyecto UNIDAD DEPORTIVA MUNICIPIO DE HERRAN (N. DE S.) ... Fichero : ... \CANCHA MULIPLE X 4.lpf
CANCHA N° (4) : Iluminancia [lux]
54,2 Mín : lux 115,2 Med (A) lux 149,5 Máx : lux 47,1 Uo : % 36,3 Ug : %
35,000 78,9 84,8 89,8 92,0 88,9 86,6 83,4 79,8 80,4 80,4 79,3 79,0 73,8 65,7 54,2 
32,500 111,0 131,5 132,5 128,3 131,9 133,5 112,6 108,4 108,3 124,4 118,0 109,7 109,3 103,4 75,5 
30,000 128,5 140,8 136,9 137,0 138,6 140,2 122,2 116,1 116,3 128,3 121,0 114,0 108,0 104,6 84,2 
27,500 134,5 146,7 138,0 136,2 138,7 143,8 128,0 119,5 121,6 131,0 119,6 110,9 105,6 106,0 86,8 
25,000 136,2 148,2 143,6 142,3 145,4 147,8 130,2 124,0 124,0 135,2 126,6 117,7 112,8 109,8 89,2 
22,500 126,8 147,5 148,2 142,6 147,6 149,5 128,6 124,2 123,8 139,3 131,7 121,2 121,4 115,1 85,9 
20,000 104,7 111,7 117,8 117,6 117,0 113,5 109,5 105,6 105,4 105,3 104,5 100,6 96,5 85,7 71,6 
Y/X 35,000 37,000 39,000 41,000 43,000 45,000 47,000 49,000 51,000 53,000 55,000 57,000 59,000 61,000 63,000 
CANCHA N° (4) : Iluminancia [lux]
35.000 39.000 43.000 47.000 51.000 55.000 59.000 63.000
20.000
22.500
25.000
27.500
30.000
32.500
35.000
 60.0 
 70.0 
 80.0 
 80.0 80.0 
 80.0 
 90.0  90.0 
 100.0 
 110.0 
110.0 
120.0 
130.0 
 130.0 
 140.0 
[m]
CANCHA N° (4) : Iluminancia [lux]
54.2 - 60.0 60.0 - 70.0 70.0 - 80.0 80.0 - 90.0 90.0 - 100.0 100.0 - 110.0 110.0 - 120.0
120.0 - 130.0 130.0 - 140.0 140.0 - 149.5
35.000 39.000 43.000 47.000 51.000 55.000 59.000 63.000
20.000
22.500
25.000
27.500
30.000
32.500
35.000
[m]
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Proyecto UNIDAD DEPORTIVA MUNICIPIO DE HERRAN (N. DE S.) ... Fichero : ... \CANCHA MULIPLE X 4.lpf
Información general (Contin.)
Detalles de las configuraciones
ActivadoConfiguración (1)
Matriz Descripción Flujo FM Luminaria
E61291 ONYX 1/BENDED GLASS/1097/SON-T/250/Etroit 32,0 0,95 
Detalles de los grupos
Solo
Nº
X Y H Matriz Az Inc Rot
Principio Luminaria
1 6,000 0,000 10,000 E61291 0,0 10,0 0,0
2 22,000 0,000 10,000 E61291 0,0 10,0 0,0
3 6,000 15,000 10,000 E61291 180,0 10,0 0,0
4 22,000 15,000 10,000 E61291 180,0 10,0 0,0
5 57,000 0,000 10,000 E61291 0,0 10,0 0,0
6 41,000 0,000 10,000 E61291 0,0 10,0 0,0
7 57,000 15,000 10,000 E61291 180,0 10,0 0,0
8 41,000 15,000 10,000 E61291 180,0 10,0 0,0
9 6,000 35,000 10,000 E61291 180,0 10,0 0,0
10 22,000 35,000 10,000 E61291 180,0 10,0 0,0
11 6,000 20,000 10,000 E61291 0,0 10,0 0,0
12 22,000 20,000 10,000 E61291 0,0 10,0 0,0
13 57,000 35,000 10,000 E61291 180,0 10,0 0,0
14 41,000 35,000 10,000 E61291 180,0 10,0 0,0
15 57,000 20,000 10,000 E61291 0,0 10,0 0,0
16 41,000 20,000 10,000 E61291 0,0 10,0 0,0
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Documentos fotométricos
ONYX 1/BENDED GLASS/1097/SON-T/250/Etroit
E61291
90
80
70
60
50
40
30
20
10010
20
30
40
50
60
70
80
90
400
300
200
100
Matriz Inc Plano Imax Plan Esti lo Matriz Inc Plano Imax Plan Esti lo
E61291   0°   0° 358  62° E61291   0° 180° 358  62° 
E61291   0°  90° 294  10° E61291   0° 270° 246   0° 
E61291   0°  20° 492  64° E61291   0° 160° 492  64° 
Diagrama Polar / Cartesiano
Curva de utilización
3 H 2 H 1 H 0 H 1 H 2 H 3 H 4 H 5 H
60 %
55 %
50 %
45 %
40 %
35 %
30 %
25 %
20 %
15 %
10 %
5 %
0 %
Matriz Inc Rendimiento (0-90º) Rendimiento (0-máx º) Esti lo
K1
K2
E61291   0° 77.4% 77.4% 
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Información general
Detalles de las mallas
OFICINAS MEZANINE (1)
Tipo : Rectangular Activado : Máscaras Color :
General
0,614 0,351 0,750 
3 
3 
2,201 
1,597 
X : Y : Z :
Nº X :
Nº Y :
Interdistancia X :
Interdistancia Y :
Geometría
Posición de
4,402 Tamaño X :
3,194 Tamaño Y :
Tamaño
Iluminancia : NormalFaceta :
Cálculo
HALL MEZANINE (2)
Tipo : Rectangular Activado : Máscaras Color :
General
6,611 3,531 0,000 
3 
2 
1,931 
1,032 
X : Y : Z :
Nº X :
Nº Y :
Interdistancia X :
Interdistancia Y :
Geometría
Posición de
3,862 Tamaño X :
1,032 Tamaño Y :
Tamaño
Iluminancia : NormalFaceta :
Cálculo
Resumen
Resumen sobre las mallas Tipo de media: Aritmética (A) o Ponderada (P)
Mín/MedMín/MáxMed (A)MáxMínOFICINAS MEZANINE (1)
75,162,0549,8666,1412,7Iluminancia (lux)
Mín/MedMín/MáxMed (A)MáxMínHALL MEZANINE (2)
77,451,8134,6200,9104,1Iluminancia (lux)
Resumen de los observadores
240Dirección [°] :18,1GR Máximo [%] :Observador (4) (Posición : 5,143, 3,082, 1,000)
GR Mínimo [%] : 0,0 0Observador (1) (Posición : 4,315, 0,447, 1,000) Dirección [°] :
Proyecto MEZANINE Fichero : ... \TRABAJO DE GRADO1\MESANINE.lpf
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Proyecto MEZANINE Fichero : ... \TRABAJO DE GRADO1\MESANINE.lpf
Vista actual Configuración (1)
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Proyecto MEZANINE Fichero : ... \TRABAJO DE GRADO1\MESANINE.lpf
Resultados de las mallas Tipo de media: Aritmética (A) o Ponderada (P)
OFICINAS MEZANINE (1) : Iluminancia [lux]
412,7 Mín : lux 549,8 Med (A) lux 666,1 Máx : lux 75,1 Uo : % 62,0 Ug : %
3,545 602,6 523,6 587,7 
1,948 666,1 616,5 651,4 
0,351 449,0 412,7 438,8 
Y/X 0,614 2,815 5,016 
OFICINAS MEZANINE (1) : Iluminancia [lux]
0.614 2.815 5.016
0.351
1.948
3.545
 425.0 
450.0 
475.0 
500.0 
525.0 
 525.0 
550.0 
550.0 
575.0 
575.0 
600.0 
600.0 
 625.0 625.0 
 650.0 650.0 
[m]
OFICINAS MEZANINE (1) : Iluminancia [lux]
412.7 - 425.0 425.0 - 450.0 450.0 - 475.0 475.0 - 500.0 500.0 - 525.0 525.0 - 550.0 550.0 - 575.0
575.0 - 600.0 600.0 - 625.0 625.0 - 650.0 650.0 - 666.1
0.614 2.815 5.016
0.351
1.948
3.545
[m]
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Proyecto MEZANINE Fichero : ... \TRABAJO DE GRADO1\MESANINE.lpf
HALL MEZANINE (2) : Iluminancia [lux]
104,1 Mín : lux 134,6 Med (A) lux 200,9 Máx : lux 77,4 Uo : % 51,8 Ug : %
4,563 104,1 149,5 109,4 
3,531 117,2 200,9 126,3 
Y/X 6,611 8,542 10,473 
HALL MEZANINE (2) : Iluminancia [lux]
6.611 8.542 10.473
3.531
4.563  110.0  110.0 
 120.0 
 120.0 
 130.0  130.0  140.0  140.0 
150.0 
 160.0 
170.0 
180.0 
 190.0 
 200.0 
[m]
HALL MEZANINE (2) : Iluminancia [lux]
104.1 - 110.0 110.0 - 120.0 120.0 - 130.0 130.0 - 140.0 140.0 - 150.0 150.0 - 160.0 160.0 - 170.0
170.0 - 180.0 180.0 - 190.0 190.0 - 200.0 200.0 - 200.9
6.611 8.542 10.473
3.531
4.563
[m]
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Proyecto MEZANINE Fichero : ... \TRABAJO DE GRADO1\MESANINE.lpf
Información general (Contin.)
Detalles de las configuraciones
ActivadoConfiguración (1)
Matriz Descripción Flujo FM Luminaria
TCS398 WH
2xTL5-54W
HFP L1
C:\Archivos de
programa\Schreder\Lighting\Matrices\PhilipsIES\X-Tendolight\TCS398 WH
2xTL5-54W HFP L1.ies
8,9 0,80       No        Picture
MPK630
1xCDM-T70
W M-D325
C:\Archivos de programa\Schreder\Lighting\Matrices\PhilipsIES\Garnea\MPK630
1xCDM-T70W M-D325.ies 6,6 0,80 
      No        
Picture
FCS291
2xPL-C_2P2
6W C
C:\Archivos de programa\Schreder\Lighting\Matrices\PhilipsIES\FUGATO\FCS291
2xPL-C_2P26W C.ies 3,6 0,80 
      No        
Picture
Detalles de los grupos
Solo
Nº
X Y H Matriz Az Inc Rot
Principio Luminaria
3 8,673 1,149 2,800 MPK630 0,0 0,0 0,0
Lineal
Nº
X Y H Matriz Az Inc Rot Núm X Int X Rotación Pendient Inclinaci
Principio Luminaria Geometría
4 7,351 4,068 3,000 FCS291 0,0 0,0 0,0 2 2,500 0,000 0,000 0,000
Rectangular
Nº
X Y H Matriz Az Inc Rot Núm X Int X Núm Y Int Y Rotación Pendient Inclinaci
Principio Luminaria Geometría
1 1,296 1,135 2,500 TCS398 WH 0,0 0,0 0,0 2 3,000 2 2,000 0,000 0,000 0,000
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Proyecto MEZANINE Fichero : ... \TRABAJO DE GRADO1\MESANINE.lpf
Documentos fotométricos
C:\Archivos de programa\Schreder\Lighting\Matrices\PhilipsIES\X-Tendolight\TCS398 WH 2xTL5-54W HFP L1.ies
TCS398 WH
90
80
70
60
50
40
30
20
10010
20
30
40
50
60
70
80
90
320
240
160
80
Matriz Inc Plano Imax Plan Esti lo Matriz Inc Plano Imax Plan Esti lo
WH 2xTL5-54   0°   0° 327   0° WH 2xTL5-54   0° 180° 327   0° 
WH 2xTL5-54   0°  90° 327   0° WH 2xTL5-54   0° 270° 327   0° 
Diagrama Polar / Cartesiano
Curva de utilización
3 H 2 H 1 H 0 H 1 H 2 H 3 H 4 H 5 H
40 %
35 %
30 %
25 %
20 %
15 %
10 %
5 %
0 %
Matriz Inc Rendimiento (0-90º) Rendimiento (0-máx º) Esti lo
K1
K2
CS398 WH 2xTL5-54W HFP L   0° 78.8% 78.8% 
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Proyecto MEZANINE Fichero : ... \TRABAJO DE GRADO1\MESANINE.lpf
C:\Archivos de programa\Schreder\Lighting\Matrices\PhilipsIES\Garnea\MPK630 1xCDM-T70W M-D325.ies
MPK630
90
80
70
60
50
40
30
20
10010
20
30
40
50
60
70
80
90
480
360
240
120
Matriz Inc Plano Imax Plan Esti lo Matriz Inc Plano Imax Plan Esti lo
1xCDM-T70W   0°   0° 568   0° 1xCDM-T70W   0° 180° 568   0° 
1xCDM-T70W   0°  90° 568   0° 1xCDM-T70W   0° 270° 568   0° 
Diagrama Polar / Cartesiano
Curva de utilización
3 H 2 H 1 H 0 H 1 H 2 H 3 H 4 H 5 H
40 %
35 %
30 %
25 %
20 %
15 %
10 %
5 %
0 %
Matriz Inc Rendimiento (0-90º) Rendimiento (0-máx º) Esti lo
K1K2
PK630 1xCDM-T70W M-D32   0° 68.6% 68.6% 
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Proyecto MEZANINE Fichero : ... \TRABAJO DE GRADO1\MESANINE.lpf
C:\Archivos de programa\Schreder\Lighting\Matrices\PhilipsIES\FUGATO\FCS291 2xPL-C_2P26W C.ies
FCS291
90
80
70
60
50
40
30
20
10010
20
30
40
50
60
70
80
90
240
180
120
60
Matriz Inc Plano Imax Plan Esti lo Matriz Inc Plano Imax Plan Esti lo
1 2xPL-C_2P   0°   0° 295  38° 1 2xPL-C_2P   0° 180° 295  38° 
1 2xPL-C_2P   0°  90° 255   6° 1 2xPL-C_2P   0° 270° 255   6° 
Diagrama Polar / Cartesiano
Curva de utilización
3 H 2 H 1 H 0 H 1 H 2 H 3 H 4 H 5 H
40 %
35 %
30 %
25 %
20 %
15 %
10 %
5 %
0 %
Matriz Inc Rendimiento (0-90º) Rendimiento (0-máx º) Esti lo
K1
K2
FCS291 2xPL-C_2P26W C   0° 69.5% 69.5% 
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Información general
Detalles de las mallas
CANCHA (1)
Tipo : Rectangular Activado : Máscaras Color :
General
2,000 2,500 1,400 
15 
9 
2,000 
1,875 
X : Y : Z :
Nº X :
Nº Y :
Interdistancia X :
Interdistancia Y :
Geometría
Posición de
28,000 Tamaño X :
15,000 Tamaño Y :
Tamaño
Iluminancia : NormalFaceta :
Cálculo
GRADERIA OCCIDENTAL (3)
Tipo : Rectangular Activado : Máscaras Color :
General
3,211 25,500 3,200 
7 
3 
4,260 
4,250 
X : Y : Z :
Nº X :
Nº Y :
Interdistancia X :
Interdistancia Y :
0,000 0,000 30,000 Rotación : Pendiente : Inclinación :
Geometría
Posición de
25,560 Tamaño X :
8,500 Tamaño Y :
Tamaño
Orientación
Iluminancia : NormalFaceta :
Cálculo
GRADERIA ORIENTAL (4)
Tipo : Rectangular Activado : Máscaras Color :
General
3,277 -17,700 11,340 
7 
3 
4,240 
7,000 
X : Y : Z :
Nº X :
Nº Y :
Interdistancia X :
Interdistancia Y :
0,000 0,000 -30,000 Rotación : Pendiente : Inclinación :
Geometría
Posición de
25,440 Tamaño X :
14,000 Tamaño Y :
Tamaño
Orientación
Proyecto COLISEO MUNICIPIO DE HERRAN (N. DE S.) Fichero : ... \TRABAJO DE GRADO1\COLISEO.lpf
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Proyecto COLISEO MUNICIPIO DE HERRAN (N. DE S.) Fichero : ... \TRABAJO DE GRADO1\COLISEO.lpf
Iluminancia : NormalFaceta :
Cálculo
GRADERIA NORTE (5)
Tipo : Rectangular Activado : Máscaras Color :
General
33,650 0,000 3,200 
4 
11 
2,097 
2,000 
X : Y : Z :
Nº X :
Nº Y :
Interdistancia X :
Interdistancia Y :
0,000 -25,000 0,000 Rotación : Pendiente : Inclinación :
Geometría
Posición de
6,291 Tamaño X :
20,000 Tamaño Y :
Tamaño
Orientación
Iluminancia : NormalFaceta :
Cálculo
TARIMA SIN LUMINARIAS (6)
Tipo : Rectangular Activado : Máscaras Color :
General
-9,730 2,466 3,200 
3 
3 
3,410 
7,574 
X : Y : Z :
Nº X :
Nº Y :
Interdistancia X :
Interdistancia Y :
Geometría
Posición de
6,820 Tamaño X :
15,148 Tamaño Y :
Tamaño
Iluminancia : NormalFaceta :
Cálculo
Resumen
Resumen sobre las mallas Tipo de media: Aritmética (A) o Ponderada (P)
Mín/MedMín/MáxMed (A)MáxMínCANCHA (1)
79,069,9471,4532,5372,2Iluminancia (lux)
Mín/MedMín/MáxMed (A)MáxMínGRADERIA OCCIDENTAL (3)
49,629,4138,1233,268,5Iluminancia (lux)
Mín/MedMín/MáxMed (A)MáxMínGRADERIA ORIENTAL (4)
42,023,6135,4241,456,9Iluminancia (lux)
Mín/MedMín/MáxMed (A)MáxMínGRADERIA NORTE (5)
42,029,1288,9416,2121,2Iluminancia (lux)
Mín/MedMín/MáxMed (A)MáxMínTARIMA SIN LUMINARIAS (6)
60,439,9194,6294,7117,6Iluminancia (lux)
Resumen de los observadores
315Dirección [°] :31,7GR Máximo [%] :Observador (1) (Posición : 2,023, 9,941, 1,800)
GR Mínimo [%] : 0,0 150Observador (1) (Posición : 2,023, 9,941, 1,800) Dirección [°] :
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Vista actual Configuración (1)
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Resultados de las mallas Tipo de media: Aritmética (A) o Ponderada (P)
CANCHA (1) : Iluminancia [lux]
372,2 Mín : lux 471,4 Med (A) lux 532,5 Máx : lux 79,0 Uo : % 69,9 Ug : %
17,500 372,3 408,0 441,0 464,4 488,1 498,6 508,1 512,4 508,1 498,6 488,1 464,3 440,9 407,9 372,2 
15,625 394,3 431,9 462,8 489,7 510,8 520,1 528,9 531,6 528,9 520,1 510,8 489,7 462,8 431,8 394,3 
13,750 395,4 430,8 459,4 486,7 505,1 513,6 521,3 524,5 521,3 513,6 505,1 486,7 459,3 430,7 395,3 
11,875 391,5 425,9 454,6 479,3 497,0 508,0 513,5 516,3 513,5 508,0 497,0 479,3 454,5 425,8 391,4 
10,000 391,7 424,4 454,8 477,2 495,6 506,2 512,1 515,2 512,1 506,2 495,6 477,2 454,8 424,4 391,7 
8,125 391,8 426,3 455,1 479,7 497,4 508,4 514,0 516,9 514,0 508,4 497,3 479,7 455,0 426,3 391,8 
6,250 395,9 431,4 460,2 487,3 505,4 514,0 522,0 525,4 522,0 514,0 505,4 487,2 460,2 431,4 395,9 
4,375 395,0 432,6 463,6 490,0 511,0 520,4 529,3 532,5 529,3 520,3 511,0 490,0 463,5 432,5 394,9 
2,500 373,1 408,7 441,6 464,5 487,6 498,3 508,3 512,7 508,3 498,3 487,6 464,5 441,5 408,6 373,0 
Y/X 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000 16,000 18,000 20,000 22,000 24,000 26,000 28,000 30,000 
CANCHA (1) : Iluminancia [lux]
2.000 6.000 10.000 14.000 18.000 22.000 26.000 30.000
2.500
4.375
6.250
8.125
10.000
11.875
13.750
15.625
17.500  375.0  375.0 
 375.0  375.0 
 400.0  400.0 
 425.0 
 425.0 
450.0 
 450.0  475.0 
 475.0 
500.0 
 500.0 
525.0 
 525.0 
[m]
CANCHA (1) : Iluminancia [lux]
372.2 - 375.0 375.0 - 400.0 400.0 - 425.0 425.0 - 450.0 450.0 - 475.0 475.0 - 500.0 500.0 - 525.0
525.0 - 532.5
2.000 6.000 10.000 14.000 18.000 22.000 26.000 30.000
2.500
4.375
6.250
8.125
10.000
11.875
13.750
15.625
17.500
[m]
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GRADERIA OCCIDENTAL (3) : Iluminancia [lux]
68,5 Mín : lux 138,1 Med (A) lux 233,2 Máx : lux 49,6 Uo : % 29,4 Ug : %
8,500 105,8 120,5 70,3 154,5 70,5 120,1 106,3 
4,250 68,5 89,2 96,2 93,7 96,1 89,1 68,7 
0,000 196,3 231,4 233,2 228,5 233,2 231,4 196,4 
y'/x' 0,000 4,260 8,520 12,780 17,040 21,300 25,560 
GRADERIA OCCIDENTAL (3) : Iluminancia [lux]
0.000 4.260 8.520 12.780 17.040 21.300 25.560
0.000
4.250
8.500
 75.0 
 75.0  75.0 
 75.0 
 100.0 
100.0 
 100.0 
 100.0 
125.0 
 125.0 
 150.0 
 150.0 
175.0 
 200.0 
 225.0 
[m]
GRADERIA OCCIDENTAL (3) : Iluminancia [lux]
68.5 - 75.0 75.0 - 100.0 100.0 - 125.0 125.0 - 150.0 150.0 - 175.0 175.0 - 200.0 200.0 - 225.0
225.0 - 233.2
0.000 4.260 8.520 12.780 17.040 21.300 25.560
0.000
4.250
8.500
[m]
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GRADERIA ORIENTAL (4) : Iluminancia [lux]
56,9 Mín : lux 135,4 Med (A) lux 241,4 Máx : lux 42,0 Uo : % 23,6 Ug : %
14,000 210,9 241,4 236,9 226,8 236,9 241,4 211,0 
7,000 77,6 103,1 125,7 131,5 125,7 103,1 77,7 
0,000 56,9 57,2 82,2 100,0 82,0 57,2 57,1 
y'/x' 0,000 4,240 8,480 12,720 16,960 21,200 25,440 
GRADERIA ORIENTAL (4) : Iluminancia [lux]
0.000 4.240 8.480 12.720 16.960 21.200 25.440
0.000
7.000
14.000
75.0 
 75.0 
 100.0  100.0 125.0 
 150.0 
 175.0 
 200.0 
 225.0 
[m]
GRADERIA ORIENTAL (4) : Iluminancia [lux]
56.9 - 75.0 75.0 - 100.0 100.0 - 125.0 125.0 - 150.0 150.0 - 175.0 175.0 - 200.0 200.0 - 225.0
225.0 - 241.4
0.000 4.240 8.480 12.720 16.960 21.200 25.440
0.000
7.000
14.000
[m]
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GRADERIA NORTE (5) : Iluminancia [lux]
121,2 Mín : lux 288,9 Med (A) lux 416,2 Máx : lux 42,0 Uo : % 29,1 Ug : %
20,000 354,3 345,0 295,8 215,3 
18,000 412,5 384,0 320,7 231,2 
16,000 405,8 357,6 290,8 203,0 
14,000 377,2 313,0 241,5 164,9 
12,000 349,8 276,3 199,7 133,7 
10,000 338,1 260,7 187,8 121,2 
8,000 350,6 277,2 203,3 133,1 
6,000 378,6 317,4 245,2 167,7 
4,000 410,4 361,9 294,7 205,6 
2,000 416,2 388,0 324,8 234,4 
0,000 357,3 348,3 299,6 219,2 
y'/x' 0,000 2,097 4,194 6,291 
GRADERIA NORTE (5) : Iluminancia [lux]
0.000 6.291
0.000
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
16.000
18.000
20.000
 125.0 
 150.0 
175.0 
 200.0 
 225.0 
225.0 
 225.0 
250.0 
 275.0 
 300.0 
 325.0 
350.0 
350.0 
 375.0 
 375.0 
400.0 
400.0 
[m]
GRADERIA NORTE (5) : Iluminancia [lux]
121.2 - 125.0 125.0 - 150.0 150.0 - 175.0 175.0 - 200.0 200.0 - 225.0 225.0 - 250.0 250.0 - 275.0
275.0 - 300.0 300.0 - 325.0 325.0 - 350.0 350.0 - 375.0 375.0 - 400.0 400.0 - 416.2
0.000 6.291
0.000
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
16.000
18.000
20.000
[m]
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TARIMA SIN LUMINARIAS (6) : Iluminancia [lux]
117,6 Mín : lux 194,6 Med (A) lux 294,7 Máx : lux 60,4 Uo : % 39,9 Ug : %
17,614 121,8 197,9 292,0 
10,040 117,6 170,9 230,4 
2,466 125,0 201,2 294,7 
Y/X -9,730 -6,320 -2,910 
TARIMA SIN LUMINARIAS (6) : Iluminancia [lux]
-9.730 -6.320 -2.910
2.466
10.040
17.614
 125.0 
150.0 
 175.0 
200.0 
225.0 
250.0 
250.0 
 275.0 
275.0 
[m]
TARIMA SIN LUMINARIAS (6) : Iluminancia [lux]
117.6 - 125.0 125.0 - 150.0 150.0 - 175.0 175.0 - 200.0 200.0 - 225.0 225.0 - 250.0 250.0 - 275.0
275.0 - 294.7
-9.730 -6.320 -2.910
2.466
10.040
17.614
[m]
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Información general (Contin.)
Detalles de las configuraciones
ActivadoConfiguración (1)
Matriz Descripción Flujo FM Luminaria
212592 NEOS 3/SMOOTH FLAT GLASS/1312/HPI-T/400/-40/112/0° 38,0 0,90 
941055 C:\Archivos de programa\Schreder\Lighting\Matrices\copia matricescolombianas\Matrices\941055.MAT 23,0 0,90 
      No        
Picture
MPK630
1xCDM-T150
W M-D325
C:\Archivos de programa\Schreder\Lighting\Matrices\PhilipsIES\Garnea\MPK630
1xCDM-T150W M-D325.ies 14,0 0,80 
      No        
Picture
Detalles de los grupos
Solo
Nº
X Y H Matriz Az Inc Rot
Principio Luminaria
5 16,000 -4,000 12,500 212592 0,0 25,0 0,0
6 16,000 24,000 12,500 212592 180,0 25,0 0,0
Lineal
Nº
X Y H Matriz Az Inc Rot Núm X Int X Rotación Pendient Inclinaci
Principio Luminaria Geometría
1 1,000 -4,000 12,500 212592 0,0 25,0 0,0 5 2,500 0,000 0,000 0,000
2 31,000 -4,000 12,500 212592 180,0 25,0 0,0 5 2,500 180,000 0,000 0,000
3 1,000 24,000 12,500 212592 180,0 25,0 0,0 5 2,500 360,000 0,000 0,000
4 31,000 24,000 12,500 212592 0,0 25,0 0,0 5 2,500 180,000 0,000 0,000
7 5,500 29,500 12,640 941055 180,0 6,0 0,0 3 10,500 0,000 0,000 0,000
8 5,000 -14,000 14,600 941055 0,0 11,0 0,0 5 5,500 0,000 0,000 0,000
9 -4,800 -11,500 6,200 MPK630 90,0 0,0 0,0 2 43,000 90,000 0,000 0,000
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Documentos fotométricos
NEOS 3/SMOOTH FLAT GLASS/1312/HPI-T/400/-40/112/0°
212592
90
80
70
60
50
40
30
20
10010
20
30
40
50
60
70
80
90
480
360
240
120
Matriz Inc Plano Imax Plan Esti lo Matriz Inc Plano Imax Plan Esti lo
212592   0°   0° 358  45° 212592   0° 180° 358  45° 
212592   0°  90° 549  23° 212592   0° 270° 258   0° 
Diagrama Polar / Cartesiano
Curva de utilización
3 H 2 H 1 H 0 H 1 H 2 H 3 H 4 H 5 H
60 %
55 %
50 %
45 %
40 %
35 %
30 %
25 %
20 %
15 %
10 %
5 %
0 %
Matriz Inc Rendimiento (0-90º) Rendimiento (0-máx º) Esti lo
K1
K2
212592   0° 82.2% 82.4% 
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C:\Archivos de programa\Schreder\Lighting\Matrices\copia matrices colombianas\Matrices\941055.MAT
941055
90
80
70
60
50
40
30
20
10010
20
30
40
50
60
70
80
90
240
180
120
60
Matriz Inc Plano Imax Plan Esti lo Matriz Inc Plano Imax Plan Esti lo
941055   0°   0° 256  45° 941055   0° 180° 256  45° 
941055   0°  90° 187  40° 941055   0° 270° 260  45° 
Diagrama Polar / Cartesiano
Curva de utilización
3 H 2 H 1 H 0 H 1 H 2 H 3 H 4 H 5 H
40 %
35 %
30 %
25 %
20 %
15 %
10 %
5 %
0 %
Matriz Inc Rendimiento (0-90º) Rendimiento (0-máx º) Esti lo
K1
K2
941055   0° 65.6% 65.6% 
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C:\Archivos de programa\Schreder\Lighting\Matrices\PhilipsIES\Garnea\MPK630 1xCDM-T150W M-D325.ies
MPK630
90
80
70
60
50
40
30
20
10010
20
30
40
50
60
70
80
90
400
300
200
100
Matriz Inc Plano Imax Plan Esti lo Matriz Inc Plano Imax Plan Esti lo
xCDM-T150   0°   0° 489   0° xCDM-T150   0° 180° 489   0° 
xCDM-T150   0°  90° 489   0° xCDM-T150   0° 270° 489   0° 
Diagrama Polar / Cartesiano
Curva de utilización
3 H 2 H 1 H 0 H 1 H 2 H 3 H 4 H 5 H
40 %
35 %
30 %
25 %
20 %
15 %
10 %
5 %
0 %
Matriz Inc Rendimiento (0-90º) Rendimiento (0-máx º) Esti lo
K1
K2
PK630 1xCDM-T150W M-D32   0° 66.7% 66.7% 
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Información general
Detalles de las mallas
Baños público hombres (1)
Tipo : Rectangular Activado : Máscaras Color :
General
-10,427 4,065 0,850 
3 
4 
1,584 
2,161 
X : Y : Z :
Nº X :
Nº Y :
Interdistancia X :
Interdistancia Y :
Geometría
Posición de
3,168 Tamaño X :
6,483 Tamaño Y :
Tamaño
Iluminancia : NormalFaceta :
Cálculo
Baños público mujeres (3)
Tipo : Rectangular Activado : Máscaras Color :
General
-10,453 11,730 0,850 
3 
4 
1,565 
1,456 
X : Y : Z :
Nº X :
Nº Y :
Interdistancia X :
Interdistancia Y :
Geometría
Posición de
3,130 Tamaño X :
4,368 Tamaño Y :
Tamaño
Iluminancia : NormalFaceta :
Cálculo
Halls cafeterias (4)
Tipo : Rectangular Activado : Máscaras Color :
General
-10,704 -9,286 0,000 
5 
10 
2,118 
4,284 
X : Y : Z :
Nº X :
Nº Y :
Interdistancia X :
Interdistancia Y :
Geometría
Posición de
8,472 Tamaño X :
38,556 Tamaño Y :
Tamaño
Iluminancia : NormalFaceta :
Cálculo
S/E (5)
Proyecto COLISEO NIVEL 1 Fichero : ... \TRABAJO DE GRADO1\Nivel 1.lpf
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Tipo : Rectangular Activado : Máscaras Color :
General
-1,436 -12,583 0,750 
3 
3 
1,600 
2,071 
X : Y : Z :
Nº X :
Nº Y :
Interdistancia X :
Interdistancia Y :
Geometría
Posición de
3,200 Tamaño X :
4,142 Tamaño Y :
Tamaño
Iluminancia : NormalFaceta :
Cálculo
Oficinas policía, administración (6)
Tipo : Rectangular Activado : Máscaras Color :
General
2,971 -11,364 0,750 
4 
3 
1,317 
1,424 
X : Y : Z :
Nº X :
Nº Y :
Interdistancia X :
Interdistancia Y :
Geometría
Posición de
3,951 Tamaño X :
2,848 Tamaño Y :
Tamaño
Iluminancia : NormalFaceta :
Cálculo
Hall acceso principal (7)
Tipo : Rectangular Activado : Máscaras Color :
General
9,591 -11,624 0,000 
5 
4 
3,209 
2,279 
X : Y : Z :
Nº X :
Nº Y :
Interdistancia X :
Interdistancia Y :
Geometría
Posición de
12,836 Tamaño X :
6,837 Tamaño Y :
Tamaño
Iluminancia : NormalFaceta :
Cálculo
Taquillas (8)
Tipo : Rectangular Activado : Máscaras Color :
General
7,553 -11,797 0,750 
2 
2 
1,083 
1,519 
X : Y : Z :
Nº X :
Nº Y :
Interdistancia X :
Interdistancia Y :
Geometría
Posición de
1,083 Tamaño X :
1,519 Tamaño Y :
Tamaño
Iluminancia : NormalFaceta :
Cálculo
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Baños camerinos (9)
Tipo : Rectangular Activado : Máscaras Color :
General
-1,368 27,027 0,850 
3 
3 
1,550 
2,878 
X : Y : Z :
Nº X :
Nº Y :
Interdistancia X :
Interdistancia Y :
Geometría
Posición de
3,100 Tamaño X :
5,756 Tamaño Y :
Tamaño
Iluminancia : NormalFaceta :
Cálculo
Consultorio medico (11)
Tipo : Rectangular Activado : Máscaras Color :
General
7,807 28,225 0,750 
3 
3 
1,066 
2,056 
X : Y : Z :
Nº X :
Nº Y :
Interdistancia X :
Interdistancia Y :
Geometría
Posición de
2,132 Tamaño X :
4,112 Tamaño Y :
Tamaño
Iluminancia : NormalFaceta :
Cálculo
Hall consultorio (12)
Tipo : Rectangular Activado : Máscaras Color :
General
11,966 28,261 0,000 
3 
4 
0,963 
1,355 
X : Y : Z :
Nº X :
Nº Y :
Interdistancia X :
Interdistancia Y :
Geometría
Posición de
1,926 Tamaño X :
4,065 Tamaño Y :
Tamaño
Iluminancia : NormalFaceta :
Cálculo
Cirugía y observación (13)
Tipo : Rectangular Activado : Máscaras Color :
General
14,750 28,100 0,750 
3 
3 
1,250 
0,905 
X : Y : Z :
Nº X :
Nº Y :
Interdistancia X :
Interdistancia Y :
Geometría
Posición de
2,500 Tamaño X :
1,810 Tamaño Y :
Tamaño
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Iluminancia : NormalFaceta :
Cálculo
Depósito (14)
Tipo : Rectangular Activado : Máscaras Color :
General
18,063 28,162 0,000 
2 
3 
1,436 
2,095 
X : Y : Z :
Nº X :
Nº Y :
Interdistancia X :
Interdistancia Y :
Geometría
Posición de
1,436 Tamaño X :
4,190 Tamaño Y :
Tamaño
Iluminancia : NormalFaceta :
Cálculo
Camerino jueces (15)
Tipo : Rectangular Activado : Máscaras Color :
General
20,146 27,844 0,000 
3 
3 
2,231 
2,453 
X : Y : Z :
Nº X :
Nº Y :
Interdistancia X :
Interdistancia Y :
Geometría
Posición de
4,462 Tamaño X :
4,906 Tamaño Y :
Tamaño
Iluminancia : NormalFaceta :
Cálculo
Hall posterior (16)
Tipo : Rectangular Activado : Máscaras Color :
General
8,043 33,475 0,000 
5 
3 
3,964 
1,840 
X : Y : Z :
Nº X :
Nº Y :
Interdistancia X :
Interdistancia Y :
Geometría
Posición de
15,856 Tamaño X :
3,680 Tamaño Y :
Tamaño
Iluminancia : NormalFaceta :
Cálculo
Hall de acceso a campo de juego (17)
Tipo : Rectangular Activado : Máscaras Color :
General
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7,953 25,268 0,850 
9 
2 
2,013 
1,915 
X : Y : Z :
Nº X :
Nº Y :
Interdistancia X :
Interdistancia Y :
Geometría
Posición de
16,104 Tamaño X :
1,915 Tamaño Y :
Tamaño
Iluminancia : NormalFaceta :
Cálculo
Escaleras (19)
Tipo : Rectangular Activado : Máscaras Color :
General
-7,078 29,768 1,600 
5 
4 
1,155 
1,144 
X : Y : Z :
Nº X :
Nº Y :
Interdistancia X :
Interdistancia Y :
Geometría
Posición de
4,620 Tamaño X :
3,432 Tamaño Y :
Tamaño
Iluminancia : NormalFaceta :
Cálculo
Cafetería (20)
Tipo : Rectangular Activado : Máscaras Color :
General
-10,720 19,040 0,850 
3 
3 
1,029 
2,369 
X : Y : Z :
Nº X :
Nº Y :
Interdistancia X :
Interdistancia Y :
Geometría
Posición de
2,058 Tamaño X :
4,738 Tamaño Y :
Tamaño
Iluminancia : NormalFaceta :
Cálculo
Pasillo hall acceso principal (21)
Tipo : Rectangular Activado : Máscaras Color :
General
-1,584 -7,458 0,000 
3 
3 
5,434 
1,273 
X : Y : Z :
Nº X :
Nº Y :
Interdistancia X :
Interdistancia Y :
Geometría
Posición de
10,868 Tamaño X :
2,546 Tamaño Y :
Tamaño
Iluminancia : NormalFaceta :
Cálculo
Camerinos (22)
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Tipo : Rectangular Activado : Máscaras Color :
General
3,156 27,003 0,750 
3 
3 
1,737 
3,812 
X : Y : Z :
Nº X :
Nº Y :
Interdistancia X :
Interdistancia Y :
Geometría
Posición de
3,474 Tamaño X :
7,624 Tamaño Y :
Tamaño
Iluminancia : NormalFaceta :
Cálculo
Resumen
Resumen sobre las mallas Tipo de media: Aritmética (A) o Ponderada (P)
Mín/MedMín/MáxMed (A)MáxMínBaños público hombres (1)
51,025,6163,2325,183,2Iluminancia (lux)
Mín/MedMín/MáxMed (A)MáxMínBaños público mujeres (3)
58,429,2154,7308,990,3Iluminancia (lux)
Mín/MedMín/MáxMed (A)MáxMínHalls cafeterias (4)
70,144,1111,0176,477,8Iluminancia (lux)
Mín/MedMín/MáxMed (A)MáxMínS/E (5)
70,445,6176,1272,1124,0Iluminancia (lux)
Mín/MedMín/MáxMed (A)MáxMínOficinas policía, administración (6)
59,341,0499,9723,4296,7Iluminancia (lux)
Mín/MedMín/MáxMed (A)MáxMínHall acceso principal (7)
51,735,6117,0169,860,5Iluminancia (lux)
Mín/MedMín/MáxMed (A)MáxMínTaquillas (8)
95,190,6513,9539,5488,6Iluminancia (lux)
Mín/MedMín/MáxMed (A)MáxMínBaños camerinos (9)
49,624,4183,2372,490,8Iluminancia (lux)
Mín/MedMín/MáxMed (A)MáxMínConsultorio medico (11)
77,452,1520,2772,6402,4Iluminancia (lux)
Mín/MedMín/MáxMed (A)MáxMínHall consultorio (12)
61,851,798,0117,160,6Iluminancia (lux)
Mín/MedMín/MáxMed (A)MáxMínCirugía y observación (13)
79,052,7754,41130,8596,2Iluminancia (lux)
Mín/MedMín/MáxMed (A)MáxMínDepósito (14)
85,666,8153,4196,6131,3Iluminancia (lux)
Mín/MedMín/MáxMed (A)MáxMínCamerino jueces (15)
55,024,1175,5399,596,5Iluminancia (lux)
Mín/MedMín/MáxMed (A)MáxMínHall posterior (16)
73,954,3130,4177,696,4Iluminancia (lux)
Mín/MedMín/MáxMed (A)MáxMínHall de acceso a campo de juego (17)
54,634,8105,5165,457,5Iluminancia (lux)
Mín/MedMín/MáxMed (A)MáxMínEscaleras (19)
59,738,3152,5237,391,0Iluminancia (lux)
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Mín/MedMín/MáxMed (A)MáxMínCafetería (20)
71,652,1180,9248,7129,5Iluminancia (lux)
Mín/MedMín/MáxMed (A)MáxMínPasillo hall acceso principal (21)
72,054,1104,4138,975,2Iluminancia (lux)
Mín/MedMín/MáxMed (A)MáxMínCamerinos (22)
53,527,3180,2353,396,3Iluminancia (lux)
Resumen de los observadores
79,99Dirección [°] :18,2GR Máximo [%] :Observador (3) (Posición : 8,333, 28,239, 1,000)
GR Mínimo [%] : 0,0 0Observador (1) (Posición : 6,912, -9,674, 1,000) Dirección [°] :
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Vista actual Configuración (1)
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Resultados de las mallas Tipo de media: Aritmética (A) o Ponderada (P)
Baños público hombres (1) : Iluminancia [lux]
83,2 Mín : lux 163,2 Med (A) lux 325,1 Máx : lux 51,0 Uo : % 25,6 Ug : %
10,548 97,6 222,8 91,1 
8,387 139,7 320,1 129,5 
6,226 90,1 325,1 83,2 
4,065 104,3 257,7 97,7 
Y/X -10,427 -8,843 -7,259 
Baños público hombres (1) : Iluminancia [lux]
-10.427 -8.843 -7.259
4.065
6.226
8.387
10.548
 100.0 
 100.0 
100.0 
 100.0 
 125.0 
 125.0 
125.0 
 125.0 
150.0  150.0 
 175.0 
 175.0 
200.0  200.0 
225.0  250.0 
275.0 
300.0 325.0 
[m]
Baños público hombres (1) : Iluminancia [lux]
83.2 - 100.0 100.0 - 125.0 125.0 - 150.0 150.0 - 175.0 175.0 - 200.0 200.0 - 225.0 225.0 - 250.0
250.0 - 275.0 275.0 - 300.0 300.0 - 325.0 325.0 - 325.1
-10.427 -8.843 -7.259
4.065
6.226
8.387
10.548
[m]
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Baños público mujeres (3) : Iluminancia [lux]
90,3 Mín : lux 154,7 Med (A) lux 308,9 Máx : lux 58,4 Uo : % 29,2 Ug : %
16,098 90,3 216,8 92,6 
14,642 103,7 308,9 106,4 
13,186 98,7 302,6 101,3 
11,730 98,7 235,2 101,3 
Y/X -10,453 -8,888 -7,323 
Baños público mujeres (3) : Iluminancia [lux]
-10.453 -8.888 -7.323
11.730
13.186
14.642
16.098
100.0 
 100.0 
 100.0 
 125.0  125.0 
 150.0  150.0 
175.0  175.0 
200.0 
 200.0 
225.0 
250.0 
275.0 
300.0 
[m]
Baños público mujeres (3) : Iluminancia [lux]
90.3 - 100.0 100.0 - 125.0 125.0 - 150.0 150.0 - 175.0 175.0 - 200.0 200.0 - 225.0 225.0 - 250.0
250.0 - 275.0 275.0 - 300.0 300.0 - 308.9
-10.453 -8.888 -7.323
11.730
13.186
14.642
16.098
[m]
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Halls cafeterias (4) : Iluminancia [lux]
77,8 Mín : lux 111,0 Med (A) lux 176,4 Máx : lux 70,1 Uo : % 44,1 Ug : %
29,270 120,9 153,5 103,1 
24,986 92,8 124,0 79,6 
20,702 148,9 176,4 111,9 115,1 77,8 
16,418 82,6 121,5 79,9 
12,134 83,6 115,0 79,6 
7,850 83,7 115,2 79,6 
3,566 82,7 121,3 79,7 
-0,718 154,7 169,7 107,7 115,0 77,8 
-5,002 90,5 131,0 119,7 
-9,286 121,1 155,9 103,0 
Y/X -10,704 -8,586 -6,468 -4,350 -2,232 
Halls cafeterias (4) : Iluminancia [lux]
-10.704 -2.232
-9.286
-5.002
-0.718
3.566
7.850
12.134
16.418
20.702
24.986
29.270
 75.0 
 75.0 
75.0 
 75.0 
 80.0 
 80.0 
8 .0 
 80.0 
80.0 
9 .  
 90.0 
 90.0 
 90.0 
90.0 
100.0 
 100.0 
 100.0 
 10 .0 
100.0 
 125.0 
 125.0 
 125.0 
125.0 
125.0 
 125.0 
 150.0 
 150.0 
 150.0 
 150.0 
 150.0 
[m]
Halls cafeterias (4) : Iluminancia [lux]
75.0 - 80.0 80.0 - 90.0 90.0 - 100.0 100.0 - 125.0 125.0 - 150.0 150.0 - 176.4
-10.704 -2.232
-9.286
-5.002
-0.718
3.566
7.850
12.134
16.418
20.702
24.986
29.270
[m]
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S/E (5) : Iluminancia [lux]
124,0 Mín : lux 176,1 Med (A) lux 272,1 Máx : lux 70,4 Uo : % 45,6 Ug : %
-8,441 136,6 231,7 141,0 
-10,51 172,0 272,1 177,3 
-12,58 124,0 202,2 127,8 
Y/X -1,436 0,164 1,764 
S/E (5) : Iluminancia [lux]
-1.436 0.164 1.764
-12.583
-10.512
-8.441
 125.0 150.0  150.0 
 150.0 
150.0 
 175.0 
 175.0 
175.0 
 200.0  200.0 
 225.0 
 250.0 
[m]
S/E (5) : Iluminancia [lux]
124.0 - 125.0 125.0 - 150.0 150.0 - 175.0 175.0 - 200.0 200.0 - 225.0 225.0 - 250.0 250.0 - 272.1
-1.436 0.164 1.764
-12.583
-10.512
-8.441
[m]
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Oficinas policía, administración (6) : Iluminancia [lux]
296,7 Mín : lux 499,9 Med (A) lux 723,4 Máx : lux 59,3 Uo : % 41,0 Ug : %
-8,516 296,7 440,8 579,9 487,0 
-9,940 433,7 609,8 723,4 597,1 
-11,36 445,0 386,1 
Y/X 2,971 4,288 5,605 6,922 
Oficinas policía, administración (6) : Iluminancia [lux]
2.971 4.288 5.605 6.922
-11.364
-9.940
-8.516
 300.0 
 300.0 
 350.0 
 350.0 
400.0 
 400.0 
 400.0 
 450.0 
 500.0 
 500.0 
 550.0 
 550.0 
 600.0 
650.0 
 700.0 
[m]
Oficinas policía, administración (6) : Iluminancia [lux]
296.7 - 300.0 300.0 - 350.0 350.0 - 400.0 400.0 - 450.0 450.0 - 500.0 500.0 - 550.0 550.0 - 600.0
600.0 - 650.0 650.0 - 700.0 700.0 - 723.4
2.971 4.288 5.605 6.922
-11.364
-9.940
-8.516
[m]
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Hall acceso principal (7) : Iluminancia [lux]
60,5 Mín : lux 117,0 Med (A) lux 169,8 Máx : lux 51,7 Uo : % 35,6 Ug : %
-4,787 101,3 108,2 105,5 108,1 101,1 
-7,066 142,6 168,8 169,8 168,6 142,2 
-9,345 90,2 133,5 143,8 133,3 90,5 
-11,62 60,7 100,5 111,1 100,4 60,5 
Y/X 9,591 12,800 16,009 19,218 22,427 
Hall acceso principal (7) : Iluminancia [lux]
9.591 12.800 16.009 19.218 22.427
-11.624
-9.345
-7.066
-4.787
 70.0  70.0  80.0 80.0  90.0 90.0 
 100.0  100.0 
 110.0  110.0 
 110.0 
120.0 
 120.0 
 130.0 
 130.0 
140.0 
 140.0 
 150.0 
 160.0 
[m]
Hall acceso principal (7) : Iluminancia [lux]
60.5 - 70.0 70.0 - 80.0 80.0 - 90.0 90.0 - 100.0 100.0 - 110.0 110.0 - 120.0 120.0 - 130.0
130.0 - 140.0 140.0 - 150.0 150.0 - 160.0 160.0 - 169.8
9.591 12.800 16.009 19.218 22.427
-11.624
-9.345
-7.066
-4.787
[m]
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Taquillas (8) : Iluminancia [lux]
488,6 Mín : lux 513,9 Med (A) lux 539,5 Máx : lux 95,1 Uo : % 90,6 Ug : %
-10,27 535,5 539,5 
-11,79 488,6 492,1 
Y/X 7,553 8,636 
Taquillas (8) : Iluminancia [lux]
7.553 8.636
-11.797
-10.278
490.0 
495.0 
500.0 
505.0 
510.0 
515.0 
520.0 
525.0 
530.0 
535.0 
[m]
Taquillas (8) : Iluminancia [lux]
488.6 - 490.0 490.0 - 495.0 495.0 - 500.0 500.0 - 505.0 505.0 - 510.0 510.0 - 515.0 515.0 - 520.0
520.0 - 525.0 525.0 - 530.0 530.0 - 535.0 535.0 - 539.5
7.553 8.636
-11.797
-10.278
[m]
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Baños camerinos (9) : Iluminancia [lux]
90,8 Mín : lux 183,2 Med (A) lux 372,4 Máx : lux 49,6 Uo : % 24,4 Ug : %
32,783 138,2 326,9 113,2 
29,905 149,9 372,4 108,5 
27,027 111,5 237,4 90,8 
Y/X -1,368 0,182 1,732 
Baños camerinos (9) : Iluminancia [lux]
-1.368 0.182 1.732
27.027
29.905
32.783
100.0  125.0 
 125.0 
 150.0  150.0 
 175.0  175.0 
 200.0 200.0 
 225.0  225.0 
 250.0 
275.0 
300.0  325.0  350.0 
[m]
Baños camerinos (9) : Iluminancia [lux]
90.8 - 100.0 100.0 - 125.0 125.0 - 150.0 150.0 - 175.0 175.0 - 200.0 200.0 - 225.0 225.0 - 250.0
250.0 - 275.0 275.0 - 300.0 300.0 - 325.0 325.0 - 350.0 350.0 - 372.4
-1.368 0.182 1.732
27.027
29.905
32.783
[m]
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Consultorio medico (11) : Iluminancia [lux]
402,4 Mín : lux 520,2 Med (A) lux 772,6 Máx : lux 77,4 Uo : % 52,1 Ug : %
32,337 420,9 565,8 409,8 
30,281 578,6 772,6 563,2 
28,225 413,3 555,1 402,4 
Y/X 7,807 8,873 9,939 
Consultorio medico (11) : Iluminancia [lux]
7.807 8.873 9.939
28.225
30.281
32.337
 425.0 425.0 
 425.0 
 425.0 
 450.0  450.0 
 450.0 
 450.0 
 475.0  475.  
 475.0 
 475.0 
00.0  500.0 
00.0 
 500.0 
 525.0  525.
 525.0 
 525.0 
50.0 550.0 
 55 .0 
 550.0 
575.0 
600.0 
625.0 
650.0 
675.0 
700.0 
725.0 
750.0 
[m]
Consultorio medico (11) : Iluminancia [lux]
402.4 - 425.0 425.0 - 450.0 450.0 - 475.0 475.0 - 500.0 500.0 - 525.0 525.0 - 550.0 550.0 - 575.0
575.0 - 600.0 600.0 - 625.0 625.0 - 650.0 650.0 - 675.0 675.0 - 700.0 700.0 - 725.0 725.0 - 750.0
750.0 - 772.6
7.807 8.873 9.939
28.225
30.281
32.337
[m]
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Hall consultorio (12) : Iluminancia [lux]
60,6 Mín : lux 98,0 Med (A) lux 117,1 Máx : lux 61,8 Uo : % 51,7 Ug : %
32,326 87,2 87,1 
30,971 116,4 116,4 
29,616 117,1 117,1 
28,261 60,6 90,3 90,2 
Y/X 11,966 12,929 13,892 
Hall consultorio (12) : Iluminancia [lux]
11.966 12.929 13.892
28.261
29.616
30.971
32.326
 65.0 
 65.0 
 70.0 
75.0 
 80.0 
 85.0 
90.0 
 95.0 
100.0 
105.0 
110.0 
115.0 
[m]
Hall consultorio (12) : Iluminancia [lux]
60.6 - 65.0 65.0 - 70.0 70.0 - 75.0 75.0 - 80.0 80.0 - 85.0 85.0 - 90.0 90.0 - 95.0
95.0 - 100.0 100.0 - 105.0 105.0 - 110.0 110.0 - 115.0 115.0 - 117.1
11.966 12.929 13.892
28.261
29.616
30.971
32.326
[m]
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Cirugía y observación (13) : Iluminancia [lux]
596,2 Mín : lux 754,4 Med (A) lux 1130,8 Máx : lux 79,0 Uo : % 52,7 Ug : %
29,910 596,2 794,2 596,2 
29,005 836,1 1130,8 836,1 
28,100 600,1 799,7 600,1 
Y/X 14,750 16,000 17,250 
Cirugía y observación (13) : Iluminancia [lux]
14.750 16.000 17.250
28.100
29.005
29.910 600.0 600.0 
 650.0 650.0 
 650.0 
650.0 
 700.0 700.0 
 700.0 
700.0 
 750.0 750.0 
 750.0 
750.0 
 800.0 
 800.0 
 850.0 
 900.0 
950.0 
1000.0 
1050.0 
1100.0 
[m]
Cirugía y observación (13) : Iluminancia [lux]
596.2 - 600.0 600.0 - 650.0 650.0 - 700.0 700.0 - 750.0 750.0 - 800.0 800.0 - 850.0
850.0 - 900.0 900.0 - 950.0 950.0 - 1000.0 1000.0 - 1050.0 1050.0 - 1100.0 1100.0 - 1130.8
14.750 16.000 17.250
28.100
29.005
29.910
[m]
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Depósito (14) : Iluminancia [lux]
131,3 Mín : lux 153,4 Med (A) lux 196,6 Máx : lux 85,6 Uo : % 66,8 Ug : %
32,352 131,4 131,3 
30,257 196,6 196,5 
28,162 132,4 132,3 
Y/X 18,063 19,499 
Depósito (14) : Iluminancia [lux]
18.063 19.499
28.162
30.257
32.352
135.0 
135.0 
140.0 
140.0 
145.0 
145.0 
150.0 
150.0 
155.0 
155.0 
160.0 
160.0 
165.0 
165.0 
170.0 
170.0 
175.0 
175.0 
180.0 
180.0 
185.0 
185.0 
190.0 
190.0 
195.0 195.0 
[m]
Depósito (14) : Iluminancia [lux]
131.3 - 135.0 135.0 - 140.0 140.0 - 145.0 145.0 - 150.0 150.0 - 155.0 155.0 - 160.0 160.0 - 165.0
165.0 - 170.0 170.0 - 175.0 175.0 - 180.0 180.0 - 185.0 185.0 - 190.0 190.0 - 195.0 195.0 - 196.6
18.063 19.499
28.162
30.257
32.352
[m]
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Camerino jueces (15) : Iluminancia [lux]
96,5 Mín : lux 175,5 Med (A) lux 399,5 Máx : lux 55,0 Uo : % 24,1 Ug : %
32,750 99,9 182,4 96,8 
30,297 215,3 399,5 207,9 
27,844 99,5 181,7 96,5 
Y/X 20,146 22,377 24,608 
Camerino jueces (15) : Iluminancia [lux]
20.146 22.377 24.608
27.844
30.297
32.750
 100.0 100.0 
 100.0  100.0 
 125.0 125.0 
 125.0 
 125.0 
 150.0  150.0 
 150.0 
 150.0 
175.0  175.0 
 175.0 
 175.0 
 200.0 
 200.0 
225.0 
 250.0 
 275.0 
 300.0 
 325.0 
 350.0 
375.0 
[m]
Camerino jueces (15) : Iluminancia [lux]
96.5 - 100.0 100.0 - 125.0 125.0 - 150.0 150.0 - 175.0 175.0 - 200.0 200.0 - 225.0 225.0 - 250.0
250.0 - 275.0 275.0 - 300.0 300.0 - 325.0 325.0 - 350.0 350.0 - 375.0 375.0 - 399.5
20.146 22.377 24.608
27.844
30.297
32.750
[m]
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Hall posterior (16) : Iluminancia [lux]
96,4 Mín : lux 130,4 Med (A) lux 177,6 Máx : lux 73,9 Uo : % 54,3 Ug : %
37,155 108,2 108,8 108,2 
35,315 97,0 177,6 167,8 176,4 99,5 
33,475 96,4 159,6 138,7 159,4 98,0 
Y/X 8,043 12,007 15,971 19,935 23,899 
Hall posterior (16) : Iluminancia [lux]
8.043 12.007 15.971 19.935 23.899
33.475
35.315
37.155
 100.0  100.0 
 110.0 
 120.0  130.0 
140.0 
140.0 
150.0 
 150.0 
 160.0 
 170.0 
170.0 
[m]
Hall posterior (16) : Iluminancia [lux]
96.4 - 100.0 100.0 - 110.0 110.0 - 120.0 120.0 - 130.0 130.0 - 140.0 140.0 - 150.0 150.0 - 160.0
160.0 - 170.0 170.0 - 177.6
8.043 12.007 15.971 19.935 23.899
33.475
35.315
37.155
[m]
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Hall de acceso a campo de juego (17) : Iluminancia [lux]
57,5 Mín : lux 105,5 Med (A) lux 165,4 Máx : lux 54,6 Uo : % 34,8 Ug : %
27,183 57,5 75,4 102,8 92,0 103,5 92,0 103,0 75,2 57,6 
25,268 165,2 118,3 121,4 104,3 120,6 104,3 121,8 118,5 165,4 
Y/X 7,953 9,966 11,979 13,992 16,005 18,018 20,031 22,044 24,057 
Hall de acceso a campo de juego (17) : Iluminancia [lux]
7.953 9.966 11.979 13.992 16.005 18.018 20.031 22.044 24.057
25.268
27.183  75.0 
 75.0 
 100.0  100.0 100.0 100.0 
 125.0  125.0  150.0  150.0 
[m]
Hall de acceso a campo de juego (17) : Iluminancia [lux]
57.5 - 75.0 75.0 - 100.0 100.0 - 125.0 125.0 - 150.0 150.0 - 165.4
7.953 9.966 11.979 13.992 16.005 18.018 20.031 22.044 24.057
25.268
27.183
[m]
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Escaleras (19) : Iluminancia [lux]
91,0 Mín : lux 152,5 Med (A) lux 237,3 Máx : lux 59,7 Uo : % 38,3 Ug : %
33,200 93,3 138,9 162,4 136,2 91,0 
32,056 118,5 189,6 237,0 186,0 114,8 
30,912 118,2 189,6 237,3 187,2 115,0 
29,768 94,0 155,3 210,4 176,5 98,3 
Y/X -7,078 -5,923 -4,768 -3,613 -2,458 
Escaleras (19) : Iluminancia [lux]
-7.078 -5.923 -4.768 -3.613 -2.458
29.768
30.912
32.056
33.200
 100.0  100.0 
 100.0 
100.0 
 125.0 125.0 
 150.0 
 150.0 
 175.0 
200.0 
225.0 
[m]
Escaleras (19) : Iluminancia [lux]
91.0 - 100.0 100.0 - 125.0 125.0 - 150.0 150.0 - 175.0 175.0 - 200.0 200.0 - 225.0 225.0 - 237.3
-7.078 -5.923 -4.768 -3.613 -2.458
29.768
30.912
32.056
33.200
[m]
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Cafetería (20) : Iluminancia [lux]
129,5 Mín : lux 180,9 Med (A) lux 248,7 Máx : lux 71,6 Uo : % 52,1 Ug : %
23,778 135,9 222,4 169,1 
21,409 156,2 248,7 195,9 
19,040 129,5 210,0 160,4 
Y/X -10,720 -9,691 -8,662 
Cafetería (20) : Iluminancia [lux]
-10.720 -9.691 -8.662
19.040
21.409
23.778
 150.0 
 150.0 
175.0 
 175.0 
175.0 
200.0  200.0 
 225.0 
[m]
Cafetería (20) : Iluminancia [lux]
129.5 - 150.0 150.0 - 175.0 175.0 - 200.0 200.0 - 225.0 225.0 - 248.7
-10.720 -9.691 -8.662
19.040
21.409
23.778
[m]
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Pasillo hall acceso principal (21) : Iluminancia [lux]
75,2 Mín : lux 104,4 Med (A) lux 138,9 Máx : lux 72,0 Uo : % 54,1 Ug : %
-4,912 96,2 79,6 102,8 
-6,185 113,9 106,1 138,9 
-7,458 98,6 75,2 128,6 
Y/X -1,584 3,850 9,284 
Pasillo hall acceso principal (21) : Iluminancia [lux]
-1.584 3.850 9.284
-7.458
-6.185
-4.912
80.0 
80.0 
 85.0 
 85.0 
 90.0 
 90.0 
 95.0 
 95.0 
100.0 
 100.0 
 105.0  .  
 110.0 
110.0 
115.0 
120.0 
125.0 
 130.0 
 135.0 
[m]
Pasillo hall acceso principal (21) : Iluminancia [lux]
75.2 - 80.0 80.0 - 85.0 85.0 - 90.0 90.0 - 95.0 95.0 - 100.0 100.0 - 105.0 105.0 - 110.0
110.0 - 115.0 115.0 - 120.0 120.0 - 125.0 125.0 - 130.0 130.0 - 135.0 135.0 - 138.9
-1.584 3.850 9.284
-7.458
-6.185
-4.912
[m]
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Camerinos (22) : Iluminancia [lux]
96,3 Mín : lux 180,2 Med (A) lux 353,3 Máx : lux 53,5 Uo : % 27,3 Ug : %
34,627 153,8 270,2 96,3 
30,815 140,6 353,3 133,0 
27,003 103,7 271,4 99,0 
Y/X 3,156 4,893 6,630 
Camerinos (22) : Iluminancia [lux]
3.156 4.893 6.630
27.003
30.815
34.627
100.0 
 100.0 
 125.0 125.  
 125.0 
 150.0 150.0 
 175.0  175.0 
200.0  200.0 
 225.0  225.0 
 250.0 250.0 
 275.0 
300.0 
 325.0 
350.0 
[m]
Camerinos (22) : Iluminancia [lux]
96.3 - 100.0 100.0 - 125.0 125.0 - 150.0 150.0 - 175.0 175.0 - 200.0 200.0 - 225.0 225.0 - 250.0
250.0 - 275.0 275.0 - 300.0 300.0 - 325.0 325.0 - 350.0 350.0 - 353.3
3.156 4.893 6.630
27.003
30.815
34.627
[m]
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Información general (Contin.)
Detalles de las configuraciones
ActivadoConfiguración (1)
Matriz Descripción Flujo FM Luminaria
FCS291
2xPL-C_2P2
6W C
C:\Archivos de programa\Schreder\Lighting\Matrices\PhilipsIES\FUGATO\FCS291
2xPL-C_2P26W C.ies 3,6 0,80 
      No        
Picture
TCS760
2xTL5-28W
HFP
AC-MLO
C:\Archivos de programa\Schreder\Lighting\Matrices\PhilipsIES\SAVIO\TCS760
2xTL5-28W HFP AC-MLO.ies 5,2 0,80 
      No        
Picture
MPK630
1xCDM-T150
W M-D325
C:\Archivos de programa\Schreder\Lighting\Matrices\PhilipsIES\Garnea\MPK630
1xCDM-T150W M-D325.ies 14,0 0,80 
      No        
Picture
TCW216
2xTL5-54W
HFP
C:\Archivos de programa\Schreder\Lighting\Matrices\PhilipsIES\Pacific\TCW216
2xTL5-54W HFP.ies 8,9 0,80 
      No        
Picture
TCS398 WH
2xTL5-54W
HFP L1
C:\Archivos de
programa\Schreder\Lighting\Matrices\PhilipsIES\X-Tendolight\TCS398 WH
2xTL5-54W HFP L1.ies
8,9 0,80       No        Picture
FPK450
3xPL-T_4P4
2W HFP
M-D450
C:\Archivos de programa\Schreder\Lighting\Matrices\PhilipsIES\Pendola\FPK450
3xPL-T_4P42W HFP M-D450.ies 9,6 0,80 
      No        
Picture
FCS291
1xPL-C_2P2
6W C
C:\Archivos de programa\Schreder\Lighting\Matrices\PhilipsIES\FUGATO\FCS291
1xPL-C_2P26W C.ies 1,8 0,80 
      No        
Picture
MPK630
1xCDM-T70
W M-D325
C:\Archivos de programa\Schreder\Lighting\Matrices\PhilipsIES\Garnea\MPK630
1xCDM-T70W M-D325.ies 6,6 0,80 
      No        
Picture
Detalles de los grupos
Solo
Nº
X Y H Matriz Az Inc Rot
Principio Luminaria
11 3,600 -9,590 3,000 TCS398 WH 0,0 0,0 0,0
16 -0,984 36,554 3,000 TCS760 0,0 0,0 0,0
17 1,702 34,360 3,000 FCS291 0,0 0,0 0,0
31 8,100 -11,000 2,200 TCS398 WH 0,0 0,0 0,0
32 15,999 34,088 6,000 MPK630 0,0 0,0 0,0
Lineal
Nº
X Y H Matriz Az Inc Rot Núm X Int X Rotación Pendient Inclinaci
Principio Luminaria Geometría
1 -4,400 -8,000 3,000 FCS291 90,0 0,0 0,0 13 3,000 90,000 0,000 0,000
2 -9,549 19,950 3,000 TCS760 90,0 0,0 0,0 2 3,000 90,000 0,000 0,000
3 -4,800 -11,500 6,200 MPK630 90,0 0,0 0,0 2 43,000 90,000 0,000 0,000
4 -9,642 -2,640 3,000 TCS760 90,0 0,0 0,0 2 3,000 90,000 0,000 0,000
5 -8,875 4,695 3,000 TCS760 90,0 0,0 0,0 3 2,500 90,000 0,000 0,000
6 -8,875 12,490 3,000 TCS760 90,0 0,0 0,0 2 2,730 90,000 0,000 0,000
7 0,192 -11,700 3,000 TCW216 90,0 0,0 0,0 2 2,600 90,000 0,000 0,000
8 6,211 -10,596 3,000 TCS398 WH 90,0 0,0 0,0 2 1,700 90,000 0,000 0,000
9 11,700 -10,000 5,000 FPK450 0,0 0,0 0,0 3 4,300 0,000 0,000 0,000
10 0,000 -6,150 3,000 FCS291 0,0 0,0 0,0 9 4,000 0,000 0,000 0,000
13 4,870 27,450 3,000 TCS760 90,0 0,0 0,0 4 2,217 90,000 0,000 0,000
14 0,105 27,800 3,000 TCS760 90,0 0,0 0,0 3 2,300 90,000 0,000 0,000
18 0,000 25,475 3,000 FCS291 0,0 0,0 0,0 3 4,000 0,000 0,000 0,000
19 12,000 26,110 3,000 FCS291 0,0 0,0 0,0 3 4,000 0,000 0,000 0,000
20 24,000 25,475 3,000 FCS291 0,0 0,0 0,0 3 4,000 0,000 0,000 0,000
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23 13,408 29,000 3,000 FCS291 90,0 0,0 0,0 2 2,500 90,000 0,000 0,000
24 15,000 29,000 3,000 TCS398 WH 0,0 0,0 0,0 3 1,000 0,000 0,000 0,000
25 18,780 29,000 3,000 TCS760 90,0 0,0 0,0 2 2,500 90,000 0,000 0,000
27 9,000 34,000 3,000 FCS291 0,0 0,0 0,0 2 3,500 0,000 0,000 0,000
28 19,500 34,000 3,000 FCS291 0,0 0,0 0,0 2 3,500 0,000 0,000 0,000
29 10,750 36,000 3,000 FCS291 0,0 0,0 0,0 3 5,250 0,000 0,000 0,000
30 8,850 28,600 3,000 TCS398 WH 90,0 0,0 0,0 3 1,700 90,000 0,000 0,000
Rectangular
Nº
X Y H Matriz Az Inc Rot Núm X Int X Núm Y Int Y Rotación Pendient Inclinaci
Principio Luminaria Geometría
26 21,350 29,300 3,000 TCS760 0,0 0,0 0,0 2 2,000 2 2,000 0,000 0,000 0,000
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Documentos fotométricos
C:\Archivos de programa\Schreder\Lighting\Matrices\PhilipsIES\FUGATO\FCS291 2xPL-C_2P26W C.ies
FCS291
90
80
70
60
50
40
30
20
10010
20
30
40
50
60
70
80
90
240
180
120
60
Matriz Inc Plano Imax Plan Esti lo Matriz Inc Plano Imax Plan Esti lo
1 2xPL-C_2P   0°   0° 295  38° 1 2xPL-C_2P   0° 180° 295  38° 
1 2xPL-C_2P   0°  90° 255   6° 1 2xPL-C_2P   0° 270° 255   6° 
Diagrama Polar / Cartesiano
Curva de utilización
3 H 2 H 1 H 0 H 1 H 2 H 3 H 4 H 5 H
40 %
35 %
30 %
25 %
20 %
15 %
10 %
5 %
0 %
Matriz Inc Rendimiento (0-90º) Rendimiento (0-máx º) Esti lo
K1
K2
FCS291 2xPL-C_2P26W C   0° 69.5% 69.5% 
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C:\Archivos de programa\Schreder\Lighting\Matrices\PhilipsIES\SAVIO\TCS760 2xTL5-28W HFP AC-MLO.ies
TCS760
90
80
70
60
50
40
30
20
10010
20
30
40
50
60
70
80
90
320
240
160
80
Matriz Inc Plano Imax Plan Esti lo Matriz Inc Plano Imax Plan Esti lo
TL5-28W HF   0°   0° 330   0° TL5-28W HF   0° 180° 330   0° 
TL5-28W HF   0°  90° 330   0° TL5-28W HF   0° 270° 330   0° 
Diagrama Polar / Cartesiano
Curva de utilización
3 H 2 H 1 H 0 H 1 H 2 H 3 H 4 H 5 H
40 %
35 %
30 %
25 %
20 %
15 %
10 %
5 %
0 %
Matriz Inc Rendimiento (0-90º) Rendimiento (0-máx º) Esti lo
K1K2
S760 2xTL5-28W HFP AC-M   0° 61.9% 61.9% 
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C:\Archivos de programa\Schreder\Lighting\Matrices\PhilipsIES\Garnea\MPK630 1xCDM-T150W M-D325.ies
MPK630
90
80
70
60
50
40
30
20
10010
20
30
40
50
60
70
80
90
400
300
200
100
Matriz Inc Plano Imax Plan Esti lo Matriz Inc Plano Imax Plan Esti lo
xCDM-T150   0°   0° 489   0° xCDM-T150   0° 180° 489   0° 
xCDM-T150   0°  90° 489   0° xCDM-T150   0° 270° 489   0° 
Diagrama Polar / Cartesiano
Curva de utilización
3 H 2 H 1 H 0 H 1 H 2 H 3 H 4 H 5 H
40 %
35 %
30 %
25 %
20 %
15 %
10 %
5 %
0 %
Matriz Inc Rendimiento (0-90º) Rendimiento (0-máx º) Esti lo
K1
K2
PK630 1xCDM-T150W M-D32   0° 66.7% 66.7% 
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C:\Archivos de programa\Schreder\Lighting\Matrices\PhilipsIES\Pacific\TCW216 2xTL5-54W HFP.ies
TCW216
90
80
70
60
50
40
30
20
10010
20
30
40
50
60
70
80
90
160
120
80
40
Matriz Inc Plano Imax Plan Esti lo Matriz Inc Plano Imax Plan Esti lo
6 2xTL5-54   0°   0° 183  25° 6 2xTL5-54   0° 180° 183  25° 
6 2xTL5-54   0°  90° 179   0° 6 2xTL5-54   0° 270° 179   0° 
Diagrama Polar / Cartesiano
Curva de utilización
3 H 2 H 1 H 0 H 1 H 2 H 3 H 4 H 5 H
40 %
35 %
30 %
25 %
20 %
15 %
10 %
5 %
0 %
Matriz Inc Rendimiento (0-90º) Rendimiento (0-máx º) Esti lo
K1
K2
TCW216 2xTL5-54W HFP   0° 70.1% 77.0% 
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C:\Archivos de programa\Schreder\Lighting\Matrices\PhilipsIES\X-Tendolight\TCS398 WH 2xTL5-54W HFP L1.ies
TCS398 WH
90
80
70
60
50
40
30
20
10010
20
30
40
50
60
70
80
90
320
240
160
80
Matriz Inc Plano Imax Plan Esti lo Matriz Inc Plano Imax Plan Esti lo
WH 2xTL5-54   0°   0° 327   0° WH 2xTL5-54   0° 180° 327   0° 
WH 2xTL5-54   0°  90° 327   0° WH 2xTL5-54   0° 270° 327   0° 
Diagrama Polar / Cartesiano
Curva de utilización
3 H 2 H 1 H 0 H 1 H 2 H 3 H 4 H 5 H
40 %
35 %
30 %
25 %
20 %
15 %
10 %
5 %
0 %
Matriz Inc Rendimiento (0-90º) Rendimiento (0-máx º) Esti lo
K1
K2
CS398 WH 2xTL5-54W HFP L   0° 78.8% 78.8% 
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C:\Archivos de programa\Schreder\Lighting\Matrices\PhilipsIES\Pendola\FPK450 3xPL-T_4P42W HFP M-D450.ies
FPK450
90
80
70
60
50
40
30
20
10010
20
30
40
50
60
70
80
90
240
180
120
60
Matriz Inc Plano Imax Plan Esti lo Matriz Inc Plano Imax Plan Esti lo
L-T_4P42W   0°   0° 236  33° L-T_4P42W   0° 180° 236  33° 
L-T_4P42W   0°  90° 236  33° L-T_4P42W   0° 270° 236  33° 
Diagrama Polar / Cartesiano
Curva de utilización
3 H 2 H 1 H 0 H 1 H 2 H 3 H 4 H 5 H
40 %
35 %
30 %
25 %
20 %
15 %
10 %
5 %
0 %
Matriz Inc Rendimiento (0-90º) Rendimiento (0-máx º) Esti lo
K1
K2
450 3xPL-T_4P42W HFP M-D   0° 62.9% 63.1% 
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C:\Archivos de programa\Schreder\Lighting\Matrices\PhilipsIES\FUGATO\FCS291 1xPL-C_2P26W C.ies
FCS291
90
80
70
60
50
40
30
20
10010
20
30
40
50
60
70
80
90
320
240
160
80
Matriz Inc Plano Imax Plan Esti lo Matriz Inc Plano Imax Plan Esti lo
1 1xPL-C_2P   0°   0° 325  32° 1 1xPL-C_2P   0° 180° 325  32° 
1 1xPL-C_2P   0°  90° 287  42° 1 1xPL-C_2P   0° 270° 287  42° 
Diagrama Polar / Cartesiano
Curva de utilización
3 H 2 H 1 H 0 H 1 H 2 H 3 H 4 H 5 H
40 %
35 %
30 %
25 %
20 %
15 %
10 %
5 %
0 %
Matriz Inc Rendimiento (0-90º) Rendimiento (0-máx º) Esti lo
K1
K2
FCS291 1xPL-C_2P26W C   0° 77.7% 77.7% 
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C:\Archivos de programa\Schreder\Lighting\Matrices\PhilipsIES\Garnea\MPK630 1xCDM-T70W M-D325.ies
MPK630
90
80
70
60
50
40
30
20
10010
20
30
40
50
60
70
80
90
480
360
240
120
Matriz Inc Plano Imax Plan Esti lo Matriz Inc Plano Imax Plan Esti lo
1xCDM-T70W   0°   0° 568   0° 1xCDM-T70W   0° 180° 568   0° 
1xCDM-T70W   0°  90° 568   0° 1xCDM-T70W   0° 270° 568   0° 
Diagrama Polar / Cartesiano
Curva de utilización
3 H 2 H 1 H 0 H 1 H 2 H 3 H 4 H 5 H
40 %
35 %
30 %
25 %
20 %
15 %
10 %
5 %
0 %
Matriz Inc Rendimiento (0-90º) Rendimiento (0-máx º) Esti lo
K1K2
PK630 1xCDM-T70W M-D32   0° 68.6% 68.6% 
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Información general
Detalles de las mallas
TARIMA (1)
Tipo : Rectangular Activado : Máscaras Color :
General
-9,884 2,478 0,000 
3 
5 
3,746 
3,762 
X : Y : Z :
Nº X :
Nº Y :
Interdistancia X :
Interdistancia Y :
Geometría
Posición de
7,492 Tamaño X :
15,048 Tamaño Y :
Tamaño
Iluminancia : NormalFaceta :
Cálculo
CAMERINOS TARIMA (2)
Tipo : Rectangular Activado : Máscaras Color :
General
-10,558 18,944 0,750 
3 
3 
2,943 
1,520 
X : Y : Z :
Nº X :
Nº Y :
Interdistancia X :
Interdistancia Y :
Geometría
Posición de
5,886 Tamaño X :
3,040 Tamaño Y :
Tamaño
Iluminancia : NormalFaceta :
Cálculo
DEPOSITO TARIMA (3)
Tipo : Rectangular Activado : Máscaras Color :
General
-10,373 -4,015 0,750 
3 
3 
2,852 
2,410 
X : Y : Z :
Nº X :
Nº Y :
Interdistancia X :
Interdistancia Y :
Geometría
Posición de
5,704 Tamaño X :
4,820 Tamaño Y :
Tamaño
Iluminancia : NormalFaceta :
Cálculo
CABINA PERIODISTA, SONIDO (4)
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Tipo : Rectangular Activado : Máscaras Color :
General
7,538 33,837 0,000 
3 
2 
0,970 
1,200 
X : Y : Z :
Nº X :
Nº Y :
Interdistancia X :
Interdistancia Y :
Geometría
Posición de
1,940 Tamaño X :
1,200 Tamaño Y :
Tamaño
Iluminancia : NormalFaceta :
Cálculo
SALON VIP (5)
Tipo : Rectangular Activado : Máscaras Color :
General
10,176 33,956 1,600 
3 
3 
2,689 
0,800 
X : Y : Z :
Nº X :
Nº Y :
Interdistancia X :
Interdistancia Y :
Geometría
Posición de
5,378 Tamaño X :
1,600 Tamaño Y :
Tamaño
Iluminancia : NormalFaceta :
Cálculo
BAÑOS VIP (6)
Tipo : Rectangular Activado : Máscaras Color :
General
10,421 36,168 0,000 
3 
2 
1,676 
0,936 
X : Y : Z :
Nº X :
Nº Y :
Interdistancia X :
Interdistancia Y :
Geometría
Posición de
3,352 Tamaño X :
0,936 Tamaño Y :
Tamaño
Iluminancia : NormalFaceta :
Cálculo
TARIMA EXTERIOR (7)
Tipo : Rectangular Activado : Máscaras Color :
General
-14,165 3,120 1,930 
2 
4 
1,243 
4,552 
X : Y : Z :
Nº X :
Nº Y :
Interdistancia X :
Interdistancia Y :
Geometría
Posición de
1,243 Tamaño X :
13,656 Tamaño Y :
Tamaño
Iluminancia : NormalFaceta :
Cálculo
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Resumen
Resumen sobre las mallas Tipo de media: Aritmética (A) o Ponderada (P)
Mín/MedMín/MáxMed (A)MáxMínTARIMA (1)
57,335,4577,7934,1330,8Iluminancia (lux)
Mín/MedMín/MáxMed (A)MáxMínCAMERINOS TARIMA (2)
65,135,8182,4331,6118,7Iluminancia (lux)
Mín/MedMín/MáxMed (A)MáxMínDEPOSITO TARIMA (3)
68,252,0151,2198,3103,1Iluminancia (lux)
Mín/MedMín/MáxMed (A)MáxMínCABINA PERIODISTA, SONIDO (4)
89,674,7243,7292,2218,4Iluminancia (lux)
Mín/MedMín/MáxMed (A)MáxMínSALON VIP (5)
63,346,1178,9245,6113,2Iluminancia (lux)
Mín/MedMín/MáxMed (A)MáxMínBAÑOS VIP (6)
84,168,2100,1123,584,2Iluminancia (lux)
Mín/MedMín/MáxMed (A)MáxMínTARIMA EXTERIOR (7)
55,535,2111,3175,661,7Iluminancia (lux)
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Vista actual Configuración (1)
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Resultados de las mallas Tipo de media: Aritmética (A) o Ponderada (P)
TARIMA (1) : Iluminancia [lux]
330,8 Mín : lux 577,7 Med (A) lux 934,1 Máx : lux 57,3 Uo : % 35,4 Ug : %
17,526 374,2 495,9 330,8 
13,764 622,6 837,9 553,7 
10,002 684,2 934,1 614,9 
6,240 622,7 838,0 553,9 
2,478 374,5 496,5 331,2 
Y/X -9,884 -6,138 -2,392 
TARIMA (1) : Iluminancia [lux]
-9.884 -6.138 -2.392
2.478
6.240
10.002
13.764
17.526
 350.0 
350.0 
 400.0  400.0 
 400.0 
400.0 
 450.0  450.0 
 450.0 
450.0 
500.0 
500.0 
 550.0 
 550.0 
 600.0 
600.0 
650.0 
700.0 
750.0 
800.0 
850.0 
 900.0 
[m]
TARIMA (1) : Iluminancia [lux]
330.8 - 350.0 350.0 - 400.0 400.0 - 450.0 450.0 - 500.0 500.0 - 550.0 550.0 - 600.0 600.0 - 650.0
650.0 - 700.0 700.0 - 750.0 750.0 - 800.0 800.0 - 850.0 850.0 - 900.0 900.0 - 934.1
-9.884 -6.138 -2.392
2.478
6.240
10.002
13.764
17.526
[m]
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CAMERINOS TARIMA (2) : Iluminancia [lux]
118,7 Mín : lux 182,4 Med (A) lux 331,6 Máx : lux 65,1 Uo : % 35,8 Ug : %
21,984 123,6 149,7 122,4 
20,464 267,0 331,6 263,5 
18,944 120,0 145,4 118,7 
Y/X -10,558 -7,615 -4,672 
CAMERINOS TARIMA (2) : Iluminancia [lux]
-10.558 -7.615 -4.672
18.944
20.464
21.984  125.0  125.0 
 125.0  125.0 
 150.0 
 150.0 
175.0 
175.0 
 200.0 
 200.0 
225.0 
225.0 
 250.0 
 250.0 
 275.0 
300.0 
 325.0 
[m]
CAMERINOS TARIMA (2) : Iluminancia [lux]
118.7 - 125.0 125.0 - 150.0 150.0 - 175.0 175.0 - 200.0 200.0 - 225.0 225.0 - 250.0 250.0 - 275.0
275.0 - 300.0 300.0 - 325.0 325.0 - 331.6
-10.558 -7.615 -4.672
18.944
20.464
21.984
[m]
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DEPOSITO TARIMA (3) : Iluminancia [lux]
103,1 Mín : lux 151,2 Med (A) lux 198,3 Máx : lux 68,2 Uo : % 52,0 Ug : %
0,805 163,8 115,9 166,3 
-1,605 195,7 121,8 198,3 
-4,015 146,8 103,1 148,9 
Y/X -10,373 -7,521 -4,669 
DEPOSITO TARIMA (3) : Iluminancia [lux]
-10.373 -7.521 -4.669
-4.015
-1.605
0.805
110.0 
 120.0 
 120.0 
 130.0  130.0 
140.0 
140.0 
150.0  150.0 
160.0  160.0 
170.0  170.0 
 180.0  180.0 
 190.0  190.0 
[m]
DEPOSITO TARIMA (3) : Iluminancia [lux]
103.1 - 110.0 110.0 - 120.0 120.0 - 130.0 130.0 - 140.0 140.0 - 150.0 150.0 - 160.0 160.0 - 170.0
170.0 - 180.0 180.0 - 190.0 190.0 - 198.3
-10.373 -7.521 -4.669
-4.015
-1.605
0.805
[m]
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CABINA PERIODISTA, SONIDO (4) : Iluminancia [lux]
218,4 Mín : lux 243,7 Med (A) lux 292,2 Máx : lux 89,6 Uo : % 74,7 Ug : %
35,037 218,4 290,6 220,4 
33,837 219,4 292,2 221,4 
Y/X 7,538 8,508 9,478 
CABINA PERIODISTA, SONIDO (4) : Iluminancia [lux]
7.538 8.508 9.478
33.837
35.037
 220.0  230.0 230.0  240.0 240.0  250.0  250.0  260.0  260.0  270.0  270.0  280.0 280.0 290.0 290.0 
[m]
CABINA PERIODISTA, SONIDO (4) : Iluminancia [lux]
218.4 - 220.0 220.0 - 230.0 230.0 - 240.0 240.0 - 250.0 250.0 - 260.0 260.0 - 270.0 270.0 - 280.0
280.0 - 290.0 290.0 - 292.2
7.538 8.508 9.478
33.837
35.037
[m]
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SALON VIP (5) : Iluminancia [lux]
113,2 Mín : lux 178,9 Med (A) lux 245,6 Máx : lux 63,3 Uo : % 46,1 Ug : %
35,556 231,4 215,8 133,7 
34,756 210,7 245,6 148,2 
33,956 134,7 176,6 113,2 
Y/X 10,176 12,865 15,554 
SALON VIP (5) : Iluminancia [lux]
10.176 12.865 15.554
33.956
34.756
35.556
 125.0  150.0 
 150.0 
175.0 
 175.0 
 200.0 
 225.0 
[m]
SALON VIP (5) : Iluminancia [lux]
113.2 - 125.0 125.0 - 150.0 150.0 - 175.0 175.0 - 200.0 200.0 - 225.0 225.0 - 245.6
10.176 12.865 15.554
33.956
34.756
35.556
[m]
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BAÑOS VIP (6) : Iluminancia [lux]
84,2 Mín : lux 100,1 Med (A) lux 123,5 Máx : lux 84,1 Uo : % 68,2 Ug : %
37,104 111,2 98,8 84,9 
36,168 123,5 97,9 84,2 
Y/X 10,421 12,097 13,773 
BAÑOS VIP (6) : Iluminancia [lux]
10.421 12.097 13.773
36.168
37.104
 85.0  90.0 95.0 100.0  105.0 110.0  115.0  120.0 
[m]
BAÑOS VIP (6) : Iluminancia [lux]
84.2 - 85.0 85.0 - 90.0 90.0 - 95.0 95.0 - 100.0 100.0 - 105.0 105.0 - 110.0 110.0 - 115.0
115.0 - 120.0 120.0 - 123.5
10.421 12.097 13.773
36.168
37.104
[m]
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TARIMA EXTERIOR (7) : Iluminancia [lux]
61,7 Mín : lux 111,3 Med (A) lux 175,6 Máx : lux 55,5 Uo : % 35,2 Ug : %
16,776 63,0 124,9 
12,224 86,3 175,6 
7,672 85,7 172,8 
3,120 61,7 120,5 
Y/X -14,165 -12,922
TARIMA EXTERIOR (7) : Iluminancia [lux]
-14.165-12.922
3.120
7.672
12.224
16.776
75.0 
75.0 
 100.0 
125.0 
 150.0 
175.0 
[m]
TARIMA EXTERIOR (7) : Iluminancia [lux]
61.7 - 75.0 75.0 - 100.0 100.0 - 125.0 125.0 - 150.0 150.0 - 175.0 175.0 - 175.6
-14.165-12.922
3.120
7.672
12.224
16.776
[m]
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Información general (Contin.)
Detalles de las configuraciones
ActivadoConfiguración (1)
Matriz Descripción Flujo FM Luminaria
941055 C:\Archivos de programa\Schreder\Lighting\Matrices\copia matricescolombianas\Matrices\941055.MAT 23,0 0,90 
      No        
Picture
TCS760
2xTL5-28W
HFP
AC-MLO
C:\Archivos de programa\Schreder\Lighting\Matrices\PhilipsIES\SAVIO\TCS760
2xTL5-28W HFP AC-MLO.ies 5,2 0,80 
      No        
Picture
TCS760
2xTL5-54W
HFP
AC-MLO
C:\Archivos de programa\Schreder\Lighting\Matrices\PhilipsIES\SAVIO\TCS760
2xTL5-54W HFP AC-MLO.ies 8,9 0,80 
      No        
Picture
FCS291
2xPL-C_2P2
6W C
C:\Archivos de programa\Schreder\Lighting\Matrices\PhilipsIES\FUGATO\FCS291
2xPL-C_2P26W C.ies 3,6 0,80 
      No        
Picture
23448C SAPPHIRE 1/SMOOTH FLAT GLASS/1770/SON-T/70/-34/102/11° 6,6 0,93 
Detalles de los grupos
Solo
Nº
X Y H Matriz Az Inc Rot
Principio Luminaria
26 8,516 34,430 2,500 TCS760 0,0 0,0 0,0
27 10,442 34,904 3,700 FCS291 0,0 0,0 0,0
Lineal
Nº
X Y H Matriz Az Inc Rot Núm X Int X Rotación Pendient Inclinaci
Principio Luminaria Geometría
25 -10,130 20,480 3,000 TCS760 0,0 0,0 0,0 3 2,500 0,000 0,000 0,000
28 12,387 34,930 3,700 FCS291 0,0 0,0 0,0 2 2,200 0,000 0,000 0,000
29 11,149 36,688 3,700 FCS291 0,0 0,0 0,0 2 2,000 0,000 0,000 0,000
30 -11,779 5,532 8,000 23448C 0,0 0,0 0,0 2 9,000 90,000 0,000 0,000
Rectangular
Nº
X Y H Matriz Az Inc Rot Núm X Int X Núm Y Int Y Rotación Pendient Inclinaci
Principio Luminaria Geometría
23 -9,377 4,000 4,200 941055 0,0 0,0 0,0 3 3,000 2 4,000 0,000 0,000 0,000
24 -9,508 -3,016 3,000 TCS760 0,0 0,0 0,0 2 4,000 2 3,000 0,000 0,000 0,000
31 -9,377 12,000 4,200 941055 180,0 0,0 0,0 3 3,000 2 4,000 0,000 0,000 0,000
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Documentos fotométricos
C:\Archivos de programa\Schreder\Lighting\Matrices\copia matrices colombianas\Matrices\941055.MAT
941055
90
80
70
60
50
40
30
20
10010
20
30
40
50
60
70
80
90
240
180
120
60
Matriz Inc Plano Imax Plan Esti lo Matriz Inc Plano Imax Plan Esti lo
941055   0°   0° 256  45° 941055   0° 180° 256  45° 
941055   0°  90° 187  40° 941055   0° 270° 260  45° 
Diagrama Polar / Cartesiano
Curva de utilización
3 H 2 H 1 H 0 H 1 H 2 H 3 H 4 H 5 H
40 %
35 %
30 %
25 %
20 %
15 %
10 %
5 %
0 %
Matriz Inc Rendimiento (0-90º) Rendimiento (0-máx º) Esti lo
K1
K2
941055   0° 65.6% 65.6% 
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C:\Archivos de programa\Schreder\Lighting\Matrices\PhilipsIES\SAVIO\TCS760 2xTL5-28W HFP AC-MLO.ies
TCS760
90
80
70
60
50
40
30
20
10010
20
30
40
50
60
70
80
90
320
240
160
80
Matriz Inc Plano Imax Plan Esti lo Matriz Inc Plano Imax Plan Esti lo
TL5-28W HF   0°   0° 330   0° TL5-28W HF   0° 180° 330   0° 
TL5-28W HF   0°  90° 330   0° TL5-28W HF   0° 270° 330   0° 
Diagrama Polar / Cartesiano
Curva de utilización
3 H 2 H 1 H 0 H 1 H 2 H 3 H 4 H 5 H
40 %
35 %
30 %
25 %
20 %
15 %
10 %
5 %
0 %
Matriz Inc Rendimiento (0-90º) Rendimiento (0-máx º) Esti lo
K1K2
S760 2xTL5-28W HFP AC-M   0° 61.9% 61.9% 
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C:\Archivos de programa\Schreder\Lighting\Matrices\PhilipsIES\SAVIO\TCS760 2xTL5-54W HFP AC-MLO.ies
TCS760
90
80
70
60
50
40
30
20
10010
20
30
40
50
60
70
80
90
240
180
120
60
Matriz Inc Plano Imax Plan Esti lo Matriz Inc Plano Imax Plan Esti lo
TL5-54W HF   0°   0° 287   0° TL5-54W HF   0° 180° 287   0° 
TL5-54W HF   0°  90° 287   0° TL5-54W HF   0° 270° 287   0° 
Diagrama Polar / Cartesiano
Curva de utilización
3 H 2 H 1 H 0 H 1 H 2 H 3 H 4 H 5 H
30 %
25 %
20 %
15 %
10 %
5 %
0 %
Matriz Inc Rendimiento (0-90º) Rendimiento (0-máx º) Esti lo
K1
K2
S760 2xTL5-54W HFP AC-M   0° 53.9% 53.9% 
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C:\Archivos de programa\Schreder\Lighting\Matrices\PhilipsIES\FUGATO\FCS291 2xPL-C_2P26W C.ies
FCS291
90
80
70
60
50
40
30
20
10010
20
30
40
50
60
70
80
90
240
180
120
60
Matriz Inc Plano Imax Plan Esti lo Matriz Inc Plano Imax Plan Esti lo
1 2xPL-C_2P   0°   0° 295  38° 1 2xPL-C_2P   0° 180° 295  38° 
1 2xPL-C_2P   0°  90° 255   6° 1 2xPL-C_2P   0° 270° 255   6° 
Diagrama Polar / Cartesiano
Curva de utilización
3 H 2 H 1 H 0 H 1 H 2 H 3 H 4 H 5 H
40 %
35 %
30 %
25 %
20 %
15 %
10 %
5 %
0 %
Matriz Inc Rendimiento (0-90º) Rendimiento (0-máx º) Esti lo
K1
K2
FCS291 2xPL-C_2P26W C   0° 69.5% 69.5% 
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SAPPHIRE 1/SMOOTH FLAT GLASS/1770/SON-T/70/-34/102/11°
23448C
90
80
70
60
50
40
30
20
10010
20
30
40
50
60
70
80
90
560
420
280
140
Matriz Inc Plano Imax Plan Esti lo Matriz Inc Plano Imax Plan Esti lo
23448C   0°   0° 279  65° 23448C   0° 180° 279  65° 
23448C   0°  90° 348  31° 23448C   0° 270° 201   0° 
23448C   0°  15° 649  67° 23448C   0° 165° 649  67° 
Diagrama Polar / Cartesiano
Curva de utilización
3 H 2 H 1 H 0 H 1 H 2 H 3 H 4 H 5 H
60 %
55 %
50 %
45 %
40 %
35 %
30 %
25 %
20 %
15 %
10 %
5 %
0 %
Matriz Inc Rendimiento (0-90º) Rendimiento (0-máx º) Esti lo
K1
K2
23448C   0° 77.3% 77.6% 
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Información general
Detalles de las mallas
ESTADIO (1)
Tipo : Rectangular Activado : Máscaras Color :
General
0,000 0,000 0,000 
22 
18 
5,000 
4,000 
X : Y : Z :
Nº X :
Nº Y :
Interdistancia X :
Interdistancia Y :
Geometría
Posición de
105,000 Tamaño X :
68,000 Tamaño Y :
Tamaño
Iluminancia : NormalFaceta :
Cálculo
PISTA  DE ATLETISMO (2)
Tipo : Rectangular Activado : Máscaras Color :
General
-33,920 -15,000 0,000 
87 
66 
2,010 
1,508 
X : Y : Z :
Nº X :
Nº Y :
Interdistancia X :
Interdistancia Y :
Geometría
Posición de
172,860 Tamaño X :
98,020 Tamaño Y :
Tamaño
Iluminancia : NormalFaceta :
Cálculo
Resumen
Resumen sobre las mallas Tipo de media: Aritmética (A) o Ponderada (P)
Mín/MedMín/MáxMed (A)MáxMínESTADIO (1)
64,648,5154,5205,899,8Iluminancia (lux)
Mín/MedMín/MáxMed (A)MáxMínPISTA  DE ATLETISMO (2)
63,743,1114,2168,672,7Iluminancia (lux)
Resumen de los observadores
140Dirección [°] :49,7GR Máximo [%] :Observador (44) (Posición : 35,000, 49,000, 1,800)
GR Mínimo [%] : 0,0 160Observador (1) (Posición : 0,000, 34,000, 1,800) Dirección [°] :
Proyecto ESTADIO MUNICIPIO DE HERRAN (N. DE S.) Fichero : ... \TRABAJO DE GRADO1\ESTADIO.lpf
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Vista actual Configuración (1)
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Resultados de las mallas Tipo de media: Aritmética (A) o Ponderada (P)
ESTADIO (1) : Iluminancia [lux]
99,8 Mín : lux 154,5 Med (A) lux 205,8 Máx : lux 64,6 Uo : % 48,5 Ug : %
68,00 151,5 136,1 116,5 100,9 99,8 112,2 131,1 143,7 137,5 130,6 129,4 129,4 130,6 137,5 143,7 
64,00 138,4 131,2 114,0 106,3 112,0 129,5 152,9 162,4 155,3 140,8 134,2 134,2 140,8 155,3 162,4 
60,00 131,7 129,9 115,4 116,4 125,6 147,6 171,4 173,9 162,9 145,3 134,6 134,6 145,3 162,9 173,9 
56,00 140,1 141,8 138,3 134,5 143,7 164,7 183,5 181,3 166,2 148,4 133,0 133,0 148,4 166,2 181,3 
52,00 164,3 185,3 175,4 153,7 159,5 179,1 189,1 183,6 165,4 148,1 133,2 133,2 148,1 165,4 183,6 
48,00 189,3 205,8 188,6 168,4 169,8 187,0 195,8 186,5 170,6 148,7 135,9 135,9 148,7 170,6 186,5 
44,00 181,4 195,3 183,0 172,4 173,8 187,9 185,9 182,1 166,1 148,7 138,7 138,7 148,7 166,1 182,1 
40,00 167,9 169,5 165,1 160,5 166,2 177,0 179,9 175,7 160,7 146,5 136,4 136,4 146,5 160,7 175,7 
36,00 158,7 142,2 139,2 142,9 158,5 169,6 174,9 172,4 157,5 143,3 134,1 134,1 143,3 157,5 172,4 
32,00 158,7 142,2 139,2 142,9 158,5 169,6 174,9 172,4 157,5 143,3 134,1 134,1 143,3 157,5 172,4 
28,00 167,9 169,5 165,1 160,5 166,2 177,0 179,9 175,7 160,7 146,5 136,4 136,4 146,5 160,7 175,7 
24,00 181,4 195,3 183,0 172,4 173,8 187,9 185,9 182,1 166,1 148,7 138,7 138,7 148,7 166,1 182,1 
20,00 189,3 205,8 188,6 168,4 169,8 187,0 195,8 186,5 170,6 148,7 135,9 135,9 148,7 170,6 186,5 
16,00 164,3 185,3 175,4 153,7 159,5 179,1 189,1 183,6 165,4 148,1 133,2 133,2 148,1 165,4 183,6 
12,00 140,1 141,8 138,3 134,5 143,7 164,7 183,5 181,3 166,2 148,4 133,0 133,0 148,4 166,2 181,3 
8,00 131,7 129,9 115,4 116,4 125,6 147,6 171,4 173,9 162,9 145,3 134,6 134,6 145,3 162,9 173,9 
4,00 138,4 131,2 114,0 106,3 112,0 129,5 152,9 162,4 155,3 140,8 134,2 134,2 140,8 155,3 162,4 
0,00 151,5 136,1 116,5 100,9 99,8 112,2 131,1 143,7 137,5 130,6 129,4 129,4 130,6 137,5 143,7 
Y/X 0,00 5,00 10,00 15,00 20,00 25,00 30,00 35,00 40,00 45,00 50,00 55,00 60,00 65,00 70,00 
68,00 131,1 112,2 99,8 100,9 116,5 136,1 151,5 
64,00 152,9 129,5 112,0 106,3 114,0 131,2 138,4 
60,00 171,4 147,6 125,6 116,4 115,4 129,9 131,7 
56,00 183,5 164,7 143,7 134,5 138,3 141,8 140,1 
52,00 189,1 179,1 159,5 153,7 175,4 185,3 164,3 
48,00 195,8 187,0 169,8 168,4 188,6 205,8 189,3 
44,00 185,9 187,9 173,8 172,4 183,0 195,3 181,4 
40,00 179,9 177,0 166,2 160,5 165,1 169,5 167,9 
36,00 174,9 169,6 158,5 142,9 139,2 142,2 158,7 
32,00 174,9 169,6 158,5 142,9 139,2 142,2 158,7 
28,00 179,9 177,0 166,2 160,5 165,1 169,5 167,9 
24,00 185,9 187,9 173,8 172,4 183,0 195,3 181,4 
20,00 195,8 187,0 169,8 168,4 188,6 205,8 189,3 
16,00 189,1 179,1 159,5 153,7 175,4 185,3 164,3 
12,00 183,5 164,7 143,7 134,5 138,3 141,8 140,1 
8,00 171,4 147,6 125,6 116,4 115,4 129,9 131,7 
4,00 152,9 129,5 112,0 106,3 114,0 131,2 138,4 
0,00 131,1 112,2 99,8 100,9 116,5 136,1 151,5 
Y/X 75,00 80,00 85,00 90,00 95,00 100,00 105,00 
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ESTADIO (1) : Iluminancia [lux]
0.000 15.000 30.000 45.000 60.000 75.000 90.000 105.000
0.000
4.000
8.000
12.000
16.000
20.000
24.000
28.000
32.000
36.000
40.000
44.000
48.000
52.000
56.000
60.000
64.000
68.000 100.0  100.0 
100.0  100.0 
 125.0  125.0 
125.0 
 125.0 
150.0 
150.0 
 150.0 
 150.0 
150.0 150.0 
150.0  150.0 
 175.0 
 175.0 
 175.0 
 175.0 
 175.0  175.0 
 175.0 
 175.0 
200.0  200.0 
200.0  200.0 
[m]
ESTADIO (1) : Iluminancia [lux]
99.8 - 100.0 100.0 - 125.0 125.0 - 150.0 150.0 - 175.0 175.0 - 200.0 200.0 - 205.8
0.000 15.000 30.000 45.000 60.000 75.000 90.000 105.000
0.000
4.000
8.000
12.000
16.000
20.000
24.000
28.000
32.000
36.000
40.000
44.000
48.000
52.000
56.000
60.000
64.000
68.000
[m]
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PISTA  DE ATLETISMO (2) : Iluminancia [lux]
72,7 Mín : lux 114,2 Med (A) lux 168,6 Máx : lux 63,7 Uo : % 43,1 Ug : %
83,02 
81,51 
80,00 
78,50 97,0 
76,99 115,0 112,7 
75,48 122,8 127,4 117,5 
73,97 118,1 122,6 124,8 125,5 
72,46 112,9 119,6 121,6 121,1 129,4 
70,96 103,0 111,2 121,2 121,7 124,9 137,4 
69,45 107,7 103,3 111,0 121,4 124,5 130,0 139,4 
67,94 116,7 117,5 112,6 113,9 120,1 124,0 133,2 138,8 
66,43 113,0 117,6 123,2 122,6 123,5 116,8 122,4 128,6 
64,92 114,6 117,6 123,0 130,5 131,5 121,3 121,6 
63,42 112,9 115,4 119,0 125,2 132,9 135,0 130,6 
61,91 112,3 114,9 122,0 127,3 131,1 132,4 
60,40 113,8 112,0 115,2 121,9 127,1 128,8 
58,89 122,7 113,8 116,2 120,3 122,9 124,4 
57,38 140,3 130,0 119,8 116,0 116,4 117,5 
55,88 150,4 138,6 126,2 118,3 114,9 113,9 
54,37 162,5 146,8 135,0 122,2 113,5 
52,86 168,5 162,4 152,5 139,9 126,1 118,2 
51,35 160,1 158,8 153,3 142,2 130,1 
49,84 154,4 154,1 151,6 144,2 135,4 
48,34 147,4 148,4 147,9 143,6 138,7 
46,83 133,0 139,7 143,2 143,5 142,0 
45,32 125,3 131,8 137,6 138,8 140,6 
43,81 117,9 125,5 132,4 135,4 139,5 
42,30 111,5 120,3 128,6 134,0 141,2 
40,80 105,6 115,9 127,4 134,2 143,8 
39,29 100,5 112,8 126,4 135,4 
37,78 95,4 111,4 125,6 137,1 
36,27 91,9 110,5 125,0 138,9 
34,76 90,6 109,8 123,9 141,0 
33,26 76,5 90,6 109,8 123,8 141,1 
31,75 91,8 110,5 124,9 138,9 
30,24 95,3 111,4 125,6 137,1 
28,73 100,5 112,8 126,4 135,4 
27,22 105,5 115,9 127,3 134,2 143,8 
25,72 111,4 120,2 128,6 134,0 141,2 
24,21 117,8 125,5 132,3 135,4 139,5 
22,70 125,2 131,7 137,5 138,7 140,6 
21,19 132,9 139,6 143,1 143,5 142,0 
19,68 147,3 148,4 147,8 143,6 138,7 
18,18 154,3 154,0 151,6 144,2 135,5 
16,67 160,0 158,7 153,3 142,3 130,2 
15,16 168,6 162,3 152,5 139,9 126,2 118,3 
13,65 162,5 146,9 135,1 122,2 113,5 
12,14 150,7 138,7 126,3 118,3 114,8 113,9 
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10,64 141,5 130,0 119,9 116,1 116,4 117,5 
9,13 122,3 114,0 116,1 120,2 122,9 124,3 
7,62 113,8 111,9 115,1 121,9 127,1 128,7 
6,11 112,2 114,8 122,0 127,3 131,1 132,4 
4,60 112,9 115,5 119,0 125,3 132,9 134,9 130,7 
3,10 114,6 117,7 123,0 130,6 131,6 121,4 121,6 
1,59 113,1 117,6 123,1 122,7 123,5 116,8 122,3 128,5 
0,08 116,7 117,5 112,7 114,0 120,0 123,9 133,2 138,8 
-1,43 107,6 103,4 111,0 121,4 124,5 130,1 139,3 
-2,94 102,9 111,2 121,2 121,7 124,9 137,5 
-4,44 112,8 119,6 121,6 121,1 129,5 
-5,95 118,1 122,6 124,8 125,5 
-7,46 122,9 127,4 117,6 
-8,97 115,3 112,8 
-10,48 97,2 
-11,98 
-13,49 
-15,00 
Y/X -33,92 -31,91 -29,90 -27,89 -25,88 -23,87 -21,86 -19,85 -17,84 -15,83 -13,82 -11,81 -9,80 -7,79 -5,78 
83,02 90,4 87,7 83,2 77,1 74,1 77,2 76,4 
81,51 113,7 115,5 110,7 102,5 96,5 92,9 88,2 82,1 80,1 82,3 81,2 
80,00 103,4 123,9 131,0 133,3 126,1 117,8 108,5 101,5 97,6 91,9 86,9 84,1 86,3 86,1 
78,50 113,9 121,4 138,8 149,2 140,8 133,5 123,5 115,1 108,1 101,9 96,4 91,6 88,7 90,5 89,6 
76,99 120,7 132,3 149,1 153,0 147,2 137,9 126,6 118,9 110,7 103,5 98,5 93,7 92,9 92,6 93,3 
75,48 121,7 143,6 153,2 153,9 151,0 140,4 130,3 121,2 110,6 103,3 97,9 93,8 92,4 94,6 95,0 
73,97 132,6 155,3 153,6 154,2 152,8 142,9 133,0 121,3 110,1 102,6 97,3 93,5 91,2 93,9 96,0 
72,46 157,1 160,4 153,6 151,0 151,1 
70,96 159,7 160,3 151,7 
69,45 154,0 
67,94 
66,43 
64,92 
63,42 
61,91 
60,40 
58,89 
57,38 
55,88 
54,37 
52,86 
51,35 
49,84 
48,34 
46,83 
45,32 
43,81 
42,30 
40,80 
39,29 
37,78 
36,27 
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34,76 
33,26 
31,75 
30,24 
28,73 
27,22 
25,72 
24,21 
22,70 
21,19 
19,68 
18,18 
16,67 
15,16 
13,65 
12,14 
10,64 
9,13 
7,62 
6,11 
4,60 
3,10 
1,59 
0,08 
-1,43 153,9 
-2,94 159,6 160,3 151,7 
-4,44 157,4 160,5 153,6 150,9 151,1 
-5,95 132,8 155,4 153,6 154,2 152,8 142,9 133,0 121,3 110,1 102,6 97,3 93,5 91,2 93,9 96,0 
-7,46 121,7 143,8 153,2 153,9 151,0 140,5 130,3 121,2 110,6 103,3 97,9 93,8 92,4 94,7 95,0 
-8,97 120,7 132,5 149,2 153,1 147,3 137,9 126,6 119,0 110,7 103,5 98,5 93,7 92,9 92,7 93,4 
-10,48 114,1 121,5 138,9 149,3 140,9 133,6 123,6 115,2 108,2 102,0 96,4 91,6 88,8 90,6 89,6 
-11,98 103,7 124,2 131,3 133,4 126,3 117,9 108,6 101,5 97,7 91,9 87,0 84,2 86,3 86,2 
-13,49 109,1 114,0 115,6 110,8 102,6 96,6 93,0 88,3 82,2 80,2 82,3 81,3 
-15,00 94,4 90,5 87,8 83,3 77,2 74,1 77,3 76,4 
Y/X -3,77 -1,76 0,25 2,26 4,27 6,28 8,29 10,30 12,31 14,32 16,33 18,34 20,35 22,36 24,37 
83,02 74,7 72,7 73,4 74,7 75,3 76,2 76,6 77,4 78,4 79,5 80,5 81,5 82,6 83,7 82,6 
81,51 79,4 77,5 78,5 80,0 80,6 81,1 81,4 82,1 83,0 83,8 84,5 85,2 85,6 85,4 85,6 
80,00 84,2 82,2 83,7 85,2 86,5 87,1 87,7 88,2 89,0 89,8 90,3 90,5 90,2 90,1 90,2 
78,50 88,4 87,4 89,8 91,6 93,3 93,6 94,4 94,6 95,0 95,8 96,7 96,7 96,8 96,9 96,8 
76,99 92,4 92,0 95,5 98,1 100,6 101,3 101,5 101,1 101,0 101,0 101,4 102,1 103,8 103,9 103,8 
75,48 95,2 95,4 100,2 104,3 107,0 108,5 108,7 108,0 107,1 106,2 105,9 106,6 108,1 108,5 108,1 
73,97 97,4 98,9 104,8 110,1 113,5 115,9 115,7 114,4 113,1 111,9 111,6 112,3 113,1 113,3 113,1 
72,46 
70,96 
69,45 
67,94 
66,43 
64,92 
63,42 
61,91 
60,40 
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58,89 
57,38 
55,88 
54,37 
52,86 
51,35 
49,84 
48,34 
46,83 
45,32 
43,81 
42,30 
40,80 
39,29 
37,78 
36,27 
34,76 
33,26 
31,75 
30,24 
28,73 
27,22 
25,72 
24,21 
22,70 
21,19 
19,68 
18,18 
16,67 
15,16 
13,65 
12,14 
10,64 
9,13 
7,62 
6,11 
4,60 
3,10 
1,59 
0,08 
-1,43 
-2,94 
-4,44 
-5,95 97,4 98,9 104,8 110,2 113,6 116,0 115,8 114,5 113,2 112,0 111,7 112,4 113,1 113,4 113,1 
-7,46 95,2 95,5 100,3 104,4 107,1 108,6 108,7 108,1 107,2 106,2 106,0 106,7 108,2 108,5 108,2 
-8,97 92,5 92,1 95,6 98,2 100,7 101,4 101,6 101,2 101,1 101,1 101,5 102,1 103,9 104,0 103,8 
-10,48 88,5 87,5 89,9 91,7 93,4 93,7 94,5 94,7 95,1 95,9 96,7 96,8 96,9 97,0 96,9 
-11,98 84,3 82,2 83,7 85,3 86,5 87,2 87,8 88,3 89,1 89,9 90,4 90,6 90,3 90,2 90,3 
-13,49 79,4 77,5 78,5 80,0 80,6 81,2 81,5 82,1 83,0 83,9 84,6 85,3 85,7 85,4 85,7 
-15,00 74,7 72,8 73,4 74,8 75,4 76,3 76,6 77,4 78,4 79,5 80,5 81,5 82,6 83,7 82,6 
Y/X 26,38 28,39 30,40 32,41 34,42 36,43 38,44 40,45 42,46 44,47 46,48 48,49 50,50 52,51 54,52 
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83,02 81,5 80,5 79,5 78,4 77,3 76,6 76,2 75,3 74,7 73,3 72,7 74,7 76,4 77,1 74,1 
81,51 85,2 84,5 83,8 82,9 82,1 81,4 81,1 80,5 80,0 78,5 77,5 79,4 81,2 82,3 80,1 
80,00 90,5 90,3 89,8 89,0 88,2 87,7 87,1 86,4 85,2 83,6 82,2 84,3 86,1 86,2 84,1 
78,50 96,7 96,7 95,8 95,0 94,6 94,4 93,7 93,3 91,6 89,8 87,4 88,4 89,6 90,5 88,7 
76,99 102,1 101,4 101,0 101,0 101,1 101,5 101,3 100,6 98,0 95,5 92,0 92,4 93,3 92,6 92,9 
75,48 106,6 105,9 106,2 107,1 108,0 108,7 108,5 107,0 104,2 100,2 95,4 95,2 95,0 94,6 92,4 
73,97 112,3 111,6 111,9 113,1 114,4 115,7 115,9 113,4 110,0 104,7 98,9 97,4 96,0 93,9 91,2 
72,46 
70,96 
69,45 
67,94 
66,43 
64,92 
63,42 
61,91 
60,40 
58,89 
57,38 
55,88 
54,37 
52,86 
51,35 
49,84 
48,34 
46,83 
45,32 
43,81 
42,30 
40,80 
39,29 
37,78 
36,27 
34,76 
33,26 
31,75 
30,24 
28,73 
27,22 
25,72 
24,21 
22,70 
21,19 
19,68 
18,18 
16,67 
15,16 
13,65 
12,14 
10,64 
9,13 
7,62 
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6,11 
4,60 
3,10 
1,59 
0,08 
-1,43 
-2,94 
-4,44 
-5,95 112,4 111,7 112,0 113,2 114,5 115,8 116,0 113,5 110,1 104,8 98,9 97,4 96,0 93,9 91,2 
-7,46 106,7 106,0 106,2 107,2 108,1 108,8 108,6 107,1 104,3 100,2 95,5 95,2 95,0 94,6 92,4 
-8,97 102,1 101,4 101,1 101,1 101,2 101,6 101,4 100,7 98,1 95,6 92,1 92,5 93,4 92,7 92,9 
-10,48 96,8 96,7 95,8 95,1 94,7 94,4 93,7 93,4 91,7 89,9 87,5 88,5 89,6 90,6 88,8 
-11,98 90,6 90,4 89,9 89,1 88,3 87,8 87,2 86,5 85,3 83,7 82,2 84,3 86,2 86,2 84,2 
-13,49 85,3 84,6 83,9 83,0 82,1 81,5 81,2 80,6 80,0 78,5 77,5 79,5 81,3 82,3 80,2 
-15,00 81,5 80,5 79,5 78,4 77,4 76,6 76,3 75,4 74,8 73,4 72,8 74,7 76,5 77,3 74,2 
Y/X 56,53 58,54 60,55 62,56 64,57 66,58 68,59 70,60 72,61 74,62 76,63 78,64 80,65 82,66 84,67 
83,02 77,2 83,3 87,8 90,5 94,3 
81,51 82,1 88,3 92,9 96,6 102,6 110,7 115,5 113,6 
80,00 87,0 91,9 97,7 101,5 108,6 117,9 126,2 133,3 131,0 123,8 103,3 
78,50 91,6 96,4 102,0 108,2 115,2 123,6 133,6 140,9 149,2 138,7 121,2 113,7 96,9 
76,99 93,8 98,5 103,6 110,8 119,0 126,6 138,1 147,2 153,1 148,9 132,1 120,7 112,7 115,1 
75,48 93,8 97,9 103,3 110,7 121,3 130,4 140,6 151,1 154,0 153,2 143,4 121,5 117,7 127,4 122,8 
73,97 93,6 97,4 102,6 110,1 121,4 133,1 143,0 152,8 154,2 153,6 155,3 132,3 125,5 124,8 122,6 
72,46 151,2 151,0 153,6 160,6 156,8 129,2 121,1 121,6 
70,96 151,8 160,5 159,5 137,1 124,8 121,8 
69,45 154,0 139,2 129,9 124,5 
67,94 138,7 133,2 123,9 
66,43 128,5 122,3 
64,92 121,5 
63,42 
61,91 
60,40 
58,89 
57,38 
55,88 
54,37 
52,86 
51,35 
49,84 
48,34 
46,83 
45,32 
43,81 
42,30 
40,80 
39,29 
37,78 
36,27 
34,76 
33,26 
31,75 
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30,24 
28,73 
27,22 
25,72 
24,21 
22,70 
21,19 
19,68 
18,18 
16,67 
15,16 
13,65 
12,14 
10,64 
9,13 
7,62 
6,11 
4,60 
3,10 121,5 
1,59 128,5 122,3 
0,08 138,7 133,2 123,9 
-1,43 153,9 139,2 130,0 124,5 
-2,94 151,8 160,4 159,4 137,2 124,8 121,8 
-4,44 151,2 150,9 153,6 160,6 157,1 129,3 121,1 121,6 
-5,95 93,5 97,4 102,6 110,1 121,4 133,1 143,0 152,9 154,1 153,6 155,4 132,6 125,6 124,7 122,5 
-7,46 93,8 97,9 103,3 110,7 121,3 130,4 140,7 151,1 154,0 153,2 143,6 121,6 117,7 127,5 122,8 
-8,97 93,8 98,5 103,6 110,8 119,0 126,7 138,1 147,3 153,1 149,1 132,3 120,7 112,7 115,4 
-10,48 91,7 96,5 102,0 108,3 115,3 123,7 133,7 141,0 149,3 138,8 121,4 114,0 97,1 
-11,98 87,0 92,0 97,7 101,6 108,7 118,0 126,3 133,5 131,3 124,1 103,5 
-13,49 82,3 88,3 93,0 96,6 102,6 110,8 115,6 113,9 109,1 
-15,00 77,3 83,4 87,8 90,6 94,4 
Y/X 86,68 88,69 90,70 92,71 94,72 96,73 98,74 100,75 102,76 104,77 106,78 108,79 110,80 112,81 114,82 
83,02 
81,51 
80,00 
78,50 
76,99 
75,48 
73,97 118,0 
72,46 119,5 112,8 
70,96 121,2 111,1 102,9 
69,45 121,3 110,9 103,2 107,8 
67,94 120,0 113,9 112,8 117,6 116,6 
66,43 116,8 123,4 122,5 123,1 117,6 112,9 
64,92 121,3 131,6 130,4 122,9 117,6 114,6 
63,42 130,7 135,0 132,8 125,1 119,0 115,4 112,8 
61,91 132,4 131,0 127,3 121,9 114,9 112,4 
60,40 128,8 127,1 121,8 115,1 112,1 114,0 
58,89 124,4 122,9 120,3 116,2 113,8 123,1 
57,38 117,5 116,4 116,0 119,8 130,1 139,7 
55,88 113,9 114,9 118,3 126,3 138,7 150,1 
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54,37 113,6 122,3 135,1 146,9 162,8 
52,86 118,3 126,3 140,0 152,6 162,5 168,3 
51,35 130,2 142,4 153,4 158,8 160,1 
49,84 135,5 144,3 151,7 154,1 154,3 
48,34 138,7 143,7 147,9 148,4 147,4 141,8 
46,83 142,0 143,5 143,2 139,7 132,9 
45,32 140,6 138,8 137,6 131,7 125,2 
43,81 139,5 135,4 132,3 125,5 117,8 
42,30 141,1 133,9 128,6 120,2 111,4 
40,80 143,7 134,1 127,3 115,8 105,5 
39,29 135,3 126,3 112,7 100,4 
37,78 136,9 125,5 111,2 95,2 
36,27 138,7 124,9 110,3 91,7 78,1 
34,76 140,9 123,7 109,6 90,4 76,5 
33,26 140,9 123,7 109,6 90,4 76,4 
31,75 138,8 124,9 110,3 91,7 
30,24 136,9 125,5 111,2 95,2 
28,73 135,3 126,3 112,7 100,3 
27,22 143,7 134,1 127,3 115,8 105,4 
25,72 141,1 133,9 128,5 120,1 111,3 
24,21 139,5 135,3 132,3 125,4 117,7 
22,70 140,6 138,7 137,5 131,6 125,1 
21,19 142,0 143,5 143,1 139,6 132,8 
19,68 138,7 143,6 147,8 148,4 147,3 141,7 
18,18 135,5 144,3 151,7 154,0 154,2 
16,67 130,3 142,4 153,4 158,8 160,0 
15,16 118,3 126,3 140,1 152,7 162,5 168,4 
13,65 113,6 122,4 135,2 147,0 162,8 
12,14 113,9 114,9 118,3 126,4 138,9 150,4 
10,64 117,5 116,4 116,1 120,0 130,1 140,9 
9,13 124,3 122,8 120,2 116,1 114,0 122,8 
7,62 128,7 127,1 121,8 115,1 112,0 114,0 
6,11 132,4 131,0 127,3 122,0 114,8 112,3 
4,60 130,8 135,0 132,8 125,2 119,0 115,4 112,8 
3,10 121,4 131,7 130,5 122,9 117,6 114,6 
1,59 116,8 123,5 122,7 123,1 117,5 
0,08 120,0 113,9 113,0 117,7 116,7 
-1,43 121,3 110,9 103,3 107,7 
-2,94 121,2 111,1 102,9 
-4,44 119,5 112,8 
-5,95 118,1 
-7,46 
-8,97 
-10,48 
-11,98 
-13,49 
-15,00 
Y/X 116,83 118,84 120,85 122,86 124,87 126,88 128,89 130,90 132,91 134,92 136,93 138,94 
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PISTA  DE ATLETISMO (2) : Iluminancia [lux]
-33.920 52.510 138.940
-15.000
-7.460
0.080
7.620
15.160
22.700
30.240
37.780
45.320
52.860
60.400
67.940
75.480
83.020
 80.0  80.0 
 80.0  80.0 
 80.0  80.0 
90.0 
 90.0  90.0 
90.0 
100.0 
 100.0 
 100.0  100.0  100.0 
 100.0  100.0 
100.0 100.0  100.0  100.0  100.0 
 110.0  110.0 
 110.0 
110.0  110.0 
 110.0 
 110.0 
 110.0 
 110.0 
 120.0 
120.0 
 120.0 
 120.0 
 120.0  120.0 
120.0 
120.0 
 120.0 
 120.0 
130.0 
13 .0 
130.0 
 130.0 
 130.0 
 130.0 
 130.0  130.0 
130.0 
 130.0 
130.0 
 130.0 
 130.0 
 130.0 
 140.0 
140.0 
 140.0 140.0 
 140.0 
 140.0 
 140.0 
 140.0 
 140.0 
 140.0 
150.0 
 150.0  150.0  150.0 
 150.0 
 15 .0 
 150.0 
 150.0 
 150.0  150.0 
 150.0  150.0 
150.0 
150.0 
 160.0  160.0 
 160.0 
 160.0 
 160.0  160.0 
 160.0 160.0 
[m]
PISTA  DE ATLETISMO (2) : Iluminancia [lux]
72.7 - 80.0 80.0 - 90.0 90.0 - 100.0 100.0 - 110.0 110.0 - 120.0 120.0 - 130.0 130.0 - 140.0
140.0 - 150.0 150.0 - 160.0 160.0 - 168.6
-33.920 52.510 138.940
-15.000
-7.460
0.080
7.620
15.160
22.700
30.240
37.780
45.320
52.860
60.400
67.940
75.480
83.020
[m]
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Información general (Contin.)
Detalles de las configuraciones
ActivadoConfiguración (1)
Matriz Descripción Flujo FM Luminaria
233272 ZENITH/SMOOTH FLAT GLASS/1713/MHN-LA/2000/F/0/0° 220,0 0,95 
234871 ZENITH/SMOOTH FLAT GLASS/1813/MHN-LA/1000/F / 0 / 0° 100,0 0,95 
Detalles de los grupos
Solo
Nº
X Y H Matriz Az Inc Rot
Principio Luminaria
1 -7,000 -13,000 25,000 233272 19,2 49,7 0,0
2 -7,000 -13,000 25,000 233272 45,9 59,8 0,0
3 -7,000 -13,000 25,000 233272 67,6 56,5 0,0
4 -7,000 -13,000 25,000 234871 322,8 28,3 0,0
5 -7,000 -13,000 25,000 233272 318,9 50,9 0,0
6 -7,000 -13,000 25,000 234871 91,0 44,1 0,0
7 112,000 -13,000 25,000 233272 340,8 49,7 0,0
8 112,000 -13,000 25,000 233272 314,1 59,8 0,0
9 112,000 -13,000 25,000 233272 292,4 56,5 0,0
10 112,000 -13,000 25,000 234871 37,2 28,3 0,0
11 112,000 -13,000 25,000 233272 41,1 50,9 0,0
12 112,000 -13,000 25,000 234871 269,0 44,1 0,0
13 -7,000 81,000 25,000 233272 160,8 49,7 0,0
14 -7,000 81,000 25,000 233272 134,1 59,8 0,0
15 -7,000 81,000 25,000 233272 112,4 56,5 0,0
16 -7,000 81,000 25,000 234871 217,2 28,3 0,0
17 -7,000 81,000 25,000 233272 221,1 50,9 0,0
18 -7,000 81,000 25,000 234871 89,0 44,1 0,0
19 112,000 81,000 25,000 233272 199,2 49,7 0,0
20 112,000 81,000 25,000 233272 225,9 59,8 0,0
21 112,000 81,000 25,000 233272 247,6 56,5 0,0
22 112,000 81,000 25,000 234871 142,8 28,3 0,0
23 112,000 81,000 25,000 233272 138,9 50,9 0,0
24 112,000 81,000 25,000 234871 271,0 44,1 0,0
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Documentos fotométricos
ZENITH/SMOOTH FLAT GLASS/1713/MHN-LA/2000/F/0/0°
233272
90
80
70
60
50
40
30
20
10010
20
30
40
50
60
70
80
90
2000
1500
1000
500
Matriz Inc Plano Imax Plan Esti lo Matriz Inc Plano Imax Plan Esti lo
233272   0°   0° 979   0° 233272   0° 180° 979   0° 
233272   0°  90° 2485   8° 233272   0° 270° 979   0° 
Diagrama Polar / Cartesiano
Curva de utilización
3 H 2 H 1 H 0 H 1 H 2 H 3 H 4 H 5 H
70 %
65 %
60 %
55 %
50 %
45 %
40 %
35 %
30 %
25 %
20 %
15 %
10 %
5 %
0 %
Matriz Inc Rendimiento (0-90º) Rendimiento (0-máx º) Esti lo
K1
K2
233272   0° 81.6% 81.6% 
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ZENITH/SMOOTH FLAT GLASS/1813/MHN-LA/1000/F / 0 / 0°
234871
90
80
70
60
50
40
30
20
10010
20
30
40
50
60
70
80
90
800
600
400
200
Matriz Inc Plano Imax Plan Esti lo Matriz Inc Plano Imax Plan Esti lo
234871   0°   0° 435   7° 234871   0° 180° 435   7° 
234871   0°  90° 995  15° 234871   0° 270° 396   0° 
Diagrama Polar / Cartesiano
Curva de utilización
3 H 2 H 1 H 0 H 1 H 2 H 3 H 4 H 5 H
50 %
45 %
40 %
35 %
30 %
25 %
20 %
15 %
10 %
5 %
0 %
Matriz Inc Rendimiento (0-90º) Rendimiento (0-máx º) Esti lo
K1
K2
234871   0° 70.4% 70.5% 
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Información general
Detalles de las mallas
ACCSESO SUR (1)
Tipo : Rectangular Activado : Máscaras Color :
General
-39,000 88,364 0,000 
22 
5 
2,040 
2,103 
X : Y : Z :
Nº X :
Nº Y :
Interdistancia X :
Interdistancia Y :
Geometría
Posición de
42,840 Tamaño X :
8,412 Tamaño Y :
Tamaño
Iluminancia : NormalFaceta :
Cálculo
ANDEN OCCIDENTE (2)
Tipo : Rectangular Activado : Máscaras Color :
General
6,000 80,686 0,000 
58 
13 
2,018 
1,976 
X : Y : Z :
Nº X :
Nº Y :
Interdistancia X :
Interdistancia Y :
Geometría
Posición de
115,026 Tamaño X :
23,712 Tamaño Y :
Tamaño
Iluminancia : NormalFaceta :
Cálculo
ANDEN NORTE (3)
Tipo : Rectangular Activado : Máscaras Color :
General
115,877 5,600 0,000 
4 
38 
2,000 
2,000 
X : Y : Z :
Nº X :
Nº Y :
Interdistancia X :
Interdistancia Y :
Geometría
Posición de
6,000 Tamaño X :
74,000 Tamaño Y :
Tamaño
Iluminancia : NormalFaceta :
Cálculo
ANDEN ORIENTAL (4)
Proyecto UNIDAD DEPORTIVA MUNICIPIO DE HERRAN (N. DE S.) ... Fichero : ... \EXTERIORES1.lpf
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Tipo : Rectangular Activado : Máscaras Color :
General
6,000 0,000 0,000 
59 
4 
1,998 
1,862 
X : Y : Z :
Nº X :
Nº Y :
Interdistancia X :
Interdistancia Y :
Geometría
Posición de
115,884 Tamaño X :
5,586 Tamaño Y :
Tamaño
Iluminancia : NormalFaceta :
Cálculo
ANDEN SUR (6)
Tipo : Rectangular Activado : Máscaras Color :
General
0,000 0,000 0,000 
4 
38 
2,000 
2,389 
X : Y : Z :
Nº X :
Nº Y :
Interdistancia X :
Interdistancia Y :
Geometría
Posición de
6,000 Tamaño X :
88,393 Tamaño Y :
Tamaño
Iluminancia : NormalFaceta :
Cálculo
Resumen
Resumen sobre las mallas Tipo de media: Aritmética (A) o Ponderada (P)
Mín/MedMín/MáxMed (A)MáxMínACCSESO SUR (1)
54,635,622,434,312,2Iluminancia (lux)
Mín/MedMín/MáxMed (A)MáxMínANDEN OCCIDENTE (2)
40,926,520,131,08,2Iluminancia (lux)
Mín/MedMín/MáxMed (A)MáxMínANDEN NORTE (3)
61,142,618,626,711,4Iluminancia (lux)
Mín/MedMín/MáxMed (A)MáxMínANDEN ORIENTAL (4)
61,534,016,630,010,2Iluminancia (lux)
Mín/MedMín/MáxMed (A)MáxMínANDEN SUR (6)
44,820,923,550,210,5Iluminancia (lux)
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Vista actual Configuración (1)
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Resultados de las mallas Tipo de media: Aritmética (A) o Ponderada (P)
ACCSESO SUR (1) : Iluminancia [lux]
12,2 Mín : lux 22,4 Med (A) lux 34,3 Máx : lux 54,6 Uo : % 35,6 Ug : %
96,776 12,2 15,2 19,1 23,7 20,5 17,6 16,0 14,6 13,7 13,6 14,4 15,9 17,8 20,7 24,8 
94,673 19,1 22,7 25,3 29,4 26,9 26,9 25,2 21,9 19,8 19,8 20,7 24,4 27,2 27,6 29,9 
92,570 18,3 21,8 25,4 34,3 28,6 27,8 26,8 24,6 22,4 22,2 23,4 26,1 27,8 28,4 33,5 
90,467 14,7 18,1 22,2 31,8 27,0 26,2 25,4 23,2 21,2 20,7 21,6 23,4 25,0 27,2 32,3 
88,364 13,2 17,3 22,2 28,9 27,8 27,1 25,6 23,0 20,4 19,4 20,4 22,4 25,4 28,3 31,4 
Y/X -39,000 -36,960 -34,920 -32,880 -30,840 -28,800 -26,760 -24,720 -22,680 -20,640 -18,600 -16,560 -14,520 -12,480 -10,440
96,776 23,2 20,0 17,9 16,0 15,2 15,8 18,0 
94,673 28,3 27,1 24,3 20,8 17,6 17,2 17,9 
92,570 29,8 26,5 24,1 21,4 18,5 18,0 18,6 
90,467 29,1 24,6 21,4 19,4 17,3 17,0 18,0 
88,364 29,6 25,0 22,1 19,5 17,4 17,1 19,3 
Y/X -8,400 -6,360 -4,320 -2,280 -0,240 1,800 3,840 
ACCSESO SUR (1) : Iluminancia [lux]
-39.000 -32.880 -26.760 -20.640 -14.520 -8.400 -2.280 3.840
88.364
90.467
92.570
94.673
96.776 12.5 
 15.0 
 15.0  15.0 
 17.5 
 17.5 
 17.5 
 17.5 
 17.5 
 20.0 
 20.0 
 20.0 20.0  22.5 
 22.5 
22.5 
 22.5 
 25.0  25.0 
 27.5 
 27.5 
 30.0 
 30.0 
 32.5  32.5 
[m]
ACCSESO SUR (1) : Iluminancia [lux]
12.2 - 12.5 12.5 - 15.0 15.0 - 17.5 17.5 - 20.0 20.0 - 22.5 22.5 - 25.0 25.0 - 27.5 27.5 - 30.0
30.0 - 32.5 32.5 - 34.3
-39.000 -32.880 -26.760 -20.640 -14.520 -8.400 -2.280 3.840
88.364
90.467
92.570
94.673
96.776
[m]
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ANDEN OCCIDENTE (2) : Iluminancia [lux]
8,2 Mín : lux 20,1 Med (A) lux 31,0 Máx : lux 40,9 Uo : % 26,5 Ug : %
104,40 8,6 9,7 12,4 9,9 8,8 9,1 9,3 9,7 9,9 11,7 13,5 10,8 10,6 10,7 10,7 
102,42 12,6 13,6 18,4 14,3 13,3 13,9 14,9 14,9 15,2 17,1 20,0 16,0 15,6 16,1 16,3 
100,45 17,6 19,2 23,9 20,0 19,4 20,1 21,5 21,2 21,5 22,9 26,1 22,4 22,0 22,2 22,9 
98,47 21,9 22,7 25,5 23,7 24,1 23,5 24,5 24,9 25,7 26,4 28,1 25,8 25,6 25,1 25,2 
96,49 19,8 22,5 26,8 23,5 21,0 19,9 19,5 20,5 22,2 25,3 28,0 23,6 21,2 20,2 19,8 
94,52 19,9 21,8 24,6 22,2 19,5 18,0 17,6 18,1 19,8 22,3 24,2 21,3 19,4 17,7 17,5 
92,54 20,6 22,3 23,1 21,3 19,7 18,0 17,3 17,9 19,3 21,1 21,9 20,4 18,8 17,3 17,0 
90,57 20,5 22,8 25,5 22,9 20,0 18,4 17,8 18,3 19,9 22,4 24,3 21,3 19,4 17,7 17,6 
88,59 21,7 24,6 28,6 25,0 22,0 20,5 19,9 20,8 22,4 25,5 28,1 23,7 21,2 20,2 19,8 
86,61 24,3 25,0 27,5 25,2 25,1 24,3 25,0 25,2 25,9 26,6 28,3 25,9 25,7 25,2 25,2 
84,64 20,4 21,8 26,1 21,6 20,5 20,9 22,1 21,6 21,8 23,2 26,3 22,6 22,1 22,3 23,0 
82,66 16,1 16,5 20,7 16,0 14,4 14,6 15,4 15,3 15,5 17,4 20,3 16,2 15,8 16,2 16,4 
80,69 13,1 13,1 14,9 11,6 9,9 9,9 9,9 10,2 10,3 12,0 13,8 11,1 10,8 10,8 10,8 
Y/X 6,00 8,02 10,04 12,05 14,07 16,09 18,11 20,13 22,14 24,16 26,18 28,20 30,22 32,23 34,25 
104,40 10,7 10,5 12,9 13,0 10,5 10,7 10,7 10,7 10,7 10,9 13,7 12,2 10,6 10,7 10,7 
102,42 15,6 15,9 18,8 18,9 15,9 15,6 16,4 16,2 15,7 16,1 20,1 17,7 15,8 15,9 16,4 
100,45 22,1 21,9 24,5 24,7 21,9 22,1 22,8 22,2 22,0 22,4 26,1 23,3 21,9 22,1 23,0 
98,47 25,4 25,9 27,4 27,6 25,8 25,5 25,2 25,2 25,6 25,9 28,1 26,6 25,9 25,4 25,4 
96,49 21,3 22,8 26,7 26,9 22,8 21,2 19,8 20,2 21,1 23,5 27,9 25,5 22,4 20,6 19,9 
94,52 18,5 20,3 23,5 23,7 20,4 18,5 17,6 17,7 19,4 21,4 24,3 22,6 19,9 18,3 17,6 
92,54 18,1 20,1 21,6 21,6 20,4 18,1 17,2 17,5 19,0 20,4 22,0 21,4 19,5 18,1 17,2 
90,57 18,5 20,3 23,6 23,7 20,5 18,6 17,8 17,9 19,7 21,6 24,6 23,0 20,3 18,6 17,9 
88,59 21,3 22,9 26,8 27,0 22,9 21,4 20,1 20,5 21,5 24,1 28,6 26,2 23,1 21,4 20,6 
86,61 25,5 26,0 27,5 27,7 26,0 25,8 25,6 25,9 26,5 26,9 29,3 27,9 27,2 26,7 26,6 
84,64 22,2 22,0 24,6 24,8 22,1 22,5 23,4 23,1 23,3 24,1 28,2 25,3 24,0 24,2 25,1 
82,66 15,7 16,0 18,9 19,1 16,2 16,0 17,1 17,3 17,5 18,7 23,1 20,8 18,8 18,9 19,5 
80,69 10,8 10,6 13,0 13,2 10,8 11,1 11,4 12,0 12,9 14,5 18,1 16,3 14,0 14,6 15,1 
Y/X 36,27 38,29 40,31 42,32 44,34 46,36 48,38 50,40 52,41 54,43 56,45 58,47 60,49 62,50 64,52 
104,40 10,8 10,6 11,5 14,0 11,0 9,9 9,7 9,3 9,2 9,1 11,2 12,4 9,8 9,9 10,1 
102,42 16,0 15,6 16,6 20,9 16,0 15,1 15,0 15,0 14,2 14,3 16,6 18,6 15,1 14,7 14,9 
100,45 22,2 22,1 23,0 27,3 22,8 21,8 21,7 22,2 21,1 20,8 22,7 25,2 21,7 21,7 21,3 
98,47 25,0 26,2 26,3 28,7 26,5 26,5 25,4 25,8 25,7 26,5 27,6 28,8 26,6 26,6 25,3 
96,49 20,5 21,9 24,8 28,5 24,9 22,7 21,5 21,6 22,4 24,6 27,9 29,7 25,3 22,5 21,2 
94,52 18,3 19,6 22,2 24,9 22,2 20,4 19,6 19,6 20,7 22,5 25,3 26,4 23,4 20,8 18,5 
92,54 17,8 19,5 20,9 22,3 21,4 20,5 19,3 19,5 20,8 22,1 23,9 24,1 22,0 20,2 18,2 
90,57 18,5 19,9 22,4 25,0 22,2 20,5 19,7 19,6 20,8 22,5 25,3 26,4 23,4 20,8 18,5 
88,59 21,1 22,5 25,2 28,8 25,1 22,8 21,6 21,6 22,5 24,6 27,9 29,6 25,3 22,5 21,2 
86,61 26,1 27,1 27,0 29,2 26,8 26,7 25,5 25,9 25,8 26,6 27,7 28,8 26,6 26,6 25,4 
84,64 24,1 23,6 24,1 27,9 23,3 22,0 21,8 22,3 21,3 20,9 22,8 25,3 21,9 21,9 21,5 
82,66 18,9 17,9 18,0 21,8 16,5 15,3 15,2 15,1 14,3 14,3 16,6 18,7 15,2 14,8 15,0 
80,69 14,8 13,4 13,0 14,9 11,5 10,2 9,9 9,4 9,3 9,2 11,3 12,5 9,8 10,0 10,2 
Y/X 66,54 68,56 70,58 72,59 74,61 76,63 78,65 80,67 82,68 84,70 86,72 88,74 90,76 92,77 94,79 
104,40 10,8 11,8 13,3 15,3 16,9 17,5 16,8 16,5 16,4 15,4 13,7 10,7 8,2 
102,42 15,5 15,9 17,8 21,4 26,1 24,1 21,7 21,2 22,3 23,9 18,9 14,0 11,0 
100,45 21,8 23,1 24,8 26,3 30,7 29,3 30,0 29,3 27,2 27,6 22,5 19,6 16,2 
98,47 24,5 24,5 25,4 26,4 31,0 29,2 28,9 28,4 27,0 28,1 22,2 19,6 17,3 
96,49 20,2 19,5 19,5 21,0 26,5 22,2 20,7 20,1 20,8 24,5 17,7 15,2 13,6 
94,52 16,8 15,5 15,3 16,8 21,6 17,6 14,9 14,5 16,1 19,9 14,5 11,6 10,3 
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92,54 15,9 14,4 14,0 15,6 19,4 15,9 13,2 12,9 14,5 17,9 13,5 10,5 9,4 
90,57 16,8 15,4 15,2 16,8 21,6 17,6 14,9 14,5 16,2 20,0 14,7 11,8 10,5 
88,59 20,1 19,4 19,4 20,9 26,4 22,2 20,7 20,2 21,0 24,8 18,2 15,7 14,1 
86,61 24,5 24,5 25,4 26,5 30,8 29,3 29,0 28,7 27,6 28,8 23,3 20,7 18,4 
84,64 22,1 23,4 25,1 26,6 31,0 29,8 30,8 30,3 28,4 29,3 24,5 21,9 18,4 
82,66 15,7 16,2 18,1 21,8 26,8 24,8 22,8 22,5 24,2 26,6 22,2 17,6 14,2 
80,69 11,0 12,0 13,6 16,0 18,4 18,1 17,7 17,9 18,8 19,9 18,3 15,8 12,5 
Y/X 96,81 98,83 100,85 102,86 104,88 106,90 108,92 110,94 112,95 114,97 116,99 119,01 121,03 
ANDEN OCCIDENTE (2) : Iluminancia [lux]
6.000 44.342 82.684 121.026
80.686
84.638
88.590
92.542
96.494
100.446
104.398
 10.0  10.0 10.0 
 10.0 
 10.0  10.0  10.0  10.0  10.0 
 12.5  12.5  12.5  12.5 12.5 
 12.5 
 12.5  12.5  12.5  12.5 12.5  12.5 
15.0  15.0 
 15.0  15.0 
 15.0 
 15.0 
 15.0 
15.0  15.0 
 17.5 17.5  17.5 
 17.5 17.5  17.5 17.5 
 17.5  17.5 
 17.5 
 20.0 
 20.0  20.0 
 20.0 
 20.0 20.0 
 20.0 
 22.5 
22.5 
 25.0 
 25.0 25.0 
 25.0 
 25.0 
 25.0 
 27.5  27.5 
 27.5  27.5 27.5  27.5  27.5 
 27.5  27.5  27.5 27.5  27.5 
 27.5  27.5 
 30.0  30.0 
 30.0 
 30.0 
[m]
ANDEN OCCIDENTE (2) : Iluminancia [lux]
8.2 - 10.0 10.0 - 12.5 12.5 - 15.0 15.0 - 17.5 17.5 - 20.0 20.0 - 22.5 22.5 - 25.0 25.0 - 27.5
27.5 - 30.0 30.0 - 31.0
6.000 44.342 82.684 121.026
80.686
84.638
88.590
92.542
96.494
100.446
104.398
[m]
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ANDEN NORTE (3) : Iluminancia [lux]
11,4 Mín : lux 18,6 Med (A) lux 26,7 Máx : lux 61,1 Uo : % 42,6 Ug : %
79,60 17,3 17,1 15,0 11,4 
77,60 16,5 20,6 19,3 13,0 
75,60 15,4 19,6 18,1 12,8 
73,60 15,5 20,8 19,3 13,7 
71,60 15,6 24,6 24,1 14,7 
69,60 14,8 20,7 19,4 13,4 
67,60 15,3 21,5 20,2 14,5 
65,60 15,7 25,0 24,7 15,2 
63,60 15,0 21,1 19,7 13,6 
61,60 15,6 21,8 20,5 14,7 
59,60 15,9 25,2 25,0 15,4 
57,60 15,2 21,3 19,9 13,8 
55,60 15,7 21,9 20,6 14,9 
53,60 15,9 25,3 25,0 15,5 
51,60 15,2 21,3 19,9 13,8 
49,60 15,7 21,9 20,6 14,9 
47,60 15,9 25,3 25,0 15,5 
45,60 15,2 21,3 19,9 13,8 
43,60 15,7 21,9 20,6 14,9 
41,60 15,9 25,3 25,0 15,5 
39,60 15,2 21,3 19,9 13,8 
37,60 15,7 21,9 20,6 14,9 
35,60 15,9 25,3 25,0 15,5 
33,60 15,2 21,3 19,9 13,8 
31,60 15,7 21,9 20,6 14,9 
29,60 15,9 25,3 25,0 15,5 
27,60 15,2 21,3 19,9 13,8 
25,60 15,7 21,9 20,6 14,9 
23,60 16,0 25,3 25,0 15,5 
21,60 15,2 21,3 19,9 13,8 
19,60 15,7 22,0 20,6 14,9 
17,60 16,0 25,3 25,1 15,5 
15,60 15,3 21,4 19,9 13,9 
13,60 15,9 22,0 20,7 14,9 
11,60 16,4 25,6 25,2 15,6 
9,60 16,1 21,7 20,1 13,9 
7,60 17,8 22,8 20,9 14,9 
5,60 21,5 26,7 25,3 15,2 
Y/X 115,88 117,88 119,88 121,88 
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ANDEN NORTE (3) : Iluminancia [lux]
115.877121.877
5.600
79.600 12.5 
 15.0 
 15.0 
 15.0 
 15.0 
 15.0 
 15.0 
 15.0 
 15.0 
 15.0 
 15.0 
 15.0 
15.0 
 17.5 
 20.0 
 20.0 
22.5 
 22.5 
 22.5 
 22.5 
 22.5 
 22.5 
 22.5 
 22.5 
 22.5 
 22.5 
 22.5 
 22.5 
25.0 
25.0 
25.0 
25.0 
25.0 
25.0 
25.0 
25.0 
25.0 
 25.0 
[m]
ANDEN NORTE (3) : Iluminancia [lux]
11.4 - 12.5 12.5 - 15.0 15.0 - 17.5 17.5 - 20.0 20.0 - 22.5 22.5 - 25.0 25.0 - 26.7
115.877121.877
5.600
79.600
[m]
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ANDEN ORIENTAL (4) : Iluminancia [lux]
10,2 Mín : lux 16,6 Med (A) lux 30,0 Máx : lux 61,5 Uo : % 34,0 Ug : %
5,59 15,6 14,8 13,8 11,9 11,7 12,8 12,7 12,2 10,8 13,4 12,9 12,4 11,4 12,7 13,4 
3,72 19,2 16,9 17,9 17,2 16,8 17,2 15,6 17,5 16,0 17,7 15,0 18,4 15,6 19,4 15,7 
1,86 18,0 15,9 17,2 17,0 16,5 16,5 14,8 17,0 15,7 17,3 12,4 17,7 15,2 17,9 13,1 
0,00 12,9 12,6 12,7 11,8 11,3 11,8 11,5 11,7 10,6 12,4 11,1 11,7 11,1 11,8 10,5 
Y/X 6,00 8,00 10,00 11,99 13,99 15,99 17,99 19,99 21,98 23,98 25,98 27,98 29,98 31,97 33,97 
5,59 13,8 13,1 15,1 17,3 20,6 19,3 22,2 22,4 23,2 23,0 24,0 24,5 24,5 24,4 24,5 
3,72 19,8 17,0 20,2 17,9 21,8 20,7 23,0 21,9 23,3 24,6 26,0 25,4 30,0 30,0 25,4 
1,86 18,4 16,2 18,7 14,2 18,8 18,2 20,0 18,6 20,1 21,5 22,7 21,8 26,9 26,9 21,8 
0,00 12,3 11,6 12,5 12,2 13,3 12,0 13,4 13,4 14,0 14,2 15,2 15,2 17,6 17,6 15,2 
Y/X 35,97 37,97 39,97 41,96 43,96 45,96 47,96 49,96 51,95 53,95 55,95 57,95 59,95 61,94 63,94 
5,59 24,0 23,0 23,1 22,3 22,2 19,2 20,4 17,2 14,9 13,0 13,6 13,2 12,4 11,2 12,1 
3,72 26,0 24,6 23,3 22,0 22,9 20,6 21,7 17,8 20,0 16,9 19,5 15,4 18,9 15,3 18,1 
1,86 22,7 21,4 20,1 18,6 19,9 18,2 18,6 14,1 18,5 16,1 18,2 12,8 17,6 14,9 17,4 
0,00 15,2 14,1 13,9 13,4 13,4 11,9 13,2 12,1 12,3 11,4 12,1 10,3 11,6 10,8 11,3 
Y/X 65,94 67,94 69,94 71,93 73,93 75,93 77,93 79,93 81,92 83,92 85,92 87,92 89,92 91,91 93,91 
5,59 12,6 13,1 10,3 11,6 12,1 12,3 11,2 11,8 13,4 16,0 21,6 26,5 25,1 15,1 
3,72 14,7 17,3 15,6 17,0 15,1 16,8 16,3 16,7 17,4 17,9 24,3 22,8 18,4 13,2 
1,86 11,9 16,9 15,2 16,6 14,2 16,0 16,0 16,1 16,5 16,6 22,6 20,2 16,3 12,1 
0,00 10,8 12,0 10,2 11,2 11,0 11,4 10,7 10,9 11,7 12,6 16,0 17,9 16,2 10,2 
Y/X 95,91 97,91 99,91 101,90 103,90 105,90 107,90 109,90 111,89 113,89 115,89 117,89 119,89 121,88 
ANDEN ORIENTAL (4) : Iluminancia [lux]
6.000 63.942 121.884
0.000
5.586
 12.5 12.5  12.5  12.5  12.5 
 12.5  12.5  12.5 12.5  12.5 
 15.0 
 15.0 
15.0 
 15.0  15.0  17.5  17.5 
 17.5  17.5  17.5  17.5 17.5  17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 
 17.5 
 17.5 
 20.0  20.0 20.0 
20.0 
20.0 
 20.0 
 22.5 22.5 
 22.5  22.5  25.0  25.0 
27.5 
[m]
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ANDEN ORIENTAL (4) : Iluminancia [lux]
10.2 - 12.5 12.5 - 15.0 15.0 - 17.5 17.5 - 20.0 20.0 - 22.5 22.5 - 25.0 25.0 - 27.5 27.5 - 30.0
6.000 63.942 121.884
0.000
5.586
[m]
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ANDEN SUR (6) : Iluminancia [lux]
10,5 Mín : lux 23,5 Med (A) lux 50,2 Máx : lux 44,8 Uo : % 20,9 Ug : %
88,393 17,2 17,3 19,4 21,9 
86,004 19,0 19,6 21,6 23,3 
83,615 18,9 17,5 17,8 17,9 
81,226 18,4 15,4 14,2 13,8 
78,837 18,9 15,1 12,9 11,4 
76,448 21,8 16,4 13,3 10,5 
74,059 25,0 19,4 14,3 10,8 
71,670 32,5 22,4 15,9 11,4 
69,281 38,8 25,9 17,3 11,8 
66,892 40,3 26,2 17,4 10,7 
64,503 44,3 29,3 19,2 12,6 
62,114 41,6 28,9 20,3 14,1 
59,725 39,5 28,8 21,1 14,6 
57,336 40,2 29,5 21,4 14,8 
54,947 44,6 30,6 21,4 15,0 
52,558 49,3 32,3 21,4 14,5 
50,169 46,6 30,4 20,5 13,0 
47,780 48,9 32,0 21,7 14,7 
45,391 44,7 30,4 21,3 15,1 
43,002 39,7 29,0 21,0 15,0 
40,613 39,8 28,3 21,1 14,9 
38,224 40,8 29,3 21,0 15,1 
35,835 45,9 30,8 21,4 15,1 
33,446 50,2 32,3 21,6 14,2 
31,057 47,1 30,6 20,5 13,1 
28,668 47,7 31,9 21,4 14,8 
26,279 43,7 30,1 21,3 14,9 
23,890 38,9 29,3 21,3 14,7 
21,501 40,2 28,7 20,8 14,4 
19,112 42,0 28,8 19,9 13,7 
16,723 44,7 28,5 18,5 11,8 
14,334 42,7 26,7 17,5 10,9 
11,945 37,0 24,8 17,1 11,8 
9,556 30,3 21,7 15,8 11,8 
7,167 24,1 18,9 15,0 12,9 
4,778 20,7 16,3 15,2 17,0 
2,389 17,2 14,5 14,1 19,3 
0,000 14,6 11,6 11,1 12,9 
Y/X 0,000 2,000 4,000 6,000 
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ANDEN SUR (6) : Iluminancia [lux]
0.0006.000
0.000
88.393
 15.0 
 15.0 
15.0 
15.0 
20.0 
20.0 
25.0 
 30.0 
35.0 
40.0 
40.0 
40.  
40.0 
45.0 
 45.0 
50.0 
[m]
ANDEN SUR (6) : Iluminancia [lux]
10.5 - 15.0 15.0 - 20.0 20.0 - 25.0 25.0 - 30.0 30.0 - 35.0 35.0 - 40.0 40.0 - 45.0 45.0 - 50.0
50.0 - 50.2
0.0006. 00
0.000
88.393
[m]
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Información general (Contin.)
Detalles de las configuraciones
ActivadoConfiguración (1)
Matriz Descripción Flujo FM Luminaria
E61291 ONYX 1/BENDED GLASS/1097/SON-T/250/Etroit 32,0 0,95 
993391 K-LUX/FROSTED POLYCARBONATE/1212/PL-L/36/DF18/axe/0° 2,9 0,95 
MPK630
1xCDM-T70
W M-D325
C:\Archivos de programa\Schreder\Lighting\Matrices\PhilipsIES\Garnea\MPK630
1xCDM-T70W M-D325.ies 6,6 0,80 
      No        
Picture
23448C SAPPHIRE 1/SMOOTH FLAT GLASS/1770/SON-T/70/-34/102/11° 6,6 0,95 
Detalles de los grupos
Solo
Nº
X Y H Matriz Az Inc Rot
Principio Luminaria
1 -2,666 15,430 10,000 E61291 270,0 10,0 0,0
2 -17,666 15,430 10,000 E61291 90,0 10,0 0,0
3 -2,666 31,430 10,000 E61291 270,0 10,0 0,0
4 -17,666 31,430 10,000 E61291 90,0 10,0 0,0
5 -22,666 15,430 10,000 E61291 270,0 10,0 0,0
6 -37,666 15,430 10,000 E61291 90,0 10,0 0,0
7 -22,666 31,434 10,000 E61291 270,0 10,0 0,0
8 -37,666 31,434 10,000 E61291 90,0 10,0 0,0
9 -2,666 50,430 10,000 E61291 270,0 10,0 0,0
10 -17,666 50,430 10,000 E61291 90,0 10,0 0,0
11 -2,666 66,434 10,000 E61291 270,0 10,0 0,0
12 -17,666 66,434 10,000 E61291 90,0 10,0 0,0
13 -22,666 50,432 10,000 E61291 270,0 10,0 0,0
14 -37,666 50,432 10,000 E61291 90,0 10,0 0,0
15 -22,666 66,432 10,000 E61291 270,0 10,0 0,0
16 -37,666 66,432 10,000 E61291 90,0 10,0 0,0
35 46,600 8,400 4,000 993391 0,0 0,0 0,0
36 75,270 8,400 4,000 993391 0,0 0,0 0,0
38 56,420 75,080 4,000 993391 90,0 0,0 0,0
39 65,500 75,080 4,000 993391 270,0 0,0 0,0
42 60,960 19,000 8,000 MPK630 0,0 0,0 0,0
Lineal
Nº
X Y H Matriz Az Inc Rot Núm X Int X Rotación Pendient Inclinaci
Principio Luminaria Geometría
17 8,800 2,800 4,000 993391 0,0 0,0 0,0 6 8,400 0,000 0,000 0,000
18 71,080 2,800 4,000 993391 0,0 0,0 0,0 6 8,400 0,000 0,000 0,000
19 49,740 19,000 8,000 MPK630 0,0 0,0 0,0 2 6,160 0,000 0,000 0,000
20 118,870 2,800 4,000 993391 0,0 0,0 0,0 13 6,000 90,000 0,000 0,000
21 10,170 95,040 8,000 23448C 0,0 10,0 0,0 6 15,590 0,000 0,000 0,000
29 105,000 82,000 8,000 23448C 0,0 10,0 0,0 2 10,000 0,000 0,000 0,000
30 105,000 103,000 8,000 23448C 180,0 10,0 0,0 2 10,000 0,000 0,000 0,000
31 -32,800 96,400 8,000 23448C 180,0 0,0 0,0 2 23,000 0,000 0,000 0,000
32 10,170 90,040 8,000 23448C 180,0 10,0 0,0 6 15,590 0,000 0,000 0,000
33 58,800 2,800 4,000 993391 0,0 0,0 0,0 2 4,280 0,000 0,000 0,000
40 55,000 8,400 4,000 993391 0,0 0,0 0,0 2 11,880 0,000 0,000 0,000
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41 66,000 19,000 8,000 MPK630 0,0 0,0 0,0 2 6,160 0,000 0,000 0,000
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Documentos fotométricos
ONYX 1/BENDED GLASS/1097/SON-T/250/Etroit
E61291
90
80
70
60
50
40
30
20
10010
20
30
40
50
60
70
80
90
400
300
200
100
Matriz Inc Plano Imax Plan Esti lo Matriz Inc Plano Imax Plan Esti lo
E61291   0°   0° 358  62° E61291   0° 180° 358  62° 
E61291   0°  90° 294  10° E61291   0° 270° 246   0° 
E61291   0°  20° 492  64° E61291   0° 160° 492  64° 
Diagrama Polar / Cartesiano
Curva de utilización
3 H 2 H 1 H 0 H 1 H 2 H 3 H 4 H 5 H
60 %
55 %
50 %
45 %
40 %
35 %
30 %
25 %
20 %
15 %
10 %
5 %
0 %
Matriz Inc Rendimiento (0-90º) Rendimiento (0-máx º) Esti lo
K1
K2
E61291   0° 77.4% 77.4% 
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K-LUX/FROSTED POLYCARBONATE/1212/PL-L/36/DF18/axe/0°
993391
90
80
70
60
50
40
30
20
10010
20
30
40
50
60
70
80
90
160
120
80
40
Matriz Inc Plano Imax Plan Esti lo Matriz Inc Plano Imax Plan Esti lo
993391   0°   0° 180  68° 993391   0° 180° 180  68° 
993391   0°  90°  91  39° 993391   0° 270°  69  40° 
993391   0° 190° 181  69° 993391   0° 350° 181  69° 
Diagrama Polar / Cartesiano
Curva de utilización
3 H 2 H 1 H 0 H 1 H 2 H 3 H 4 H 5 H
30 %
25 %
20 %
15 %
10 %
5 %
0 %
Matriz Inc Rendimiento (0-90º) Rendimiento (0-máx º) Esti lo
K1
K2
993391   0° 52.1% 53.3% 
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C:\Archivos de programa\Schreder\Lighting\Matrices\PhilipsIES\Garnea\MPK630 1xCDM-T70W M-D325.ies
MPK630
90
80
70
60
50
40
30
20
10010
20
30
40
50
60
70
80
90
480
360
240
120
Matriz Inc Plano Imax Plan Esti lo Matriz Inc Plano Imax Plan Esti lo
1xCDM-T70W   0°   0° 568   0° 1xCDM-T70W   0° 180° 568   0° 
1xCDM-T70W   0°  90° 568   0° 1xCDM-T70W   0° 270° 568   0° 
Diagrama Polar / Cartesiano
Curva de utilización
3 H 2 H 1 H 0 H 1 H 2 H 3 H 4 H 5 H
40 %
35 %
30 %
25 %
20 %
15 %
10 %
5 %
0 %
Matriz Inc Rendimiento (0-90º) Rendimiento (0-máx º) Esti lo
K1K2
PK630 1xCDM-T70W M-D32   0° 68.6% 68.6% 
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SAPPHIRE 1/SMOOTH FLAT GLASS/1770/SON-T/70/-34/102/11°
23448C
90
80
70
60
50
40
30
20
10010
20
30
40
50
60
70
80
90
560
420
280
140
Matriz Inc Plano Imax Plan Esti lo Matriz Inc Plano Imax Plan Esti lo
23448C   0°   0° 279  65° 23448C   0° 180° 279  65° 
23448C   0°  90° 348  31° 23448C   0° 270° 201   0° 
23448C   0°  15° 649  67° 23448C   0° 165° 649  67° 
Diagrama Polar / Cartesiano
Curva de utilización
3 H 2 H 1 H 0 H 1 H 2 H 3 H 4 H 5 H
60 %
55 %
50 %
45 %
40 %
35 %
30 %
25 %
20 %
15 %
10 %
5 %
0 %
Matriz Inc Rendimiento (0-90º) Rendimiento (0-máx º) Esti lo
K1
K2
23448C   0° 77.3% 77.6% 
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Información general
Detalles de las mallas
PARQUE INFANTIL 1 (1)
Tipo : Rectangular Activado : Máscaras Color :
General
-37,500 107,000 0,000 
6 
9 
2,000 
1,945 
X : Y : Z :
Nº X :
Nº Y :
Interdistancia X :
Interdistancia Y :
Geometría
Posición de
10,000 Tamaño X :
15,560 Tamaño Y :
Tamaño
Iluminancia : NormalFaceta :
Cálculo
PARQUE INFANTIL 2 (2)
Tipo : Rectangular Activado : Máscaras Color :
General
-23,400 113,200 0,000 
6 
9 
2,000 
1,945 
X : Y : Z :
Nº X :
Nº Y :
Interdistancia X :
Interdistancia Y :
Geometría
Posición de
10,000 Tamaño X :
15,560 Tamaño Y :
Tamaño
Iluminancia : NormalFaceta :
Cálculo
PARQUE INFANTIL 3 (3)
Tipo : Rectangular Activado : Máscaras Color :
General
-7,270 101,370 0,000 
6 
9 
2,000 
1,945 
X : Y : Z :
Nº X :
Nº Y :
Interdistancia X :
Interdistancia Y :
Geometría
Posición de
10,000 Tamaño X :
15,560 Tamaño Y :
Tamaño
Iluminancia : NormalFaceta :
Cálculo
SENDERO LAGO 1 (4)
Proyecto UNIDAD DEPORTIVA MUNICIPIO DE HERRAN (N. DE S.) ... Fichero : ... \EXTERIORES2.lpf
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Tipo : Rectangular Activado : Máscaras Color :
General
-31,725 150,211 0,000 
42 
59 
0,366 
0,862 
X : Y : Z :
Nº X :
Nº Y :
Interdistancia X :
Interdistancia Y :
Geometría
Posición de
15,006 Tamaño X :
49,996 Tamaño Y :
Tamaño
Iluminancia : NormalFaceta :
Cálculo
SENDERO LAGO 2 (5)
Tipo : Rectangular Activado : Máscaras Color :
General
-49,557 178,000 0,000 
31 
59 
0,332 
0,552 
X : Y : Z :
Nº X :
Nº Y :
Interdistancia X :
Interdistancia Y :
Geometría
Posición de
9,960 Tamaño X :
32,016 Tamaño Y :
Tamaño
Iluminancia : NormalFaceta :
Cálculo
Resumen
Resumen sobre las mallas Tipo de media: Aritmética (A) o Ponderada (P)
Mín/MedMín/MáxMed (A)MáxMínPARQUE INFANTIL 1 (1)
58,746,240,551,523,8Iluminancia (lux)
Mín/MedMín/MáxMed (A)MáxMínPARQUE INFANTIL 2 (2)
66,347,342,559,628,2Iluminancia (lux)
Mín/MedMín/MáxMed (A)MáxMínPARQUE INFANTIL 3 (3)
64,345,341,759,226,8Iluminancia (lux)
Mín/MedMín/MáxMed (A)MáxMínSENDERO LAGO 1 (4)
65,547,316,222,410,6Iluminancia (lux)
Mín/MedMín/MáxMed (A)MáxMínSENDERO LAGO 2 (5)
71,654,814,118,510,1Iluminancia (lux)
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Vista actual Configuración (1)
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Resultados de las mallas Tipo de media: Aritmética (A) o Ponderada (P)
PARQUE INFANTIL 1 (1) : Iluminancia [lux]
23,8 Mín : lux 40,5 Med (A) lux 51,5 Máx : lux 58,7 Uo : % 46,2 Ug : %
122,56 23,8 33,4 36,9 38,7 39,6 34,7 
120,62 30,9 40,6 47,6 49,5 46,5 41,9 
118,67 32,4 42,7 49,7 51,5 48,5 43,5 
116,73 29,3 42,0 44,4 46,2 47,5 40,0 
114,78 29,1 43,5 43,7 45,2 48,5 38,4 
112,84 29,5 42,1 44,4 45,7 46,5 37,3 
110,89 32,9 43,0 49,6 50,9 46,6 39,5 
108,95 31,6 40,9 47,4 48,4 44,1 37,0 
107,00 24,8 34,2 37,0 37,9 37,0 29,5 
Y/X -37,50 -35,50 -33,50 -31,50 -29,50 -27,50 
PARQUE INFANTIL 1 (1) : Iluminancia [lux]
-37.500 -27.500
107.000
108.945
110.890
112.835
114.780
116.725
118.670
120.615
122.560
 25.0 
 25.0 
 27.5 
 27.5 
 30.0  30.0 
 30.0 
 30.0 
 32.5 
 32.5 
 32.5 
35.0 
 35.0 
 35.0 
 37.5 
37.5 
 37.5 
 37.5 
 40.0 
42.5 
 45.0 
 47.5 
47.5 
 50.0 
 50.0 
[m]
PARQUE INFANTIL 1 (1) : Iluminancia [lux]
23.8 - 25.0 25.0 - 27.5 27.5 - 30.0 30.0 - 32.5 32.5 - 35.0 35.0 - 37.5 37.5 - 40.0 40.0 - 42.5
42.5 - 45.0 45.0 - 47.5 47.5 - 50.0 50.0 - 51.5
-37.500 -27.500
107.000
108.945
110.890
112.835
114.780
116.725
118.670
120.615
122.560
[m]
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PARQUE INFANTIL 2 (2) : Iluminancia [lux]
28,2 Mín : lux 42,5 Med (A) lux 59,6 Máx : lux 66,3 Uo : % 47,3 Ug : %
128,76 31,1 38,9 40,5 40,1 37,1 28,2 
126,82 39,1 47,4 56,6 55,9 45,5 35,4 
124,87 37,1 45,6 46,6 46,0 43,5 33,1 
122,93 37,4 48,1 46,5 45,8 45,7 32,5 
120,98 38,9 48,8 47,1 46,3 46,2 33,2 
119,04 41,8 48,3 48,5 47,7 45,4 35,9 
117,09 45,3 51,3 59,6 58,7 48,5 40,0 
115,15 38,5 43,5 43,7 43,0 40,9 34,0 
113,20 33,4 39,8 39,3 38,6 37,5 29,3 
Y/X -23,40 -21,40 -19,40 -17,40 -15,40 -13,40 
PARQUE INFANTIL 2 (2) : Iluminancia [lux]
-23.400 -13.400
113.200
115.145
117.090
119.035
120.980
122.925
124.870
126.815
128.760
30.0 
 30.0 
 32.5 
 32.5 
 32.5 
 32.5 
 35.0 
 35.0 
35.0 
 3 .0 
 35.0 
 37.5 
 37.5 
 37.5 
 37.5 
 37.5 
40.0 
 40.0 
 40.0 
42.5 
 45.0 
 47.5 
47.5 
 50.0 
50.0 
52.5 
52.5 
55.0 
55.0 
 57.5 
[m]
PARQUE INFANTIL 2 (2) : Iluminancia [lux]
28.2 - 30.0 30.0 - 32.5 32.5 - 35.0 35.0 - 37.5 37.5 - 40.0 40.0 - 42.5 42.5 - 45.0 45.0 - 47.5
47.5 - 50.0 50.0 - 52.5 52.5 - 55.0 55.0 - 57.5 57.5 - 59.6
-23.400 -13.400
113.200
115.145
117.090
119.035
120.980
122.925
124.870
126.815
128.760
[m]
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PARQUE INFANTIL 3 (3) : Iluminancia [lux]
26,8 Mín : lux 41,7 Med (A) lux 59,2 Máx : lux 64,3 Uo : % 45,3 Ug : %
116,93 33,2 39,6 40,4 39,3 36,2 26,8 
114,99 39,6 47,3 56,2 55,2 44,3 33,8 
113,04 35,9 44,5 45,8 45,0 42,1 31,0 
111,10 33,8 46,2 45,4 44,7 44,1 30,0 
109,15 33,6 46,3 45,7 45,2 44,8 30,6 
107,21 35,5 45,4 47,3 47,0 44,4 33,6 
105,26 39,3 48,9 59,2 59,0 48,6 38,4 
103,32 34,3 42,7 44,8 44,7 42,8 34,6 
101,37 31,7 41,3 42,7 42,7 41,9 33,0 
Y/X -7,27 -5,27 -3,27 -1,27 0,73 2,73 
PARQUE INFANTIL 3 (3) : Iluminancia [lux]
-7.270 2.730
101.370
103.315
105.260
107.205
109.150
111.095
113.040
114.985
116.930  27.5 
 30.0 
 30.0 
 32.5 
32.5 
 32.5 
 35.0 35.0 
 35.0 
 35.0 
 35.0 
 37.5  37.5 
 37.5 
 37.5 
37.5 
 40.0 
40.0 
 42.5 
 45.0 
 47.5 
47.5 
50.0 
 50.0 
52.5 
52.5 
55.0 
 55.0 
57.5 
[m]
PARQUE INFANTIL 3 (3) : Iluminancia [lux]
26.8 - 27.5 27.5 - 30.0 30.0 - 32.5 32.5 - 35.0 35.0 - 37.5 37.5 - 40.0 40.0 - 42.5 42.5 - 45.0
45.0 - 47.5 47.5 - 50.0 50.0 - 52.5 52.5 - 55.0 55.0 - 57.5 57.5 - 59.2
-7.270 2.730
101.370
103.315
105.260
107.205
109.150
111.095
113.040
114.985
116.930
[m]
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SENDERO LAGO 1 (4) : Iluminancia [lux]
10,6 Mín : lux 16,2 Med (A) lux 22,4 Máx : lux 65,5 Uo : % 47,3 Ug : %
200,21 
199,35 
198,48 
197,62 
196,76 
195,90 
195,04 
194,17 
193,31 
192,45 
191,59 
190,73 
189,86 
189,00 
188,14 
187,28 
186,42 
185,55 
184,69 16,4 
183,83 14,1 14,2 
182,97 12,1 14,1 12,6 
182,11 16,2 14,7 15,2 
181,24 17,1 16,8 17,9 
180,38 15,8 16,3 
179,52 13,1 14,6 14,2 
178,66 12,9 13,3 13,5 
177,80 14,2 14,2 14,8 
176,93 16,6 17,5 17,7 
176,07 16,6 16,9 17,4 
175,21 14,7 14,7 13,9 
174,35 13,7 13,0 12,3 
173,49 15,2 14,6 
172,62 16,3 17,3 17,3 
171,76 15,9 16,7 17,6 
170,90 13,9 14,6 
170,04 12,5 12,8 13,0 
169,18 12,5 12,9 13,0 
168,31 14,0 14,7 15,2 
167,45 17,0 17,5 17,7 
166,59 16,5 17,2 17,2 
165,73 14,6 14,2 13,6 
164,87 14,3 13,0 
164,00 15,7 14,8 14,9 
163,14 16,8 16,9 17,8 
162,28 16,5 17,1 17,6 
161,42 15,0 15,6 
160,56 13,3 13,8 13,7 
159,69 13,6 13,9 
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158,83 15,4 16,1 16,9 
157,97 18,1 19,0 19,9 
157,11 19,4 19,1 18,4 
156,25 17,1 17,7 15,0 
155,38 17,5 15,6 13,9 
154,52 19,6 17,7 18,5 
153,66 21,7 20,5 21,0 21,6 
152,80 21,5 21,3 22,0 21,7 22,4 21,8 20,6 
151,94 20,4 19,9 18,8 19,5 19,4 18,7 20,6 21,5 20,4 21,7 20,8 20,2 19,3 18,5 
151,07 17,4 16,4 15,5 15,4 16,7 16,9 18,5 18,4 20,6 20,9 19,8 19,5 19,3 18,2 17,3 
150,21 14,8 13,5 13,6 13,8 14,8 16,1 18,4 20,5 20,0 20,8 20,5 19,1 18,7 17,9 16,5 
Y/X -31,73 -31,36 -30,99 -30,63 -30,26 -29,90 -29,53 -29,16 -28,80 -28,43 -28,07 -27,70 -27,33 -26,97 -26,60 
200,21 
199,35 
198,48 
197,62 
196,76 
195,90 11,3 11,8 
195,04 12,1 12,1 12,4 
194,17 14,7 14,5 14,1 
193,31 16,6 17,0 17,6 
192,45 16,0 15,9 16,8 
191,59 14,1 13,7 12,5 
190,73 13,3 13,9 13,2 
189,86 16,2 16,5 15,5 
189,00 16,3 16,6 16,9 
188,14 14,3 15,0 16,3 
187,28 13,2 14,1 14,3 
186,42 14,7 14,8 14,7 15,7 
185,55 16,6 16,6 17,6 
184,69 16,7 17,4 
183,83 13,3 
182,97 
182,11 
181,24 
180,38 
179,52 
178,66 
177,80 
176,93 
176,07 
175,21 
174,35 
173,49 
172,62 
171,76 
170,90 
170,04 
169,18 
168,31 
167,45 
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166,59 
165,73 
164,87 
164,00 
163,14 
162,28 
161,42 
160,56 
159,69 
158,83 
157,97 
157,11 
156,25 
155,38 
154,52 
153,66 
152,80 
151,94 
151,07 
150,21 15,4 
Y/X -26,24 -25,87 -25,50 -25,14 -24,77 -24,41 -24,04 -23,67 -23,31 -22,94 -22,58 -22,21 -21,84 -21,48 -21,11 
200,21 14,7 14,9 15,7 
199,35 12,5 12,1 10,6 11,8 
198,48 14,2 13,7 12,1 
197,62 15,6 16,0 16,3 16,2 
196,76 12,8 13,5 15,3 15,9 
195,90 12,4 13,3 
195,04 
194,17 
193,31 
192,45 
191,59 
190,73 
189,86 
189,00 
188,14 
187,28 
186,42 
185,55 
184,69 
183,83 
182,97 
182,11 
181,24 
180,38 
179,52 
178,66 
177,80 
176,93 
176,07 
175,21 
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174,35 
173,49 
172,62 
171,76 
170,90 
170,04 
169,18 
168,31 
167,45 
166,59 
165,73 
164,87 
164,00 
163,14 
162,28 
161,42 
160,56 
159,69 
158,83 
157,97 
157,11 
156,25 
155,38 
154,52 
153,66 
152,80 
151,94 
151,07 
150,21 
Y/X -20,75 -20,38 -20,01 -19,65 -19,28 -18,92 -18,55 -18,18 -17,82 -17,45 -17,09 -16,72 
SENDERO LAGO 1 (4) : Iluminancia [lux]
-31.725 -16.719
150.211
175.209
200.207
 12.5 
12.5 
12.5 
12.5 
12.5 
12.5 
12.5 
 12.5 
12.5 
 15.0 
 15.0 
 15.0 
15.0 
 15.0 
 15.0 
15.0 
15.0 
15.0 
 15.0 
15.0 
15.0 
15.0 
15.0 
15.0 
 15.0 
 15.0 
 15.0 
 15.0 
 15.0 
15.0 
15.0 
17.5 
 17.5 
 17.5 
 17.5 
 17.5 
17.5 
17.5 
17.5 
17.5 
 17.5 
17.5 
17.5 
 17.5 
20.0 
 20.0  20.0 
 20.0 
20.0 
[m]
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SENDERO LAGO 1 (4) : Iluminancia [lux]
10.6 - 12.5 12.5 - 15.0 15.0 - 17.5 17.5 - 20.0 20.0 - 22.4
-31.725 -16.719
150.211
175.209
200.207
[m]
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SENDERO LAGO 2 (5) : Iluminancia [lux]
10,1 Mín : lux 14,1 Med (A) lux 18,5 Máx : lux 71,6 Uo : % 54,8 Ug : %
210,02 
209,46 
208,91 
208,36 16,6 16,4 
207,81 17,0 15,9 16,2 16,5 
207,26 15,7 15,6 16,2 15,4 
206,70 14,1 14,6 15,1 
206,15 13,7 13,7 14,1 
205,60 14,4 14,0 14,3 
205,05 14,9 15,6 15,8 
204,50 17,1 16,7 16,3 
203,94 16,8 16,5 16,5 
203,39 15,1 15,2 16,1 
202,84 13,3 13,9 14,6 
202,29 12,1 11,9 13,3 
201,74 11,4 11,7 12,9 
201,18 11,6 13,9 14,7 
200,63 16,2 14,9 15,3 
200,08 17,1 16,6 15,6 
199,53 17,6 16,3 16,5 
198,98 16,1 15,8 15,4 
198,42 13,4 14,2 13,7 
197,87 12,7 12,8 12,3 
197,32 12,1 12,2 12,2 
196,77 11,6 12,3 12,2 
196,22 12,5 13,4 13,5 
195,66 14,1 15,2 16,2 16,2 
195,11 16,4 17,2 18,5 16,9 
194,56 17,5 17,6 17,0 16,0 
194,01 14,8 14,8 
193,46 
192,90 
192,35 
191,80 
191,25 
190,70 
190,14 
189,59 
189,04 
188,49 
187,94 15,1 13,8 13,1 
187,38 16,4 15,6 14,5 13,8 12,4 
186,83 15,2 15,6 15,3 14,1 14,7 
186,28 12,6 13,8 13,2 14,7 
185,73 10,1 11,8 12,5 13,1 
185,18 11,2 11,1 12,8 
184,62 11,9 12,3 13,6 
184,07 15,5 15,1 15,1 
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183,52 16,4 16,1 15,3 
182,97 16,5 16,5 16,1 
182,42 14,4 15,1 14,7 
181,86 12,7 13,3 13,0 
181,31 11,4 11,6 11,1 
180,76 11,0 11,0 10,4 
180,21 10,9 10,9 10,5 
179,66 11,6 11,4 11,1 
179,10 13,5 13,1 12,7 
178,55 15,0 14,7 14,3 
178,00 16,9 15,8 15,5 
Y/X -49,56 -49,23 -48,89 -48,56 -48,23 -47,90 -47,57 -47,23 -46,90 -46,57 -46,24 -45,91 -45,57 -45,24 -44,91 
210,02 
209,46 
208,91 13,1 13,1 12,1 12,1 11,8 13,7 13,9 15,7 15,7 15,5 15,5 14,5 14,2 13,3 12,4 
208,36 14,1 14,1 13,3 13,3 15,2 15,4 14,9 14,4 13,8 12,6 12,1 11,2 
207,81 15,8 
207,26 
206,70 
206,15 
205,60 
205,05 
204,50 
203,94 
203,39 
202,84 
202,29 
201,74 
201,18 
200,63 
200,08 
199,53 
198,98 
198,42 
197,87 
197,32 
196,77 
196,22 
195,66 
195,11 
194,56 
194,01 14,0 13,8 
193,46 12,6 11,8 12,6 13,1 
192,90 11,1 11,4 13,4 
192,35 13,6 13,7 14,2 
191,80 14,2 16,1 16,2 
191,25 16,6 17,1 16,0 
190,70 16,7 16,1 15,3 
190,14 15,3 15,2 14,4 
189,59 13,3 12,9 12,5 
189,04 13,1 13,1 11,9 
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188,49 12,4 11,7 11,1 10,7 
187,94 12,9 11,5 
187,38 
186,83 
186,28 
185,73 
185,18 
184,62 
184,07 
183,52 
182,97 
182,42 
181,86 
181,31 
180,76 
180,21 
179,66 
179,10 
178,55 
178,00 
Y/X -44,58 -44,25 -43,91 -43,58 -43,25 -42,92 -42,59 -42,25 -41,92 -41,59 -41,26 -40,93 -40,59 -40,26 -39,93 
210,02 
209,46 
208,91 11,6 
208,36 10,6 
207,81 
207,26 
206,70 
206,15 
205,60 
205,05 
204,50 
203,94 
203,39 
202,84 
202,29 
201,74 
201,18 
200,63 
200,08 
199,53 
198,98 
198,42 
197,87 
197,32 
196,77 
196,22 
195,66 
195,11 
194,56 
194,01 
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193,46 
192,90 
192,35 
191,80 
191,25 
190,70 
190,14 
189,59 
189,04 
188,49 
187,94 
187,38 
186,83 
186,28 
185,73 
185,18 
184,62 
184,07 
183,52 
182,97 
182,42 
181,86 
181,31 
180,76 
180,21 
179,66 
179,10 
178,55 
178,00 
Y/X -39,60 
SENDERO LAGO 2 (5) : Iluminancia [lux]
-49.557 -39.597
178.000
194.008
210.016
 11.0 
11.0 
 11.0 
11.0 
11.0 
11.0 
 12.0 
12.0 
 2.0 
 12.0 
 12.0 
 12.0 
12.0 
 12.0  12.0 
 13.0 
 13.0 
13.0 
13.0 
 13.0 
13.0 
13.0 
13.0 
 13.0 
 3.0 
13.0 13.0 
13.0 
 13.0 
 14.0 
14.0 
14.0 
14.0 
14.0 
14.0 
 14.0 
 14.0 
14.0 
14.0 
 14.0 
 14.0 
14.0 
 14.0 
14.0 
14.0 14.0 
15.0 
15.0 
 15.0 
 15.0 
 15.0 
5.  
15.0 
15.0 
15.0 
 15.0 
15.0 
 15.0 
15.0 
 15.0 
 15.0  15.0 
16.0 
 16.0 
 16.0 
16.0 
 16.0  16.0 
16.0 
 16.0 
16.0 
 16.0 
16.0  16.0
 16.0 
 17.0 
17.0 17.0 
17.0 
 17.0 
18.0 
[m]
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SENDERO LAGO 2 (5) : Iluminancia [lux]
10.1 - 11.0 11.0 - 12.0 12.0 - 13.0 13.0 - 14.0 14.0 - 15.0 15.0 - 16.0 16.0 - 17.0 17.0 - 18.0
18.0 - 18.5
-49.557 -39.597
178.000
194.008
210.016
[m]
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Información general (Contin.)
Detalles de las configuraciones
ActivadoConfiguración (1)
Matriz Descripción Flujo FM Luminaria
E61291 ONYX 1/BENDED GLASS/1097/SON-T/250/Etroit 32,0 0,95 
993391 K-LUX/FROSTED POLYCARBONATE/1212/PL-L/36/DF18/axe/0° 2,9 0,95 
MPK630
1xCDM-T70
W M-D325
C:\Archivos de programa\Schreder\Lighting\Matrices\PhilipsIES\Garnea\MPK630
1xCDM-T70W M-D325.ies 6,6 0,80 
      No        
Picture
23448C SAPPHIRE 1/SMOOTH FLAT GLASS/1770/SON-T/70/-34/102/11° 6,6 0,95 
Detalles de los grupos
Solo
Nº
X Y H Matriz Az Inc Rot
Principio Luminaria
1 -2,666 15,430 10,000 E61291 270,0 10,0 0,0
2 -17,666 15,430 10,000 E61291 90,0 10,0 0,0
3 -2,666 31,430 10,000 E61291 270,0 10,0 0,0
4 -17,666 31,430 10,000 E61291 90,0 10,0 0,0
5 -22,666 15,430 10,000 E61291 270,0 10,0 0,0
6 -37,666 15,430 10,000 E61291 90,0 10,0 0,0
7 -22,666 31,434 10,000 E61291 270,0 10,0 0,0
8 -37,666 31,434 10,000 E61291 90,0 10,0 0,0
9 -2,666 50,430 10,000 E61291 270,0 10,0 0,0
10 -17,666 50,430 10,000 E61291 90,0 10,0 0,0
11 -2,666 66,434 10,000 E61291 270,0 10,0 0,0
12 -17,666 66,434 10,000 E61291 90,0 10,0 0,0
13 -22,666 50,432 10,000 E61291 270,0 10,0 0,0
14 -37,666 50,432 10,000 E61291 90,0 10,0 0,0
15 -22,666 66,432 10,000 E61291 270,0 10,0 0,0
16 -37,666 66,432 10,000 E61291 90,0 10,0 0,0
35 46,600 8,400 4,000 993391 0,0 0,0 0,0
36 75,270 8,400 4,000 993391 0,0 0,0 0,0
38 56,420 75,080 4,000 993391 90,0 0,0 0,0
39 65,500 75,080 4,000 993391 270,0 0,0 0,0
47 -23,263 143,610 4,000 993391 245,0 0,0 0,0
48 -38,983 152,787 4,000 993391 -4,1 0,0 0,0
49 -27,865 155,710 4,000 993391 -111,3 0,0 0,0
50 -44,988 165,529 4,000 993391 32,2 0,0 0,0
51 -28,931 164,973 4,000 993391 -90,0 0,0 0,0
52 -28,145 174,316 4,000 993391 -82,8 0,0 0,0
53 -17,437 198,640 4,000 993391 -50,2 0,0 0,0
54 -24,001 210,185 4,000 993391 -187,8 0,0 0,0
55 -34,560 210,375 4,000 993391 -173,3 0,0 0,0
56 -43,835 209,344 4,000 993391 -201,5 0,0 0,0
57 -47,917 201,948 4,000 993391 -269,8 0,0 0,0
58 -47,801 185,525 4,000 993391 -257,8 0,0 0,0
59 -48,405 175,488 4,000 993391 83,7 0,0 0,0
61 -22,336 190,866 4,000 993391 -72,3 0,0 0,0
63 -14,850 208,447 4,000 993391 -106,0 0,0 0,0
64 -25,949 183,055 4,000 993391 -74,0 0,0 0,0
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65 -30,537 150,688 4,000 993391 38,6 0,0 0,0
66 -44,628 192,962 4,000 993391 59,3 0,0 0,0
68 -46,648 156,937 4,000 993391 -267,1 0,0 0,0
Lineal
Nº
X Y H Matriz Az Inc Rot Núm X Int X Rotación Pendient Inclinaci
Principio Luminaria Geometría
17 8,800 2,800 4,000 993391 0,0 0,0 0,0 6 8,400 0,000 0,000 0,000
18 71,080 2,800 4,000 993391 0,0 0,0 0,0 6 8,400 0,000 0,000 0,000
19 47,480 18,800 8,000 MPK630 0,0 0,0 0,0 4 9,000 0,000 0,000 0,000
20 118,870 2,800 4,000 993391 0,0 0,0 0,0 13 6,000 90,000 0,000 0,000
21 10,170 95,040 8,000 23448C 0,0 10,0 0,0 6 15,590 0,000 0,000 0,000
29 105,000 82,000 8,000 23448C 0,0 10,0 0,0 2 10,000 0,000 0,000 0,000
30 105,000 103,000 8,000 23448C 180,0 10,0 0,0 2 10,000 0,000 0,000 0,000
31 -32,800 96,400 8,000 23448C 180,0 0,0 0,0 2 23,000 0,000 0,000 0,000
32 10,170 90,040 8,000 23448C 180,0 10,0 0,0 6 15,590 0,000 0,000 0,000
33 58,800 2,800 4,000 993391 0,0 0,0 0,0 2 4,280 0,000 0,000 0,000
41 -37,500 109,900 8,000 23448C 180,0 0,0 0,0 2 9,780 90,000 0,000 0,000
42 -27,500 109,900 8,000 23448C 0,0 0,0 0,0 2 9,780 90,000 0,000 0,000
43 -23,410 117,100 8,000 23448C 180,0 0,0 0,0 2 9,780 90,000 0,000 0,000
44 -13,410 117,100 8,000 23448C 0,0 0,0 0,0 2 9,780 90,000 0,000 0,000
45 -7,270 105,260 8,000 23448C 180,0 0,0 0,0 2 9,780 90,000 0,000 0,000
46 2,730 105,260 8,000 23448C 0,0 0,0 0,0 2 9,780 90,000 0,000 0,000
62 55,000 8,400 4,000 993391 0,0 0,0 0,0 2 11,880 0,000 0,000 0,000
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Documentos fotométricos
ONYX 1/BENDED GLASS/1097/SON-T/250/Etroit
E61291
90
80
70
60
50
40
30
20
10010
20
30
40
50
60
70
80
90
400
300
200
100
Matriz Inc Plano Imax Plan Esti lo Matriz Inc Plano Imax Plan Esti lo
E61291   0°   0° 358  62° E61291   0° 180° 358  62° 
E61291   0°  90° 294  10° E61291   0° 270° 246   0° 
E61291   0°  20° 492  64° E61291   0° 160° 492  64° 
Diagrama Polar / Cartesiano
Curva de utilización
3 H 2 H 1 H 0 H 1 H 2 H 3 H 4 H 5 H
60 %
55 %
50 %
45 %
40 %
35 %
30 %
25 %
20 %
15 %
10 %
5 %
0 %
Matriz Inc Rendimiento (0-90º) Rendimiento (0-máx º) Esti lo
K1
K2
E61291   0° 77.4% 77.4% 
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K-LUX/FROSTED POLYCARBONATE/1212/PL-L/36/DF18/axe/0°
993391
90
80
70
60
50
40
30
20
10010
20
30
40
50
60
70
80
90
160
120
80
40
Matriz Inc Plano Imax Plan Esti lo Matriz Inc Plano Imax Plan Esti lo
993391   0°   0° 180  68° 993391   0° 180° 180  68° 
993391   0°  90°  91  39° 993391   0° 270°  69  40° 
993391   0° 190° 181  69° 993391   0° 350° 181  69° 
Diagrama Polar / Cartesiano
Curva de utilización
3 H 2 H 1 H 0 H 1 H 2 H 3 H 4 H 5 H
30 %
25 %
20 %
15 %
10 %
5 %
0 %
Matriz Inc Rendimiento (0-90º) Rendimiento (0-máx º) Esti lo
K1
K2
993391   0° 52.1% 53.3% 
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C:\Archivos de programa\Schreder\Lighting\Matrices\PhilipsIES\Garnea\MPK630 1xCDM-T70W M-D325.ies
MPK630
90
80
70
60
50
40
30
20
10010
20
30
40
50
60
70
80
90
480
360
240
120
Matriz Inc Plano Imax Plan Esti lo Matriz Inc Plano Imax Plan Esti lo
1xCDM-T70W   0°   0° 568   0° 1xCDM-T70W   0° 180° 568   0° 
1xCDM-T70W   0°  90° 568   0° 1xCDM-T70W   0° 270° 568   0° 
Diagrama Polar / Cartesiano
Curva de utilización
3 H 2 H 1 H 0 H 1 H 2 H 3 H 4 H 5 H
40 %
35 %
30 %
25 %
20 %
15 %
10 %
5 %
0 %
Matriz Inc Rendimiento (0-90º) Rendimiento (0-máx º) Esti lo
K1K2
PK630 1xCDM-T70W M-D32   0° 68.6% 68.6% 
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SAPPHIRE 1/SMOOTH FLAT GLASS/1770/SON-T/70/-34/102/11°
23448C
90
80
70
60
50
40
30
20
10010
20
30
40
50
60
70
80
90
560
420
280
140
Matriz Inc Plano Imax Plan Esti lo Matriz Inc Plano Imax Plan Esti lo
23448C   0°   0° 279  65° 23448C   0° 180° 279  65° 
23448C   0°  90° 348  31° 23448C   0° 270° 201   0° 
23448C   0°  15° 649  67° 23448C   0° 165° 649  67° 
Diagrama Polar / Cartesiano
Curva de utilización
3 H 2 H 1 H 0 H 1 H 2 H 3 H 4 H 5 H
60 %
55 %
50 %
45 %
40 %
35 %
30 %
25 %
20 %
15 %
10 %
5 %
0 %
Matriz Inc Rendimiento (0-90º) Rendimiento (0-máx º) Esti lo
K1
K2
23448C   0° 77.3% 77.6% 
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Información general
Detalles de las mallas
PISTA  DE ATLETISMO (2)
Tipo : Rectangular Activado : Máscaras Color :
General
-33,920 -15,000 0,000 
87 
66 
2,010 
1,508 
X : Y : Z :
Nº X :
Nº Y :
Interdistancia X :
Interdistancia Y :
Geometría
Posición de
172,860 Tamaño X :
98,020 Tamaño Y :
Tamaño
Iluminancia : NormalFaceta :
Cálculo
Resumen
Resumen sobre las mallas Tipo de media: Aritmética (A) o Ponderada (P)
Mín/MedMín/MáxMed (A)MáxMínPISTA  DE ATLETISMO (2)
63,743,1114,2168,672,7Iluminancia (lux)
Resumen de los observadores
0Dirección [°] :44,7GR Máximo [%] :Observador (1) (Posición : 51,557, 78,548, 1,800)
GR Mínimo [%] : 0,0 60Observador (1) (Posición : 51,557, 78,548, 1,800) Dirección [°] :
Proyecto ESTADIO MUNICIPIO DE HERRAN (N. DE S.) Fichero : ... \PISTA ATLETISMO.lpf
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Vista actual Configuración (1)
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Resultados de las mallas Tipo de media: Aritmética (A) o Ponderada (P)
PISTA  DE ATLETISMO (2) : Iluminancia [lux]
72,7 Mín : lux 114,2 Med (A) lux 168,6 Máx : lux 63,7 Uo : % 43,1 Ug : %
83,02 
81,51 
80,00 
78,50 97,0 
76,99 115,0 112,7 
75,48 122,8 127,4 117,5 
73,97 118,1 122,6 124,8 125,5 
72,46 112,9 119,6 121,6 121,1 129,4 
70,96 103,0 111,2 121,2 121,7 124,9 137,4 
69,45 107,7 103,3 111,0 121,4 124,5 130,0 139,4 
67,94 116,7 117,5 112,6 113,9 120,1 124,0 133,2 138,8 
66,43 113,0 117,6 123,2 122,6 123,5 116,8 122,4 128,6 
64,92 114,6 117,6 123,0 130,5 131,5 121,3 121,6 
63,42 112,9 115,4 119,0 125,2 132,9 135,0 130,6 
61,91 112,3 114,9 122,0 127,3 131,1 132,4 
60,40 113,8 112,0 115,2 121,9 127,1 128,8 
58,89 122,7 113,8 116,2 120,3 122,9 124,4 
57,38 140,3 130,0 119,8 116,0 116,4 117,5 
55,88 150,4 138,6 126,2 118,3 114,9 113,9 
54,37 162,5 146,8 135,0 122,2 113,5 
52,86 168,5 162,4 152,5 139,9 126,1 118,2 
51,35 160,1 158,8 153,3 142,2 130,1 
49,84 154,4 154,1 151,6 144,2 135,4 
48,34 147,4 148,4 147,9 143,6 138,7 
46,83 133,0 139,7 143,2 143,5 142,0 
45,32 125,3 131,8 137,6 138,8 140,6 
43,81 117,9 125,5 132,4 135,4 139,5 
42,30 111,5 120,3 128,6 134,0 141,2 
40,80 105,6 115,9 127,4 134,2 143,8 
39,29 100,5 112,8 126,4 135,4 
37,78 95,4 111,4 125,6 137,1 
36,27 91,9 110,5 125,0 138,9 
34,76 90,6 109,8 123,9 141,0 
33,26 76,5 90,6 109,8 123,8 141,1 
31,75 91,8 110,5 124,9 138,9 
30,24 95,3 111,4 125,6 137,1 
28,73 100,5 112,8 126,4 135,4 
27,22 105,5 115,9 127,3 134,2 143,8 
25,72 111,4 120,2 128,6 134,0 141,2 
24,21 117,8 125,5 132,3 135,4 139,5 
22,70 125,2 131,7 137,5 138,7 140,6 
21,19 132,9 139,6 143,1 143,5 142,0 
19,68 147,3 148,4 147,8 143,6 138,7 
18,18 154,3 154,0 151,6 144,2 135,5 
16,67 160,0 158,7 153,3 142,3 130,2 
15,16 168,6 162,3 152,5 139,9 126,2 118,3 
13,65 162,5 146,9 135,1 122,2 113,5 
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12,14 150,7 138,7 126,3 118,3 114,8 113,9 
10,64 141,5 130,0 119,9 116,1 116,4 117,5 
9,13 122,3 114,0 116,1 120,2 122,9 124,3 
7,62 113,8 111,9 115,1 121,9 127,1 128,7 
6,11 112,2 114,8 122,0 127,3 131,1 132,4 
4,60 112,9 115,5 119,0 125,3 132,9 134,9 130,7 
3,10 114,6 117,7 123,0 130,6 131,6 121,4 121,6 
1,59 113,1 117,6 123,1 122,7 123,5 116,8 122,3 128,5 
0,08 116,7 117,5 112,7 114,0 120,0 123,9 133,2 138,8 
-1,43 107,6 103,4 111,0 121,4 124,5 130,1 139,3 
-2,94 102,9 111,2 121,2 121,7 124,9 137,5 
-4,44 112,8 119,6 121,6 121,1 129,5 
-5,95 118,1 122,6 124,8 125,5 
-7,46 122,9 127,4 117,6 
-8,97 115,3 112,8 
-10,48 97,2 
-11,98 
-13,49 
-15,00 
Y/X -33,92 -31,91 -29,90 -27,89 -25,88 -23,87 -21,86 -19,85 -17,84 -15,83 -13,82 -11,81 -9,80 -7,79 -5,78 
83,02 90,4 87,7 83,2 77,1 74,1 77,2 76,4 
81,51 113,7 115,5 110,7 102,5 96,5 92,9 88,2 82,1 80,1 82,3 81,2 
80,00 103,4 123,9 131,0 133,3 126,1 117,8 108,5 101,5 97,6 91,9 86,9 84,1 86,3 86,1 
78,50 113,9 121,4 138,8 149,2 140,8 133,5 123,5 115,1 108,1 101,9 96,4 91,6 88,7 90,5 89,6 
76,99 120,7 132,3 149,1 153,0 147,2 137,9 126,6 118,9 110,7 103,5 98,5 93,7 92,9 92,6 93,3 
75,48 121,7 143,6 153,2 153,9 151,0 140,4 130,3 121,2 110,6 103,3 97,9 93,8 92,4 94,6 95,0 
73,97 132,6 155,3 153,6 154,2 152,8 142,9 133,0 121,3 110,1 102,6 97,3 93,5 91,2 93,9 96,0 
72,46 157,1 160,4 153,6 151,0 151,1 
70,96 159,7 160,3 151,7 
69,45 154,0 
67,94 
66,43 
64,92 
63,42 
61,91 
60,40 
58,89 
57,38 
55,88 
54,37 
52,86 
51,35 
49,84 
48,34 
46,83 
45,32 
43,81 
42,30 
40,80 
39,29 
37,78 
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36,27 
34,76 
33,26 
31,75 
30,24 
28,73 
27,22 
25,72 
24,21 
22,70 
21,19 
19,68 
18,18 
16,67 
15,16 
13,65 
12,14 
10,64 
9,13 
7,62 
6,11 
4,60 
3,10 
1,59 
0,08 
-1,43 153,9 
-2,94 159,6 160,3 151,7 
-4,44 157,4 160,5 153,6 150,9 151,1 
-5,95 132,8 155,4 153,6 154,2 152,8 142,9 133,0 121,3 110,1 102,6 97,3 93,5 91,2 93,9 96,0 
-7,46 121,7 143,8 153,2 153,9 151,0 140,5 130,3 121,2 110,6 103,3 97,9 93,8 92,4 94,7 95,0 
-8,97 120,7 132,5 149,2 153,1 147,3 137,9 126,6 119,0 110,7 103,5 98,5 93,7 92,9 92,7 93,4 
-10,48 114,1 121,5 138,9 149,3 140,9 133,6 123,6 115,2 108,2 102,0 96,4 91,6 88,8 90,6 89,6 
-11,98 103,7 124,2 131,3 133,4 126,3 117,9 108,6 101,5 97,7 91,9 87,0 84,2 86,3 86,2 
-13,49 109,1 114,0 115,6 110,8 102,6 96,6 93,0 88,3 82,2 80,2 82,3 81,3 
-15,00 94,4 90,5 87,8 83,3 77,2 74,1 77,3 76,4 
Y/X -3,77 -1,76 0,25 2,26 4,27 6,28 8,29 10,30 12,31 14,32 16,33 18,34 20,35 22,36 24,37 
83,02 74,7 72,7 73,4 74,7 75,3 76,2 76,6 77,4 78,4 79,5 80,5 81,5 82,6 83,7 82,6 
81,51 79,4 77,5 78,5 80,0 80,6 81,1 81,4 82,1 83,0 83,8 84,5 85,2 85,6 85,4 85,6 
80,00 84,2 82,2 83,7 85,2 86,5 87,1 87,7 88,2 89,0 89,8 90,3 90,5 90,2 90,1 90,2 
78,50 88,4 87,4 89,8 91,6 93,3 93,6 94,4 94,6 95,0 95,8 96,7 96,7 96,8 96,9 96,8 
76,99 92,4 92,0 95,5 98,1 100,6 101,3 101,5 101,1 101,0 101,0 101,4 102,1 103,8 103,9 103,8 
75,48 95,2 95,4 100,2 104,3 107,0 108,5 108,7 108,0 107,1 106,2 105,9 106,6 108,1 108,5 108,1 
73,97 97,4 98,9 104,8 110,1 113,5 115,9 115,7 114,4 113,1 111,9 111,6 112,3 113,1 113,3 113,1 
72,46 
70,96 
69,45 
67,94 
66,43 
64,92 
63,42 
61,91 
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60,40 
58,89 
57,38 
55,88 
54,37 
52,86 
51,35 
49,84 
48,34 
46,83 
45,32 
43,81 
42,30 
40,80 
39,29 
37,78 
36,27 
34,76 
33,26 
31,75 
30,24 
28,73 
27,22 
25,72 
24,21 
22,70 
21,19 
19,68 
18,18 
16,67 
15,16 
13,65 
12,14 
10,64 
9,13 
7,62 
6,11 
4,60 
3,10 
1,59 
0,08 
-1,43 
-2,94 
-4,44 
-5,95 97,4 98,9 104,8 110,2 113,6 116,0 115,8 114,5 113,2 112,0 111,7 112,4 113,1 113,4 113,1 
-7,46 95,2 95,5 100,3 104,4 107,1 108,6 108,7 108,1 107,2 106,2 106,0 106,7 108,2 108,5 108,2 
-8,97 92,5 92,1 95,6 98,2 100,7 101,4 101,6 101,2 101,1 101,1 101,5 102,1 103,9 104,0 103,8 
-10,48 88,5 87,5 89,9 91,7 93,4 93,7 94,5 94,7 95,1 95,9 96,7 96,8 96,9 97,0 96,9 
-11,98 84,3 82,2 83,7 85,3 86,5 87,2 87,8 88,3 89,1 89,9 90,4 90,6 90,3 90,2 90,3 
-13,49 79,4 77,5 78,5 80,0 80,6 81,2 81,5 82,1 83,0 83,9 84,6 85,3 85,7 85,4 85,7 
-15,00 74,7 72,8 73,4 74,8 75,4 76,3 76,6 77,4 78,4 79,5 80,5 81,5 82,6 83,7 82,6 
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Y/X 26,38 28,39 30,40 32,41 34,42 36,43 38,44 40,45 42,46 44,47 46,48 48,49 50,50 52,51 54,52 
83,02 81,5 80,5 79,5 78,4 77,3 76,6 76,2 75,3 74,7 73,3 72,7 74,7 76,4 77,1 74,1 
81,51 85,2 84,5 83,8 82,9 82,1 81,4 81,1 80,5 80,0 78,5 77,5 79,4 81,2 82,3 80,1 
80,00 90,5 90,3 89,8 89,0 88,2 87,7 87,1 86,4 85,2 83,6 82,2 84,3 86,1 86,2 84,1 
78,50 96,7 96,7 95,8 95,0 94,6 94,4 93,7 93,3 91,6 89,8 87,4 88,4 89,6 90,5 88,7 
76,99 102,1 101,4 101,0 101,0 101,1 101,5 101,3 100,6 98,0 95,5 92,0 92,4 93,3 92,6 92,9 
75,48 106,6 105,9 106,2 107,1 108,0 108,7 108,5 107,0 104,2 100,2 95,4 95,2 95,0 94,6 92,4 
73,97 112,3 111,6 111,9 113,1 114,4 115,7 115,9 113,4 110,0 104,7 98,9 97,4 96,0 93,9 91,2 
72,46 
70,96 
69,45 
67,94 
66,43 
64,92 
63,42 
61,91 
60,40 
58,89 
57,38 
55,88 
54,37 
52,86 
51,35 
49,84 
48,34 
46,83 
45,32 
43,81 
42,30 
40,80 
39,29 
37,78 
36,27 
34,76 
33,26 
31,75 
30,24 
28,73 
27,22 
25,72 
24,21 
22,70 
21,19 
19,68 
18,18 
16,67 
15,16 
13,65 
12,14 
10,64 
9,13 
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7,62 
6,11 
4,60 
3,10 
1,59 
0,08 
-1,43 
-2,94 
-4,44 
-5,95 112,4 111,7 112,0 113,2 114,5 115,8 116,0 113,5 110,1 104,8 98,9 97,4 96,0 93,9 91,2 
-7,46 106,7 106,0 106,2 107,2 108,1 108,8 108,6 107,1 104,3 100,2 95,5 95,2 95,0 94,6 92,4 
-8,97 102,1 101,4 101,1 101,1 101,2 101,6 101,4 100,7 98,1 95,6 92,1 92,5 93,4 92,7 92,9 
-10,48 96,8 96,7 95,8 95,1 94,7 94,4 93,7 93,4 91,7 89,9 87,5 88,5 89,6 90,6 88,8 
-11,98 90,6 90,4 89,9 89,1 88,3 87,8 87,2 86,5 85,3 83,7 82,2 84,3 86,2 86,2 84,2 
-13,49 85,3 84,6 83,9 83,0 82,1 81,5 81,2 80,6 80,0 78,5 77,5 79,5 81,3 82,3 80,2 
-15,00 81,5 80,5 79,5 78,4 77,4 76,6 76,3 75,4 74,8 73,4 72,8 74,7 76,5 77,3 74,2 
Y/X 56,53 58,54 60,55 62,56 64,57 66,58 68,59 70,60 72,61 74,62 76,63 78,64 80,65 82,66 84,67 
83,02 77,2 83,3 87,8 90,5 94,3 
81,51 82,1 88,3 92,9 96,6 102,6 110,7 115,5 113,6 
80,00 87,0 91,9 97,7 101,5 108,6 117,9 126,2 133,3 131,0 123,8 103,3 
78,50 91,6 96,4 102,0 108,2 115,2 123,6 133,6 140,9 149,2 138,7 121,2 113,7 96,9 
76,99 93,8 98,5 103,6 110,8 119,0 126,6 138,1 147,2 153,1 148,9 132,1 120,7 112,7 115,1 
75,48 93,8 97,9 103,3 110,7 121,3 130,4 140,6 151,1 154,0 153,2 143,4 121,5 117,7 127,4 122,8 
73,97 93,6 97,4 102,6 110,1 121,4 133,1 143,0 152,8 154,2 153,6 155,3 132,3 125,5 124,8 122,6 
72,46 151,2 151,0 153,6 160,6 156,8 129,2 121,1 121,6 
70,96 151,8 160,5 159,5 137,1 124,8 121,8 
69,45 154,0 139,2 129,9 124,5 
67,94 138,7 133,2 123,9 
66,43 128,5 122,3 
64,92 121,5 
63,42 
61,91 
60,40 
58,89 
57,38 
55,88 
54,37 
52,86 
51,35 
49,84 
48,34 
46,83 
45,32 
43,81 
42,30 
40,80 
39,29 
37,78 
36,27 
34,76 
33,26 
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31,75 
30,24 
28,73 
27,22 
25,72 
24,21 
22,70 
21,19 
19,68 
18,18 
16,67 
15,16 
13,65 
12,14 
10,64 
9,13 
7,62 
6,11 
4,60 
3,10 121,5 
1,59 128,5 122,3 
0,08 138,7 133,2 123,9 
-1,43 153,9 139,2 130,0 124,5 
-2,94 151,8 160,4 159,4 137,2 124,8 121,8 
-4,44 151,2 150,9 153,6 160,6 157,1 129,3 121,1 121,6 
-5,95 93,5 97,4 102,6 110,1 121,4 133,1 143,0 152,9 154,1 153,6 155,4 132,6 125,6 124,7 122,5 
-7,46 93,8 97,9 103,3 110,7 121,3 130,4 140,7 151,1 154,0 153,2 143,6 121,6 117,7 127,5 122,8 
-8,97 93,8 98,5 103,6 110,8 119,0 126,7 138,1 147,3 153,1 149,1 132,3 120,7 112,7 115,4 
-10,48 91,7 96,5 102,0 108,3 115,3 123,7 133,7 141,0 149,3 138,8 121,4 114,0 97,1 
-11,98 87,0 92,0 97,7 101,6 108,7 118,0 126,3 133,5 131,3 124,1 103,5 
-13,49 82,3 88,3 93,0 96,6 102,6 110,8 115,6 113,9 109,1 
-15,00 77,3 83,4 87,8 90,6 94,4 
Y/X 86,68 88,69 90,70 92,71 94,72 96,73 98,74 100,75 102,76 104,77 106,78 108,79 110,80 112,81 114,82 
83,02 
81,51 
80,00 
78,50 
76,99 
75,48 
73,97 118,0 
72,46 119,5 112,8 
70,96 121,2 111,1 102,9 
69,45 121,3 110,9 103,2 107,8 
67,94 120,0 113,9 112,8 117,6 116,6 
66,43 116,8 123,4 122,5 123,1 117,6 112,9 
64,92 121,3 131,6 130,4 122,9 117,6 114,6 
63,42 130,7 135,0 132,8 125,1 119,0 115,4 112,8 
61,91 132,4 131,0 127,3 121,9 114,9 112,4 
60,40 128,8 127,1 121,8 115,1 112,1 114,0 
58,89 124,4 122,9 120,3 116,2 113,8 123,1 
57,38 117,5 116,4 116,0 119,8 130,1 139,7 
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55,88 113,9 114,9 118,3 126,3 138,7 150,1 
54,37 113,6 122,3 135,1 146,9 162,8 
52,86 118,3 126,3 140,0 152,6 162,5 168,3 
51,35 130,2 142,4 153,4 158,8 160,1 
49,84 135,5 144,3 151,7 154,1 154,3 
48,34 138,7 143,7 147,9 148,4 147,4 141,8 
46,83 142,0 143,5 143,2 139,7 132,9 
45,32 140,6 138,8 137,6 131,7 125,2 
43,81 139,5 135,4 132,3 125,5 117,8 
42,30 141,1 133,9 128,6 120,2 111,4 
40,80 143,7 134,1 127,3 115,8 105,5 
39,29 135,3 126,3 112,7 100,4 
37,78 136,9 125,5 111,2 95,2 
36,27 138,7 124,9 110,3 91,7 78,1 
34,76 140,9 123,7 109,6 90,4 76,5 
33,26 140,9 123,7 109,6 90,4 76,4 
31,75 138,8 124,9 110,3 91,7 
30,24 136,9 125,5 111,2 95,2 
28,73 135,3 126,3 112,7 100,3 
27,22 143,7 134,1 127,3 115,8 105,4 
25,72 141,1 133,9 128,5 120,1 111,3 
24,21 139,5 135,3 132,3 125,4 117,7 
22,70 140,6 138,7 137,5 131,6 125,1 
21,19 142,0 143,5 143,1 139,6 132,8 
19,68 138,7 143,6 147,8 148,4 147,3 141,7 
18,18 135,5 144,3 151,7 154,0 154,2 
16,67 130,3 142,4 153,4 158,8 160,0 
15,16 118,3 126,3 140,1 152,7 162,5 168,4 
13,65 113,6 122,4 135,2 147,0 162,8 
12,14 113,9 114,9 118,3 126,4 138,9 150,4 
10,64 117,5 116,4 116,1 120,0 130,1 140,9 
9,13 124,3 122,8 120,2 116,1 114,0 122,8 
7,62 128,7 127,1 121,8 115,1 112,0 114,0 
6,11 132,4 131,0 127,3 122,0 114,8 112,3 
4,60 130,8 135,0 132,8 125,2 119,0 115,4 112,8 
3,10 121,4 131,7 130,5 122,9 117,6 114,6 
1,59 116,8 123,5 122,7 123,1 117,5 
0,08 120,0 113,9 113,0 117,7 116,7 
-1,43 121,3 110,9 103,3 107,7 
-2,94 121,2 111,1 102,9 
-4,44 119,5 112,8 
-5,95 118,1 
-7,46 
-8,97 
-10,48 
-11,98 
-13,49 
-15,00 
Y/X 116,83 118,84 120,85 122,86 124,87 126,88 128,89 130,90 132,91 134,92 136,93 138,94 
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PISTA  DE ATLETISMO (2) : Iluminancia [lux]
-33.920 52.510 138.940
-15.000
-7.460
0.080
7.620
15.160
22.700
30.240
37.780
45.320
52.860
60.400
67.940
75.480
83.020
 80.0  80.0 
 80.0  80.0 
 80.0  80.0 
90.0 
 90.0  90.0 
90.0 
100.0 
 100.0 
 100.0  100.0  100.0 
 100.0  100.0 
100.0 100.0  100.0  100.0  100.0 
 110.0  110.0 
 110.0 
110.0  110.0 
 110.0 
 110.0 
 110.0 
 110.0 
 120.0 
120.0 
 120.0 
 120.0 
 120.0  120.0 
120.0 
120.0 
 120.0 
 120.0 
130.0 
13 .0 
130.0 
 130.0 
 130.0 
 130.0 
 130.0  130.0 
130.0 
 130.0 
130.0 
 130.0 
 130.0 
 130.0 
 140.0 
140.0 
 140.0 140.0 
 140.0 
 140.0 
 140.0 
 140.0 
 140.0 
 140.0 
150.0 
 150.0  150.0  150.0 
 150.0 
 15 .0 
 150.0 
 150.0 
 150.0  150.0 
 150.0  150.0 
150.0 
150.0 
 160.0  160.0 
 160.0 
 160.0 
 160.0  160.0 
 160.0 160.0 
[m]
PISTA  DE ATLETISMO (2) : Iluminancia [lux]
72.7 - 80.0 80.0 - 90.0 90.0 - 100.0 100.0 - 110.0 110.0 - 120.0 120.0 - 130.0 130.0 - 140.0
140.0 - 150.0 150.0 - 160.0 160.0 - 168.6
-33.920 52.510 138.940
-15.000
-7.460
0.080
7.620
15.160
22.700
30.240
37.780
45.320
52.860
60.400
67.940
75.480
83.020
[m]
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Información general (Contin.)
Detalles de las configuraciones
ActivadoConfiguración (1)
Matriz Descripción Flujo FM Luminaria
233272 ZENITH/SMOOTH FLAT GLASS/1713/MHN-LA/2000/F/0/0° 220,0 0,95 
234871 ZENITH/SMOOTH FLAT GLASS/1813/MHN-LA/1000/F / 0 / 0° 100,0 0,95 
Detalles de los grupos
Solo
Nº
X Y H Matriz Az Inc Rot
Principio Luminaria
1 -7,000 -13,000 25,000 233272 19,2 49,7 0,0
2 -7,000 -13,000 25,000 233272 45,9 59,8 0,0
3 -7,000 -13,000 25,000 233272 67,6 56,5 0,0
4 -7,000 -13,000 25,000 234871 322,8 28,3 0,0
5 -7,000 -13,000 25,000 233272 318,9 50,9 0,0
6 -7,000 -13,000 25,000 234871 91,0 44,1 0,0
7 112,000 -13,000 25,000 233272 340,8 49,7 0,0
8 112,000 -13,000 25,000 233272 314,1 59,8 0,0
9 112,000 -13,000 25,000 233272 292,4 56,5 0,0
10 112,000 -13,000 25,000 234871 37,2 28,3 0,0
11 112,000 -13,000 25,000 233272 41,1 50,9 0,0
12 112,000 -13,000 25,000 234871 269,0 44,1 0,0
13 -7,000 81,000 25,000 233272 160,8 49,7 0,0
14 -7,000 81,000 25,000 233272 134,1 59,8 0,0
15 -7,000 81,000 25,000 233272 112,4 56,5 0,0
16 -7,000 81,000 25,000 234871 217,2 28,3 0,0
17 -7,000 81,000 25,000 233272 221,1 50,9 0,0
18 -7,000 81,000 25,000 234871 89,0 44,1 0,0
19 112,000 81,000 25,000 233272 199,2 49,7 0,0
20 112,000 81,000 25,000 233272 225,9 59,8 0,0
21 112,000 81,000 25,000 233272 247,6 56,5 0,0
22 112,000 81,000 25,000 234871 142,8 28,3 0,0
23 112,000 81,000 25,000 233272 138,9 50,9 0,0
24 112,000 81,000 25,000 234871 271,0 44,1 0,0
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Documentos fotométricos
ZENITH/SMOOTH FLAT GLASS/1713/MHN-LA/2000/F/0/0°
233272
90
80
70
60
50
40
30
20
10010
20
30
40
50
60
70
80
90
2000
1500
1000
500
Matriz Inc Plano Imax Plan Esti lo Matriz Inc Plano Imax Plan Esti lo
233272   0°   0° 979   0° 233272   0° 180° 979   0° 
233272   0°  90° 2485   8° 233272   0° 270° 979   0° 
Diagrama Polar / Cartesiano
Curva de utilización
3 H 2 H 1 H 0 H 1 H 2 H 3 H 4 H 5 H
70 %
65 %
60 %
55 %
50 %
45 %
40 %
35 %
30 %
25 %
20 %
15 %
10 %
5 %
0 %
Matriz Inc Rendimiento (0-90º) Rendimiento (0-máx º) Esti lo
K1
K2
233272   0° 81.6% 81.6% 
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ZENITH/SMOOTH FLAT GLASS/1813/MHN-LA/1000/F / 0 / 0°
234871
90
80
70
60
50
40
30
20
10010
20
30
40
50
60
70
80
90
800
600
400
200
Matriz Inc Plano Imax Plan Esti lo Matriz Inc Plano Imax Plan Esti lo
234871   0°   0° 435   7° 234871   0° 180° 435   7° 
234871   0°  90° 995  15° 234871   0° 270° 396   0° 
Diagrama Polar / Cartesiano
Curva de utilización
3 H 2 H 1 H 0 H 1 H 2 H 3 H 4 H 5 H
50 %
45 %
40 %
35 %
30 %
25 %
20 %
15 %
10 %
5 %
0 %
Matriz Inc Rendimiento (0-90º) Rendimiento (0-máx º) Esti lo
K1
K2
234871   0° 70.4% 70.5% 
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